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DIARIO DE 
1 6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
AOOOroO A LA TBANqCICIA K m O BUJVTO COMO COrRE8rovi>KNCIA D K SKGU7ÍDA CLASE EN HABABf 1 
3 C E N T A V O S I 
H A B A N A , JUEVES, 2 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 1 6 . - ^ S A N T O T O M A S , A P O S T O L NUMERO 356. 
I S f o t a s p a c i f i s t a s d e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
^ i m c ^ o a l a s P o t e n c i a s B e l i g e r a n t e s 
¡uríáicoNaaonal » 
Aver dimos ccenta a nuestros lec-
la organización superior del 
en lo que se refiere a sus 
C 0 S nreparatorios. Hoy daremos 
^ í?er ya la constitución que ten-
a^egde el momento que empiece a 
^Tcongreso, para la mejor distri-
JMÁÍI de «ais labores, se dividirá en 
Secciones, las cuales tendrán a 
ariro el discutir y redactar las ba-
sU le correspondan del Proyecto 
S?b5b del Código Civi l , de acuerdo 
el Reglamento aprobado. 
C Fstas Secciones enviarán esas Ba-
, -1 Congreso en pleno, que las dis-
S i r á v aprobará definitivamente. 
Tas Secciones celebrarán sesiones 
J^nte ios días 28, 29 y 30 en los ]o-
êa v a las horag que oportuüamen-
;e ^ m o s o conocer. 
r i Congreso en pleno celebrará se-
sión los días 29 y 30, para aprobar 
ías Bases. 
Hatrá, además, dos sesiones so-
lemnes: la de apertura, que se cele-
brará el día 27 a las nueve p . m . en 
fi Teatro Nacional, y la de clausura, 
fl día 30 a la misma hora, en el Tea-
tro Campoamor. 
El Congrego, en su sesión adminis-
trativa del día 27 des ignará seis pre-
sidentes de honor y una Mesa o Eje-
cutivo, compuesto de un Presidente, 
[tis Vicepresidentes, dos Secretarios 
v dos Vicesecretaniosi. E leg i rá tam-
bia un Presidente y un Secretario y 
un Vicesecretario para cada Sección. 
Cada Sección elegirá sus ponentes, 
y podrá dividirse en Comisiones, de-
rrpnando los presidentes y secretarios 
de éstas. 
L o s e s t e b l e c i m í e n t o s d e v i -
v a r e s y l a s j u g o e t e r í a s 
E l Secretario de Agricul tura ha 
autorizado a los egtableciimentos de 
víveres para que el día 24 puedan 
permanecer abiertog hasta las doce 
de la noche y el día 31 hasta las seis 
do la tarde. 
También ha concedido autorización 
a los dueños de tiendas de quincalla 
y jugueter ías para que puedan tener 
abiertos sus establecimientos y ven-
der exclusivamente juguetes los días 
4, 5 y 6 de Entero p róx imo . 
El c o n c u r s o d e l C o l e g i o d e 
E l Colegio de Abogaxios nombró 
ya los miembros que han de discernir 
ios premios para abogados y estu-
diantes de Derecho, en el concurso 
que anualrn'ente celebra esta presti-
giosa inst i tución. 
E l Jurado lo componen los docto-
re9 don José Antolín del Cueto, don 
ArigeH Betancourt y don Mariano 
Araroburo y Machado. 
Para cada tema h a b r á tres pre-
mios consistentes en una medalla de 
oro, una de plaita y una de bronce. 
" A H O R A E S T O Y C O N V E N C I D O D E Q U E H A B R A U N A 
O O N F E R E N C I A " . B E R N S T O R F F . 
F u e r a d e l f r e n t e r u m a n o , a p e n a s h a y a c -
t i v i d a d e n l o s d e m á s f r e n t e s d e l a g u e r r a 
LAS APELACIONES ELECTO 
RALES DE LAS VILLAS 
L o s i n f o r m e s d e l o s D r e s . F e r r a r a , B i -
d e g a r a y y S a r d i ñ a s . 
A las dos y media de la tarde de 
ayer comenzó ante la Junta Central 
Electoral la vis+a de las apelaciones 
cftablecidas contra las resoluciones 
de k Junta Provincial Electoral de 
St'uU Clara, dictadas sobre lañ pre-
stas de los escrutinios dte más de 
oiarenta coleg'os de aquella Provin-
cia 
El local ocupado por la Junta y sus 
arrededores, desde hora temprana se 
hallaba invadido por el público. Tai 
ción establecida sobre el Colegio de 
Charcas en Santa Clara. 
Lai vista de esa apelación fué sus-
pendida para el día de hoy. pues el 
doctor José Manuel Villalón, repre-
sentante del Partido Conservador, no 
pudo penetrar on el local por la gran 
cantidad de público que allí había, 
haciendo imposible el acceso a la Saz-
la. 
La Presidencia le concedió el uso 
., de la palabra al doctor Orestes Fe-
'a aglomeración de personas en ¡ i rara, para defender al Partido Libe-
« pequeño edificio dé la Junta, que I ral, parte apelante. Dicho letrado en-
r Pasamanos y la verja de la escale-1 teg de entrar en materia, re t i ró los 
3 de entrada cedieron al peso de I recursos establecidos contra las re-
suella mole humana, cayendo estre- icoluciones dictadas sobre los escru-
3nte los mármoles de dicho ¡ tinios de loñ Colegios; el número 2, 
dte sus | de Cayamas; el 3 de P a r a í s o ; 1 dé 
' Venero y 1 del Mercado; todos co-
rrespondientes al Municipio de Cien-
fuegos. 
Inició su informe el doctor Ferra-
ra p regun tándo le a la Junta si en m 
písaraanos al desprenderse 
ttaemnes la reja de hierro. 
A la hora indicada el doctor José 
wtomo Pichardo. Presidente de la 
€claró abie,rta la sesión. E l 
pretorio señor Narciso Davaios 11a-
i L r , s presentantes del Partido ; 
B 7 Conservador, en la apelad (PASA A L A OCHO) 
Espera y confía en que la respuesta 
arroje nueva luz sobre los asuntos 
dej mundo." 
Esta actuación del Presidente se 
ocultó al público hasta esta noche, 
cuando las notas ya se habían envia-
do a los embajadores americanos 
acreditados en ias capitales belige" 
rantes. 
Fué una verdadera sorpresa en los 
círculos oficiales de Washington. 
E l tenor de la opinión oficial en 
todo Washington cuando se supo el 
acto dei Presidente, era que había 
mejorado inconmensurablemente 'a 
perspectiva de algún cambio de Im-
presiones tendiente a un acercamien-
c o ñ s T d ^ r i r a n ' 8 a ü s f ^ t o r l a r c o i n o ga-I to de los beligerantes para discutir 
EL PRESIDENTE WILSON Y L A PAZ 
Washington, Diciembre 20. 
El Presidente Wilson ha dirigido 
una exhortación a todos los belige-
rantes, Invitándoles a discutir Jas ba-
ses de la paz. 
Sin proponer ca tegór icamente la 
paz ni ofrecer su mediación, Wilsoa 
envía a los gobiernos de todas las na-
ciones en guerra sendas notas sugi-
riendo que "se busque una pronta 
ocasión para obtener de dichas nacio-
nes una exposición de sus respectivos 
puntos de vista acerca de las cond"-
ciones bajo las cuales se podría dar 
f in a la guerra y las medidas que se 
L A H U E L G A L A 
cieron sus proposiciones de paz, para 
hacer desaparecer ¡a creencia de que 
una acción, por parte del Presidento 
Wilson, no sería aceptable a las po-
tencias do la Entente. 
Los miembros de la Embajada br l 
nica declaran que 
didos completamente. 
H A V A N A C E N T R A L 
A y e r s e e n t r e v i s t a r o n l o s c o m i s i o n a -
d o s d e l a h u e l g a c o n l o s D i r e c t o r e s d e 
l a C o m p a ñ í a . - N o h u b o a c u e r d o r e s o -
l u t i v o . H o y v o l v e r á n a r e u n i r s e a m b a s 
e n t i d a d e s . - N o t i c i a s d e l m o v i m i e n t o . 
E l d ía t ranscurr ió ayer en medio de j concedía algo de lo que la comisión 
graJí ansiedad, para los empleados de ¡ le había pedido. 
la Havaaa Cerní ai. 
Mejorado de su repentina enferme-
dad el señor administrador de la com-
pañía, Mr. Masón, ge determinó a re-
cibir a los comisionados de la huel-
tá fueron W ¡ ) r ¿ n - ga' ?aya con ellos sobre •-• 1 movimiciUo huelguista. 
SOLICITANDO TRABAJO 
Algunos de log que por allí ambu-
laban, esperaban la resolución de ia 
conferencia, para si ésta era termina-
da con una rotura definitiva, enton-
oes acudir a solicitar trabajo. Grupos 
ce rompe-huelga* alternaban con el 
rant ía contra su renovación o contra 
un conflicto somejante en el porvenir, 
presentando dicha exposición en for-
ma conveniente para una franca com-
parac ión . " 
Sin notificación ninguna, y al re-
vés, absolutamente, de lo que gene-
ialmente acostumbra, el Presidente 
despachó anoche las citadas notas a 
todos los beligerantes y todos los neu-
trales para su información. Sinteti-
zada en las propias palabras del Pre-
sidente, contenidas en las notas, su 
actitud es la siguiente: 
" E l Presidente no propone la paz; 
n i siquiera ofrece la mediación. Se 
l imi ta a proponer un sondeo para de-
terminar a qué distancia nos halla-
mos del anhelado punto de la paz. 
la paz, sin menoscabo ninguno de la 
posición de los Estados Unidos, en el 
caso de que, en definitiva, no puedan 
encontrar un terreno común para d i -
Cho acercamiento. 
En la Casa Blanca no pudo obte-
nerse declaración alguna para averi-
guar si alguna de las potencias había 
hecho indicación alguna de cómo se-
ria recibida la nota, y había señales 
de que la misma reserva, que Impidió 
saber qué actitud adoptar ía el Presi-
dente hasta que esa actitud no fuera 
decádido, se mantendr ía en todos los 
pasos relacionados con este asunto. 
Por ninguna parte aparece Indicio 
alguno de los acontecimientos que se-
gún los diplomáticos deben de haber 
ocurrido desde que los alemanes ofr*-
Los empleados de la Havana 
Electric esperan la contesta de la 
Compañía hasta el sábado 23 
L A A S A M B L E A D E A Y E R . 
Ainoche se celebró una Importante 
asamblea, en el local soclaJ de la 
Asociación de Conductores de Ca-
rros, sito en la calzada de Concha. 
Presidió el señor Alberto del Bus-
to, actuando de secretarlo «1 señor 
Ramón Cowly. 
E l acto comenzó a las nueve. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
IíOS AOÜERDOS 
El señor Far iñas propuso, que en 
vista de la actitud cívica que venían 
demostrando los obreros, y de las 
palabras amistosas con que fué re-
cibida la comisión de empleados de-
signada por la asamblea anterior 
por Mr. Steinhart, se acuerde espe-
rar la respuesta del señor Director 
D f L D R . E N R I Q U E N U N E Z 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
GoneraJ, hasta el día 23, sábado, a 
las diez de la mañana , resultando 
aprobada por unanimidad. 
Después se acordó dar a conocer 
el resultado de las concesiones que 
otorgue la "Havana Electric" a sus 
empleados en una asamblea que ten-
drá, efecto a las ocho de la noche, 
la que resolverá en definitiva. 
DAS REPRESENTACION KS 
En la asamblea se encontírabaH 
representados los departamentos de 
la planta eléctrica vía aérea, y de-
más secciones de obreros, hasta el 
número de seiscientos o setecientos 
empleados, además habla algunas de 
otras corporaciones obreras. 
Hicieron liso de la palabra los se-
ñores Carrillo, Ortiz. Estévez, Blas-
co, Delgado y otros, felicitando a 
sus compañeros por la a ct i/vi dad 
desplegada y la unión que demostra-
ban al acudir a la asamblea. 
Tuvieron frases de encomio para 
el Director General, del que espe-
ran que así como reconoció los mé-
ritos del personal de las oficinas y 
los de los inspectores, reconozca aho 
ra los de los obreros de menor ca-
tegoría, que son acaso los que más 
trabajan en todo ttiempo. 
QUE HAYA CORDURA Y 
SENSATEZ 
Recomendaron a sus compañeros 
se mantuvieran ecuánimes y sere-
nos, con la decisión y firmeza que 
debe caracterizar a los hombres 
conscientes que comprenden lo que 
1 vale y puede la verdadera unión. 
Con un saludo a la prensa de la 
! República, y otro a la Asociación de 
1 Conductores de Carros, t e rminó la 
asamblea pasada L?s diez de la no-
I ch í . 
La actitud de los aliados de la En-
tente expresada por sus estadistas y 
hasta notificada oficialmente al go-
bierno americano ha sido la^de que 
una o f ^ a de paz hecha por los Es-
tados Unidos se consideraría casi-co-
mo un acto poco amistoso. 
Los diplomáticos consideraban i n -
creíble que el Presidente hiciera ofer-
ta alguna a menos que tuviera la con-
vicción de que ser ía respetuosamente 
considerada por todos los beligeran-
tes y no perjudicara la poslció" de 
los Estados Unidos como posible me-
diador . 
He aqu íel texto ín tegro de la nota: 
" E i Presidente de log Estados U n i -
dos me ha ordenado que sugiera ai 
(aqcí está insertado el nombre del go-
bierno a quien se di r ige)— un curso 
de acción con respecto a la presente 
guerra y que ©spéra que el gobierno 
tome en consideración como sugerido 
en el m á s amistoso espír i tu y proce-
dente no solo de un ami^o sin© del 
representante de una nación neutral 
cuyos Intereses han sldo m á s seria-
mente afectados por la guerra y cuyo 
deseo para una pronta terminación 
nace de una necesidad manifiesta de 
(PASA A L A N U E V E ) 
A las diez menos cuarto dió co-
mienzo la conferencia, terminando és-
ta a las dog de la tarde, sin llegar a 
un acuerdo definitivo. Por ambas par-
tes se adujeron razones, &e discutie-
ron puntos de vista, etc., pero no se 
llegó a la solución deseada. 
X<a ansiedad entre los empleados 
huelguistas era grande. E l tiempo 
transcurrido se creía que era sufi-
ciente para conocer el estudio de unas 
bases equitativas. Por todas partes se 
encontraban rostros ávidos de cono-
cer el resultado de las deliberacio-
nes. ) 
HUELGUISTAS Y NO HUELGUIS-
TAS. 
Cumpliendo nuestro deber informa-
tivo, nos mezclamos entre los diver-
sos grupos die trabajadores y pudi-
mos apreciar que éstos variaban unos 
de otros en sentir y pensar. Los ha-
bía decididos partidarios de la huel-
ga, de no transigir en gns aspiracio-
nes, que juzgaban legí t imas. 
Otros, más tímidos, no se a t rev ían 
a demostrar de un modo terminante 
su opinión pero en el rincón aparta-
do y en voz baja se les veía murmu-
rar, algo preocupados y hablaban en 
sentido de cpxe debían los comisiona-
doa aceptar las bases de la compa-
ñía si ésta se mostraba generosa y 
público, los que fueron desfilando al 
correr el rumor de que por la tarde 
continuaría la entrevista. 
Entre los circunstantes figuraban 
algunos empleados antiguos que si-
guieron a sus compañeros por espíri-
tu de solidaridad y al parecer no ven 
ya con buenos ojos a los que se en-
' cuent.ran intransigentes. Todo ello 
nos dió a comprender que empieza a 
nacer la división entre los obreros. 
Acaso és ta no se produjo ya, por t i 
intercambio efectuado entre la comi-
sión de la huelga y la Compañía, en 
la espera de una solución armónica, 
que les impida manifestarse contra-
rios a sus camaradas anticipadamen-
te. 
Y n0 será ageno tampoco a su si-
lenc'o el temor de ser vilipendiados 
bajo el anatema de "rompe-huolgas" 
o víc t imas de alguna agresión por 
parte de los más animosos y exalta-
dos. 
N U E V A ENTREVISTA 
Hoy a las nueve celebrarán otra 
entrevista los obreros y los directo 
res de la Compañía. 
En ella presontajuán los obreros 
contra-proposiciones a las ofertas he-
chas ayer por los representantes de 
la compañía-
(PASA A L A DOCE) 
C u a r e n t e n a c o n l r a l a s í z o r e s 
La Dirección de Sanidad ha pasado 
una comunicación al Jefe del Servi-
cio de Cuarentona:-; dándole cuenta 
de que el Secretario del Departa-
mento ha aprobado se establezca-
cuarentena contra las Islas Azores, 
por existir en dicho pu-nto peste bu-
bónica. 
U Residen tiérr ^e 'a Velada.—De izquierda a derecha, los doctores Carrera, Menocal, Fresno, Montero y Gu-
ez Lee. 
ÍS"1 ^ C i e ^ ^ la Acá-
2 ° « o l e m ^ ^ s Para celebrar un 
í í ^ a U rcmrv01-^ de Estudios 
• T h . ^ ^ V^-J161 doctor En-• ! l ^ t i n ^ i á ^ Vlilaylcenclo, nüem-
I ^ a c i ó r í Q(> ^ fué de la h e r i d a 
•en 
pote, FosaJba decano del cuerpo di-
cromático, Rodríguez Molina, secre-
tario de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos. 
L A SESION 
El doctor Presno declaró abierta la 
sesión, esplicando en sentidas frases 
el objeto de la velada que no era otro 
que rendir un merecido homenaje de 
recuerdo al doctor Núñez ex-Secreta-
r io de Sanidad y distinguido Médico 
io ^ I n c S f e í i c e n c l a d0ctor 
^Ptación qu* atentaba la 
p ú b l i c a . t J61101, Ppesldente 
F l0* ^ r e s Gutiérrez Fernandez, Ca_ 
A LAS 9 / 
•^f^í)r<5!XlmaInieilt8' 
' el docto?' la Pre. 
a suh^ v86 A- P ^ a o i ! y figura de relieve de la Asociación, 
Idad y R r r e r l a al Secertaarío i Acto continuo le fué concedida I» 
" palabra al doctor José Alemán, quiea 
dió lectura a un discurso alusivo al 
triste acto que se conmemoraba, ha-
ciendo un bosquejo de la vida del doc-
tor Núñez, en sus diferentes aspec-
tos de patriota, de hombre de ciencia, 
ly de caballero, dedicándole frases 
llenas de justo elogio y de afecto. 
J por 
Con la oración del doctor Alemán 
finalizó el acto. 
CONCURRENTES 
Doctores Lerroy; Cardona; Noguei-
i a ; Costales; Fernández Soto; Sola-
no Ramos; Ramos (D) García Ma-
rruy; López del Valle; Casabó; Fe-
rrer, Betia-ncourt ( A ) ; Gómez Rosaj 
Ruiloba; Pená, director del Hospital 
Calixto García; Núñez (Emil iano) ; 
Vill iére; San Mart ín (Jul io) ; St íncer ; 
Barreras ( A ) ; Castillo (S ) ; y otros 
muchos que no nos es posible recor-
dar. 
El sOñor Raúl CapaWanca estaba 
entre log concurrentes. 
Asistieron además un gran número 
de distinguidas familias, que quisie-
ron adherirse a este homenaje a la 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
s B o l s a d e N e w Y o r l T 
D i c i e m b r e 2 0 
EDICION DEL FVENIN3 SUH 
A c c ¡ § n e s l . 5 9 3 . 8 0 0 
B o n o » 4 . 2 1 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n s e " de 
New Y o r k , s e g ú n el "Eve -
ning-Son", impor t a ron 
5 7 9 , 3 1 9 . 2 3 2 
Conmemoración de las Bodas de Plata de la Or-
denación Sacerdotal del 1. R. Sr. Arzobispo de 
Yucatán, Dr. Martín Trixhler y Córdoba. 
M i s a d e P o n t i f i c a l . - E l o c u e n t e s e r m ó n d e l I . y R . S r . O b i s -
p o d e P i n a r d e l R í o . - T e d e u m . - B e s a m a n o . - C o m i d a í n t i m a . 
Nuestra católica ciudad demostró ayer 
palpablemente las simpatías y afectos al 
I . y R. Sr. Dr. Martín Trlschler y Córdoba, 
Arzobispo de Yucatán. 
La Habana entera se asoció a la fiesta 
de la conmemoración de sus Podas de 
Plata sacerdotales. 
Desde la víspera recibió las pruebas de 
cariño que continuaron hasta las ocho de 
la noche de ayer. Le snludaron la víspera 
los "Caballeros de Colón", "Congregación 
de la Anunclata, la Milicia Josefina, Archi-
cofradías del Santísimo Sacramento, Her-
manos Marlstas y los diversos Institutos 
de Monjes sin clausura. 
Ayer por la mañana las espaciosas na-
ves de la Iglesia de la Merced fueron ocu-
padas por multitud de fieles. 
A las nueve penetraron en el templo, 
que lucía sus mejores galas y profusa Ilu-
minación, el festejado, el Arzobispo de 
Méjico y el Obispo de Cima de Calasla, 
acompañados de los sacerdotes, Pbros., Lo-
ria, Frenlche, Medlavllla, Vázquez, Cape-
tlllo, Cruz, Rojas, Villegas, León, Gonzá-
lez, Romano, Ellzngaray, Vega, Antoñana, 
Blanco, Tortosa, Sánchez, Fernández, Oje-
da, Felipe, Rlvero, Lorenzo de la N. Aleo-
ver y otros pertenecientes al Clero meji-
cano. 
En el Presbiterio se hallan los Canóni-
gos Méndez, Ortlz, Arteaga, Amigó y Abln, 
los Párrocos, Superiores de las Comunida-
des Religiosas; Hermanos de la Doctrina 
Cristiana; en una palabra, todo el clero 
mejicano y el de nuestra tapltal. 
En el plano superior de la Iglesia, el 
Introductor do Embajadores, señor Soler, 
en representación del Honorable señor Pre-
sidente de la República, representaciones 
de todas las Congrtgaclones, Asociaciones, 
Cofradías y Conferencias de SaH Vicente 
de Paul de aabos sexos; colegios? católicos 
y los distinguidos mejicanos Gamboa, Poli-
nes, Lozano, Castellanos, Ocampo, de Ve-
lasco, Bravo Retencourt, Llamosa, Elgue-
ro, de In Peña, Bulle, Huerta, Capilla, 
Saavedra. línrreiro. Tejedor, Berna, Morfin, 
Ma'oía, Zárnte, Márquez, Cortés. Dávlla, los 
Jóvenes Alvaro Domínguez, Manuel y Ja-
vier de la Barra y Fernando Juanes. 
El DIARIO DE LA MARINA se hallaba 
representado por el publicista señor Que-
rido Moheno y G. Blanco, cronista religio-
so. „ 
A las nueve y media empezó la solemne 
Misa de Pontifical. 
Asisten el I . y Rdmo. Sr. Arzobispo de 
Yucatán, el Canónigo de la Catedral de 
Mérlda, Ldo. Pedro López Ellzagaray y 
los Presbíteros Enrique Capetlllo, Cres-
cendo Cruz, Enrique Loria, .T. Vázquez, 
Gregorio Medlavllla y Alonso Ojeda. 
Dirige las ceremonias el R. P. Arturo 
Feniche. 
Preside la fiesta el Arzobispo de Méjico, 
en unión del Obispo de Ciña y la repre-
sentación oficial del Cabildo Catedral, M. 
I . Canónigos Arcediano y Doctoral, doc-
tores Alberto Méndez y Enrique Ortlz. 
La parte musical fué ejecutada por una 
capilla musical, formada por los Padres 
Izurr-aga, Gutiérrez, Antoñana. Irlsarri 
Sánchez. Pujana, Arronátegui, Sedaño' 
Tortosa, los seglares Echegarav y Perecító 
y 15 profesores de orquesta, bajo la direc-
ción del maestro Saurí, acompañando al 
órgano el señor Vicente Cía. 
Se Interpretó la Misa de Perossl a tres 
voces: Tu et Petrous, de Eslava. Himno 
The Rosary, y al empozar y concluir el 
Himno Nacional MejlcMio. 
Muy hermosa resultó la parte artística 
mereciendo ser felicitados cuantos en ella 
han tomado parte. 
El Iltmo Sr. Obispo de Pinar del Río 
en elocuente sermón, dice: * 
"Los hombres en su mayoría, no saben 
la Importancia del sacerdocio y el valor de 
iWoradonM. porque no han leído la Hls 
No quieren Ir al sacerdote como Mlni^ 
t r ^ dP. r?.0R' pero van al sulcld™ 
2 í » J ^ _ ^ R o m T O 
Rusia, denomlnarae el 
Ax:to conmovedor.—El niño Antonio Capetillo, perteneciente a distinguida 
famiha macana ofreciendo a Monseñor Frischlcr un Album d e f i t 
taaon de los católicos cubanos y mejicanos. 
Los sacerdotes indos y . japoneses son las 
primeras personalidades de la scHedad 
. ^ i r 0 !,08 catiillJcos se los considera como 
piedra de escándalo, y objeto de menos-
precio y perseguidos con cruel saña 
Os alabo, Ilustríslmo y Rdmo. Sr Kr-
S ÍSK: E?" &lofi«car • Dios. Vuestros 
-o anos de apostolado, hacen brillar el 
templo de la oración y de la ciencia 
£ vemos al Zar de 
S Jefe espiritual de la r»M»IÁñ^iI~ir~,7 "í 
-1 Imperio siu meioscabo a!gunó¡ " COl08al 
Buenaventurado sois'porque os persigan 
maldigan, porque entonces es cuando os 
asemejáis al Divino Maestro. luanao 08 
Bieuaventurados somos en la persecución 
según nos lo profetizó el Señor 
Cantad los cantares de Sión, a vuestros 
Cristo?8 de8posori09 con lá I g E d* 
Los Judíos no querían cantor en Bnbi-
lonla porque no era su tierra, pero Chiba 
no es para vos tierra ajena, en esta casa 
se cantan los mismos de Slón 
hijos nuestros son vuestros hijos 
Regocijaos en el dolor, en el 
halla a felicidad, que solo 
«ene la posesión de la 
quien posee a Cristo, 
el camino y la vida 
Leyendo la Historia, ios guerreros los 
sabios, los gobernantes, los ricos ios ar 
tlstas, preguntan a su corazón, y és t / res-




vida y la tiene 
que es la verdad. 
que no fueron felices y no lo somna 
otros si no estamos ^ n p Í U Z ^ Í T Í posesión 
• n n í S ? ^ * 0 ' var6n de dolores, nos la ad 
los morales, que laceran el alma 
corazón y eu ellos zan el y destro-
osesün deTa vííl1aeS, cuanto más les consumía el dolo " mAn'Z 
acercaban a Cristo ' 89 
María Santísima, la que mA* 
después de^Cristor,en"eiqidoIor era feliz padeció. pudo 
canto entonar el Mngnfflca, que fué el de su triunfe, en sus dolores ron 
f mándo o todas las genera-loues que Tes" 
fUnn ante elln adamándola bierveutu a
rada. 
Los hebreos en su gran Jubileo volvían 
a representar las cosas conforme 
liaban M unos así también 
forme sp hallaban 
ha-
pouedlas con-
S * r á s t e , 8 v ü e 8 t í a - p H ^ ^ \ n £ 
61 .a ma l el Pensamiento njo ea 
muestra patria, pidiendo para ella va? v 
Prosperidad; así ahora, al ofwwr «ThO* 
locausto la víctima sagrada, pedidlo por 
(PASA A LA. ULTIMA.} 
P A G I N A DOS D I A R I O DE LA MARIN/» 
D I C I E M B R E j ^ D E 
DEL M E R C A i a A Z U C A R E R O 
NE"W YORK 
Ayer el mercado abrió quieto, sin 
variación. Durante el día hubo va-
rias ventas, una de 5.000 sacos en 
lanchas a 4.114 centavos otra de 
2,000 toneladas de azúcar de F i l i p i -
nas, para llegar Diciembre 25, a 
4.10 centavos, base 88, asi como 
unos 8,000 sacos azúcares de Puer-
to Rico para llegar a principios de 
Enero a 5.14 centavos. La Ameri-
can Sugar Refinig Co., compró por 
la tarde un lote de azúcares de Cu-
ba para despacho en Diciembre, pa-
ra New York, Filadelfia, a 4.1]8 cen 
tavos costo y flete. 
Los arribos esta semana en los tres 
Tuertos del Atlántico de los Estados 
Unidos, fueron de 10.701 toneladas, 
habiéndose tomado para refinar du 
rante la semana 22,000 toneladas y 
quedando existentes 65,433 tonela-
das. 
CUBA 
El mercado local rigió quieto, co-
tizando el Colegio de Corredores el 
precio de 3.75 centavos por azúcar 
baso 96. 
FUETES 
El mercado de fletes no ha varia-
do. Se cotizan para embarque in-
mediato a tipo convencional y de 
acuerdo con las necesidades del mo-
mento. 
Para el mes próximo se cotizan 
a 45 y 50 centavos las 100 libras 
para New York y Boston. 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, bas« ceutr í fuga de Cu-
ba, polarización 96. en depósito mer-
cantil (en almacén en New York) , 
abrió ayer inactivo, se mantuvo f i r -
me durante el día y cerró acusando 
baja de 1 a 3 puntos comparado con 
los precios cotizados a la apertura. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura 
Diciembre . . . . 4.18 
1917 
Enero 4.14 
Febrero . . . . . 3.98 
Marzo 3.91 
A b r i l 
Mayo . . . . . . 3.95 
Junio 
Julio 4.01 
A l der re : 


























COLORES. P I N T U R A S . 
Graf i to y Oxido de Hie r ro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D O T R I A S 
T H O M A S F. T Ü R U L L 
Comerciante impor t ado r 
Mura l l a , 4 . Habana. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredoree cotizó a 
los siguientes precies; 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, ea a lmacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
po. base 96, a lmacé» público en e«-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.6 8 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.6 8 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
29172 31 d. 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos l ibra . 
Del mes: 5.06 centavos l ibra . 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Míe] polarización 69. 
Promedio de la nrimera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de la sejrunda quincena: 
4.35 centavos l ibra. 
Del mes: 4.35 centavos l ibra . 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
MatanzftA 
Guarapo pol . 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos ü b r a . 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos l ibra . 
H A V A N A C E N T R A L R . R . C o . 
P o r a h o r a n o s e r e c i b e c a r g a p a r a 
l a s E s t a c i o n e s d e l a H a v a n a C e n t r a l , 
h a s t a n u e v o a v i s o 








PRADO, 2 3 
H A B A N A 
E s e l c a m i ó n q u e d e m a n e r a m á s e f e c t i v a l l e n a s u c o m e t i d o . 
U n c a r r o f u e r t e , s u f i c i e n t e m e n t e c a p a z y m u y c ó m o d o . S u c o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a g a -
r a n t i z a u n f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l y s u g r a n d u r a c i ó n . 
K E L L Y S P R I N G F I E L D s i m p l i f i c a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , l a s o p e r a c i o n e s d e c a r g a y d e s c a r g a 
R e s i s t e l a s m á s p e s a d a s c a r g a s , y e n n a d a l e a f e c t a n l o s m a l o s c a m i n o s y l a s l a r g a s 
d i s t a n c i a s . 
Publicidad CASTRO. A-4019. 
Por renuncia del E*« 
pinosa se hicieron car!^1' tad 
del DIARIO D E T i ^ ^ l T r 
Jicotes, ios s e ñ o ^ >IAP>. 
no, con qmenes tenH^ lna MT 
entenderse nuesSS?^ >• ¿ 2 
quolia localidad. d e ^ ^ P t í * 
ctubre último ' (le3de *1 S > o . 
Habana, diciemb 
A l o s Cor responsa ie 
Robamos a nuestro, 
les todos, — 
go í en las 9ue "«"empeñan localidades7e ,a 
ca que nos remitan ¿ 1 la 
tarjetas-nombramiento8''6 
canjearlas por otras dé 
y color, que serán la8 fflS" 
durante el año próxtoo ^ 
N i 
» Oienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos 11-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos l i -
bra. 
C. 7945 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s , 
1 d. 21. 
A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
De orden del señor Presidente, se 
pone en conocimiento de todos los se-
ñores Socios que no determinando el 
Reglamento de la Asociación, la for-
ma en que se han de llevar a cabo 
las elecciones generales, y debiendo 
celebrarse ésta^ en la primera quin-
cena del próximo nres de Enero, el 
Consejo Directivo de la misma, cti 
t u reunión ordinaria celebrada el día 
34 del actual, a teniéndose a lo que 
dispone ei art ículo 46 del Reglamen-
to, tomó los acuerdos siguientes: 
Primero: la j'unta geneal de elee. 
clones, se celebrará en los salones del 
Centro Asturiano prefij'amente el 
Viernes día doce del próximo mes dfl 
Enero, a las ocho de la noche; sí 
por cualquier motivo no re pudiese 
celebrar dicho día, el señor Presi-
dente señalará oportunamente el día 
en que deberá efectuarse 
Segundo: las candidaturas que s? 
han de presentar, se rán admitidas 
D. José R. Rodríguez Viña, Presi-
dente. 
hasta el día 31 del mee corriente, de-
hiendo ser acompañadas por una co- ¡ 
municaclón firmada por veinte So-1 
rios y entregada personalmente al se. 
ñor Presidente en el domicilio socia!,: 
Monte número 229. 
Tercero: después do transcurrido 
ol mencionado día 31 del actual, no ¡ 
s e rá admitida ninguna candidatura. 1 
Cuarto: es requisito indisp'eusable j 
y se exi j i rá el recibo del mes de Di-1 
ciembre. a todos los señores Socios I 
que concurran a votar. 
Quinto: se le confiere un voto de ' 
confianza ai señor Presidente, para 
que organice y constituya la mesa d t i 
•elecciones, y también pueda delegar j 
sus facultades de Presidente en el 
acto de la votación, en la persona r> 
personas que estime conveniente. 
Para conocimiento do todos, se pu-
Mlcan las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente, en sus 
cargos: 
D. Rafael Bango García, Tesorero. 
D. Roberto J. Madan, Secetarlo. 
D. Rufino V i g i l . 
D. Francisco González 
D. Ramón Gutiérrez. 
D. Lul« Alvaroz. 
D. Agust ín R. Bango. 
Vocales 
D. Angel Rodríguez. 
D. César García Ovies. 
D. Pedro Arvesu. 
D. Herminio López. 
D. Rafael García y R. Maribona. 
Suplentes 
Primero. 
D. Ar turo Gutiérrez, Vice.Secreta-
rlo. 
D. Herminio Alvarez. don Rafael 
Díaz y D. Manuea Iglesias. 
Cesan voluntariamente: 
D. Pedro Alvarez, Vice-Presidente 
Hay que elegir, pues: 
Por dos a ñ o s : 
Presidente, Tesorero, Secretario, DIEZ Vocales y TRES Suipienteo. 
Por uu a ñ o : 
Vice-Presidente Primero y Vice-Secretario. 
Cont inúan en bus puestos: 
D. J e sús García y R. Maribona, V i - . D. Eduardo R. Bango, Více.Teso-
ce-PresIdente Segundo. 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b & d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y D U R A L L , LUIS 
SUAREZ G A L B A N , CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE Z A L . 
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERM. U P M A N N , FRANCISCO PLA Y PICABIA, R. 
D E ABOZAREN A- l 
C A M B Í O S 
Quieto y sin operacionea rigió ayer 
el mercado. 
E l precio oficialmeme cotizado 
por letras sobre España , acusa baja 
de un entero comparado con el pre-
| cío cotizado el día anterior. 









3 dlv . 
60 d|v. 
dlv. . i 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d¡v. . . 
Flor ín holandés . 
Descuento popel 





















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $18.0» qu i» 
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $19.25 quintal . 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal . 




D. Constantino Fernández . 
D. José Ramón Gomz&iez. 
D. Antldio Velasco. 
D. José Orles. 
D. José Muñiz. 
Supreotes 
D, Manuel Coto, D. Ramón Iglesias y D. Florentino F. Solí<. 
Habanna, diciembre de 1916. Secretario, 
CESAR G. OVIES. 
SOSTy 21D. 
D. Enrique Coto. 
D. Belarmino Iglesias. 
D. Fe rmín Alvarez. 
D. Joaquín SuArez. 
D. Luis García. 
Imúwm F e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el día 18 de D i -
ciembre la suma de £36.177 contra 
£32.973 el año pasado en el mismo 
período, resultando un aumento de 
£3.204 a favor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las 24 semanas y un día asciende a 
la suma de £755.873 contra £622.407 
en igual período del año anterior, 
resultando a favor de ésta un au-
mento de £133.466. 
NOTA.—No se incluyen en esta 
recaudación los productos de los a l -
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
C i r c u l a r e s j o m s r c i a l e s 
Habana, Diciembre 19 de 191«. 
Señor [Director del DIARIO DE 
LA MARINA 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted que por escritura pública otor 
gada bajo el número 231 en 16 del 
mes actual ante el Notarlo de esta 
ciudad D. Ernesto Angulo y Bi l l ln i , 
se ha constituido una Sociedad Mer-
cantil en Comandita, , 
eoi esta ciudad, c a i S J " 
34 y 36 de la calle de > ' 
y que girará bajo la ra • r 
bán, Lobo y Compañía, g ' 
do socios gerentes de'i& n!,n ' " 
el uso de la firma soda» 
D. Herlberto Lobo Senio , 
genio Galbán Guerra y n' 
de Sosa Suárez. , comandltaH" 
señores D. Luis Suárez ¿ S J 1 
ña María Antonieta Croab 
de del Río. D. Eugenio GalL' 
Fernando Galbán Guerra 
Dicha sociedad Galbáii I 
Compañía 3. en C, c ^ l a S 
mismos neg.Mo3 y ope íac^ l 
que se dedicaba, en esta Real 
la sociedad an ín ima Galbán 7 
pañia que ha quedado ai8u¿ 
hiendo sido traspasados a la i 
ra, todos los créditos activo, 
segunda, 
Esperamos que usted mt̂ inM 
pensando a la nueva Compaij. 
mismas atenciones que tuvo w 
titulada Galbán y Co., y le ro-
se sirva tomar nota de las 
que utilizarán nuestroo gerenaH 
el desempeño de su cargo. 
De usted atentamente. 
Galbán, Lobo y ( J 
Señor Director del DlARJo 
LA M A R I N A 
Habica, | 
Muy señor nuestro: 
Participamos a usted, que d 
do adquirido del señor Manuel j 
cena y Sagastaru el Ingenio dei 
borar azúcar titulado "Central i 
púzcroa", ubicado en el término: 
nlcipal de Martí, y otros bienes" 
hemos constituido para la 
clón de los mismos, por escii 
otorgada en este día ante el Nk 
de esta ciudad doctor Ernesto I 
Castro y Asunsolo y con efectoij 
troactlvos al día 15 de Junio i 
una sociedad civil e industriilj 
formte. coleotiva, con domicZinj 
estja población, bajo la f̂toc: 
ción de Sobrinos de Arocena. 
Son nuestros únicos socios y | 
rentes los señores Ramón y 
Gurruohaga y Arocena cuyas 
damos a conocer al pie de lapn 
t«. 
Esperando que nos prestarti 
llosa protección y confianza, noî  
cribimos de usted affmo. 
Sobrinos de 
(PASA A LA 0NCB 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
m e r c í o d e l a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
C O N V O C A T O R I A P A R A SUBASTAS 
Prev io acuerdo de la Secc ión sancionado p o r la Presidencia 
sacan a p ú b l i c a SUBASTA los siguientes suministros y servicios 
Quin ta de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , p o r el término * 
ce meses: Pan ; Carnes; Leche; A v e s ; Huevos frescos; V 
y Hor ta l izas ; Pescado fresco; H i e l o ; C a r b ó n vegetal; Ca 
n e r a l ; Venta de p e r i ó d i c o s Ar r endamien to de la Barbería y | 
de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . 
L a SUBASTA t e n d r á lugar en el Centro, a las ocho de 
che de l d í a ( 2 2 ) del mes ac tua l , ante la Secc ión , la que ri 
las proposiciones en pliegos cerrados y dir igidos al señor 
dente de la Secc ión de Beneficencia, expresando en el sobre 
min i s t ro o servicio a que se ref iere. l 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á la Junta Direc t iva para llevar a 
subasta de IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO Para.la.-¿ 
c i ó n , por un a ñ o , cuyo pl iego de condiciones se halla asinu 
manif ies to . 
L o que de orden de l s e ñ o r Presidente se publica pof esle 
para general conocimiento. 
Habana, 19 de Diciembre de 1916 . ..ioTI 
CARLOS MAR11, 
Secretario-^ 
' 'Deposite su dinero en la Caja de Ahor ros de la A80Cia 
Dependientes." Tiene usted las mejores g a r a n t í a s . , i H 
C-7754 al t . 
A g a p i t o C a g í g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a e t a W 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917 , a las 2 ^ 
d r á efecto la Junta General de Accionistas que señalan 
los q u i n t o y sexto de los Estatutos vigentes. quc ^ ^ r » ' 1 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . En dicho acto sc,pr^n(3 
e l e c c i ó n de la nueva Direc t iva para 1 9 1 7 : sc ^ara kU j 0 ( ¿ * 
p r e s e n t a c i ó n de l Balance General y Memor i a de l resul a ^ 
c imo sexto a ñ o social ; y se t o m a r á n los d e m á s acue ^ 
" ^ ^ Y para su p u b l i c a c i ó n en e l D I A R I O ^ . ^ ^ T e ^ ' ' 
Habana, se expide la presente en el Central 
cinco de Diciembre de m i l novecientos dieciseis 
El S « r . t > t v 
ERNESTO L f l p 
C7602 
p i f l E M B R E 21 DE 1 9 1 6 D I A R I O DE L A M A R I N A 
. P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L 
A s i l o d e G u a n a j a y y 
l a s a s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s 
Se 
imentan otra vez las graves de-
Bcier-cias y el fracaso 
tacion 
ducativo de la 
de Guanajay. 
opinión pública ha protestado mas 
A una vez indignada contra los abu-
atropellos brutalmente cometidos 
S contra los niños, contra la expío-
Viciosa que a costa de su mi-
y hambre se perpetraba, contra 
^Jos los procedimientos de fuerza y 
I crueldad que se empleaban, contra 
, ..candalosos incidentes ocurridos 
OS esta" 1 J J 
tre los asilados en grave desdoro de 
Mora l idad y del pudor. El DIARIO 
p£ LA MARINA, que no gusta de 
censurar y acusar sin sólido funda-
roento y sin datos concretos, quiso 
Comprobar por sí mismo los rumores y 
las quejas de la opinión pública y 
acudió en escrupulosa investigación a 
[a misma Escuela Reformatoria. No se 
«aacraba. Las pruebas directas y mi-
nuciosas recogidas por el DIARIO DE 
LA MARINA confirmaban la voz ge-
neral sobre la situación de los niños 
y sobre los deplorables sistemas y so-
bre los resultados completamente ne-
gativos de aquella escuela correccio-
nal 
Entonces, convencidos de que era 
espíritu de amor, de sacrificio, de ver-
dadera vocación y fervor educativos 
los que allí faltaban, propusimos co-
mo medida eficaz y segura que se con-
fiase su dirección y funcionamiento a 
una asociación religiosa. No se nos 
oyó. Se hicieron algunas modificacio-
nes en el personal del establecimiento. 
Se realizaron algunas mejoras en la 
administración y se creyó resuelto el 
problema. 
Pero el letrado consultor de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, doctor Mario 
Diaz Cruz, en informe que remite so-
bre la Escuela Reformatoria, confiesa 
explícitamente que "el resultado obte-
nido dista mucho de ser satisfactorio," 
que la opinión pública se halla inquie-
ta y preocupada con este problema y 
que es necesario buscarle una solución 
tólida y definitiva. No espera el se-
ñor Díaz Cruz encontrarla más que 
en aquella medida que ya en otra 
ocasión sometió al criterio de la Junta 
e/ doctor Méndez Capote; en la labor 
[cristianamente educativa de una aso-
ciación religiosa. Es nuestra solución. 
¡ Es la que cuantas veces se ha clama-
¡ do contra la Escuela Reformatoria de 
Guanajay y contra otras instituciones 
semejantes hemos recomendado y en-
[ carecido. Y las razones alegadas por 
los señores Méndez Capote y el señor 
Diaz Cruz son en substancia las mis-
toas que nosotros aducíamos. 
No basta establecer reglamentos más 
o menos técnicos, más o menos minu-
los niños la ración en la mesa, ni obli-
garlos con más o menos rigor al aseo, a 
la higiene, a los ejercicios corporales. 
No basta enseñarlos al mismo tiempo 
a leer, a escribir y a contar y hablar-
les alguna vez de los deberes del ciu-
dadano. Todos esos reglamentos, todos 
esos sistemas serán estériles mientras 
no los avive un espíritu educativo só-
lidamente virtuoso, fervientemente al-
truista, heroicamente abnegado. Ese 
espíritu hecho a una longanimidad y 
paciencia sin límites, a un amor a prue-
ba de todas las flaquezas humanas, de 
todas las contrariedades y molestias, 
a un desinterés ajeno a toda codicia y 
a todo emolumento sórdido y caduco; 
no puede encontrarse más que en aque-
llos cuyas almas nutre, vigoriza y enar-
dece el fervor de la vocación, el ideal 
poderoso y supremo de la fe, el apos-
tolado sublime de la caridad cristiana. 
Para empresa tan compleja, tan ar-
dua, tan penosa e ingratamente amar-
ga como la de las escuelas reformato-
rias, no bastan solo sabios y doctores. 
Es necesario buscar hombres que ha-
yan hecho dejación de todo lo demás 
para dedicarse exclusivamente a esta 
misión regeneradora y redentora. Co-
mo dice muy acertadamente en su in-
forme el señor Diaz Irizar "es menes-
ter que todo el personal de la Ins-
titución responda al mismo fin, a igual 
propósito con inquebrantable unifor-
midad en el uso de los métodos edu-
cativos." 
Estas condiciones no pueden hallar-
se más que en las asociaciones reli-
giosas en que cada miembro con l i -
bérrimo y sublime sacrificio se des-
prende de su propia personalidad pa-
ra dedicarla toda entera al mismo fin 
educativo y santo de la colectividad. 
Resplandece vivo y cercano el ejem-
plo en la Escuela Reformatoria de 
Aldecoa, dirigida por las Hermanas 
del Buen Pastor. El orden, la discipli-
na suave y fuerte, el éxito educativo 
de las niñas de esta escuela forman, a 
la verdad, palpable contraste con la 
situación de la Correccional de Gua-
najay. 
Como lo forman también las ins-
tituciones de niños delincuentes y des-
amparados regidos en España, Italia, la 
Argentina, Venezuela, Ecuador, Bélgi-
ca y otras naciones, por los padres 
salesianos. 
El señor Diaz Cruz encarece la la-
bor de estos religiosos y de los Herma-
nos Cristianos. También nosotros la 
admiramos. También nosotros sentimos 
la íntima convicción de que la labor 
de estos apóstoles de la educación y 
de la caridad sería la única reforma 
radical y salvadora del asilo corree-
C A M I O N E S " D E N B Y " 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , l e h a c e f a l t a u n c a m i ó n 
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D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de f a b r i c a c i ó n fuerte y sencilla, t an to para cargas l ige-
ras como para pesadas. 
Idea l para carreras r á p i d a s y t a m b i é n para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trababan, de l m o t o r a l ú l t i m o engrane, 
e s t á n cubiertas, l o que las protege tfeí b a r r o y del agua. Esto, na-
tura lmente , economiza composturas y alarga la v i d a del c a m i ó n . 
T raba jan con fac i l idad donde otros f a l l a r í a n i rremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el c a m i ó n car-
gado en l a cuesta m á s empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerciantes Prácílcos. 
/.profbable que en 191'7 aún les cueste 
más. Se gestiona para que los t r i -
bunales americanos declaren que la 
famosa Comisión Reguladora yuca-
teca es contraria a las leyes sobre io& 
trusts; pero ¿qué se podría hacer 
contra ella? Prohibir la entrada 
aquí del henequén del Yucatán; y es 
el caso que hace falta, Y se ha 
de considerar que si ese articulo está 
más caro que antes, sua competido-
res están más caros aún. E l yucate-
co se cotiza a lOyg centavos el de 
Manila, o abacá a 10% y el de Nue-
va Zelandia de 11 a 12*4. 
Si la Comisión Reguladora, en l u -
gar de ser obra dictatorial y de a r r i -
ba abajo, fuese una Ubre organiza-
ción de los productores yucatecos, 
habr ía que decir: " A l maestro, cu-
chillada." Porque antes de existir 
ese sistema, el mercado de hene-
quén estaba, en gran medida, domi-
nado por dos poderosas compañías 
americanas compradoras: la Inter-
national Hawester y la Plymonth 
Oordage. Los agentes y corredores 
de estas dos empresas se entendían, 
y como eran los que adquir ían la ma-
yor parte de la producción, influían 
muchísimo en precios. Si los com-
pradores pueden licitamente organi-
zarse ¿por qué no los productores? 
Aquí lo están los labradores del Oes-
te, por medio de sus "granjas;" co-
mo lo están los de Dinamarca y 
hasta los de una parte de Siberia, 
donde hay los artels, formados para 
la venta de la mantequilla. 
Z. Y. Z. 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de critica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de "Valentín García. Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4953. 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S 
AJíüNCIO DE VASIA.—Acular, 118. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
"osos y doctos. No basta aumentar a i cional de Guanajay. 
JUGUETES 
M U Ñ E C A S 
i Realizamos un saldo de juguetes 
«emanes y m u ñ e c a s . V í c t o r M ü -
S. en C. Oficios, 2 2 . 
30698 2 2 ¿ 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. R. H. HUNSTOCK CHEMICAL C0. S' L0UIS, M0. U. S. i 
j o r 5 I 7 R A N A T U F T A L 
^ D E , ¡ R I V A D E S E L L A 
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EXQUISITO 
( S A B E A 
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P R O B A D L A 
T O S 
C O N V E N C E R É I S . . 
Diciembre, 
Uno de los episodios interesantes 
de la revolución mejicana ea el del 
oro verde del Yucatán, como se ha 
llamado al henequén, o jenequén, o 
sisal, la mayor riqueza de aquel ins-
tado; el Agave slsalense de los na-
turalista*. 
Ha sido y sigue siendo un gran ne-
gocio; antes libre y ahora conver-
tido en monopolio del Estado por el 
actual Gobernador, general Alvara-
do. Este, que necesitaba ingresos, 
no sólo para los gastos corrientes de 
la adminietraclón, si que también 
para realizar su plan de reformas, 
algunas de ellas socialísticaa, ha es-
tablecido un sistema por el cual un 
organismo titulado Comisión Regu-
ladora compra el articulo, fijando el 
precio, y lo vende en el mercado. L a 
diferencia entre los dos precios es 
para el Estado. A ningún produc-
tor se le obliga a vender su cosecha 
al Gobierno; pero todos tienen que 
hacerlo, porque nadie puede expor-
tar el ar t ículo más que la Comisión. 
En Noviembre del año 15 estaba a 
6% centavos libra; a fines de D i -
ciembre—cuando ya funcionaba el 
nuevo régimen—a 7%, y ahora ha 
llegado a 10% Estas son las cotiza-
ciones de Nueva York. 
Cuando el precio era en esa pla-
za de 6%, el hacendado yucateco re-
cibía 4% y cerca de la mitad del re-
siduo se iba en flete; más tarde re-
cibió 5 centavos, y ahora, cuando 
el precio es en Nueva York 10%, 
recibe 7. De la diferencia, 3%, se 
va 1% en flete entre Progreso, puer-
to de embarque, y Nueva York; y 
luego hay que deducir el seguro ma-
rí t imo, el de almacén, los gastos de 
carga y descarga y la comisión para 
los banqueros que sirven la Regula-
dora. Un centavo, próximamente , 
es lo que va parar al tesoro del Yur a costa de los hacendados. 
horas, y ha obligado a todos, los ha-
cendados a crear en sus fincas es-
cuelas para los hijos de los trabaja-
dores. 
De todo esto, lo único razonable 
es el haber recargado la contribu-
ción a los grandes propietarios; que 
allí( como en el resto de Méjico, pa-
gaban poco bajo la dictadura de 
Díaz. "Aquella república era el pa-
raíso de los ricos, de los generales, 
do los extranjeros y de los jugado-
res"—me ha dicho un chileno. Lo 
de poner escuelas en las haciendas 
es laudable; pero no como obligación 
de los propietarios, sino como asun-
to de gobierno. Si ellos las hubieran 
puesto, halbrían sido unos buenos r i -
cos; como no lo han sido nunca, no 
hab ía que esperar eso de ellos; pero 
de aquí no se deduce que esté just i-
ficada la filántropía del Gobernador 
catán, o, según las malas lenguas, al 
bolsillo de Alvarado. Pero éste de-
claró que cuando terminase el p r i -
mer año de operaciones de la Regu-
ladora—esto es, a fines de Noviem-
bre—ese beneficio se dividiría en-
tre los miembros de ella, que son 
los hacendados, y el Gobierno. 
Los hacendados, que antes ven-
dían a 4% y ahora venden a 7, de-
bieran estar contentos con este sis-
tema; pero no lo están, porque si 
reciben m á s dinero, tienen mayores 
cargas; los impuestos son más fuer-
tes y ha habido que someterse a los 
emprés t i tos forzosos del Gobernador. 
Este, además , ha decretado el jor-
nal mínimo y la jornada de ocho 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
. I S L A D E C U B A 
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Y lo mismo puede decirse del jor-
nal mínimo y de la jornada de ocho 
horas. Antes, el obrero del hene-
quén rara vez cobraba más de 50 
centavos mejicanos (25 en oro) por 
cada mi l hojas que cortaba. El ge-
neral Alvarado ha dispuesto que nin-
guno perciba menos de 60 centavos; 
y en algunas fincas se paga hasta 
un peso, Y como un trabajador ap-
to puede cortar hasta tres mi l hojas 
al día, los hay que llegan al jornal 
de un peso o peso y medio, oro. Un 
bien, sin duda, para los braceros y 
para el país; pero, un acto de lo 
que se llama "despotismo benévolo," 
y que es, on realidad, mandar en 
el dinero ajeno. Si los obreros,, agre-
miándose y por medio de huelgas, 
obtuviesen osas concesiones de los 
capitalistas, nada habr ía que obje-
tar, porque es lo admitido y lo Ine-
vitable—aquí y en todos los países 
civilizados. 
Y también es, no ya mandar en 
lo ajeno, si no apoderarse de ello, 
lo que hace el Gobernador Alvarado 
cuando confisca iglesias para con-
vertirlas en escuelas. Menos mal 
si indemnizara a los propietarios. 
Y véase cómo Yucatán ha pasado 
de un régimen capitalístico y feudal 
y de la dominación de los setenta y 
tantos grandes productores de "oro 
verde," a una dictadura mili tar y so-
clalística; con un exceso se ha Inten-
tado corregir otro. E l cambio no 
ha agradado a los labradores de los 
Estados Unidos, grandes consumido-
res de cordel para atar haces de t r i -
go; este año les cuesta cuatro mil lo-
nes más de pesos que en 1915; y es 
El a s u n t o d e l C o n e c c í o n a l 
d e G u a n a j a y 
SERA TRATADO HOY POR L A 
J U N T A N A C I O N A L DE S A N I -
DAD. 
En la tarde de hoy ceieíbrará sesión 
la Junta Nacional de Sanidad para 
tratar la misma orden del día que f i -
guraba en la sesión que se anunció 
para el martes de la actual semana y 
que fué .suspendida a petición del Se-
cretario del Depayrtamento, 
Figura en la orden del día el infor-
me del doctor Díaz Cruz sobre la mo-
ción presentada por el doctor Méndez 
Capote, en la que se solicita se entre-
gue la administración y dirección de 
la Escuela Correccional de Guanajay, 
a una institución religiosa, informe 
que es favorable a la citada moción. 
E l escrito del doctor Méndez Capo-
te lo publicamos en nuestra edición 
de la taTde de ayer. 
i m p o r t a n t e d o n a c i ó n d e 
u n r i c o 
ENTREGA DIEZ M I L METROS D E 
TERRENO PARA L A CONSTRUC. 
CION DE U N H O S P I T A L ^ - I M -
PRESIONES DEL D R MBNOCAL 
SOBRE SU V I A J E A CAMAGUEY 
De la Provincia de Camagüey, a 
donde fué comisionado por el Secre-
tario de Sanidad, llegó a esta Capi-
ta l el doctor Rafael Menocal, Vocal 
dt- la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia 
El doctor Menocal trae las mejo-
res impresiones de su viaje al ex-
tremo de que confía en la efectividad 
de los procedimientos que &e han pues 
lo en práct ica para írradiair el pa-
ludidmr> de aquella provincia. Cree el 
citado médico que con la energía de 
la Sanidad y el auxilio eficaz de los 
vecinos de aquellos lugares donde 
existe mayor número de enfermos, ss 
logra rá en plazo breve un éxito com-
pleto. 
Durante la estancia del doctor Me_ 
nocai en la Ciudad de Camagiiey, fué 
a visitarlo el señor Ventura Martí-
nez, rico colono que posee cuantiosos 
terrenos en aquella zona, ofreciéndole 
generosamente diez mi l metros de te-
rrenos frente al Sanatorio de la Co-
lonia Española con objeto de que se 
dedique a la construcción de un Hos-
pital. E l señor Mart ínez obtuvo dei 
doctor Menocal que la fabricación se 
haga dentro del más breve plazo y 
que bajo esa condición hace el dona-
tivo. 
Tan pronto como llegó a la Haba-
na el doctor Menocal se entrevistó 
con el Director de Beneficencia inte-
resando de este que se active los t r á -
mites nPcsarios para que e! generoso 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N B " 
Aplficable a cama de hierro o made-
ra. 
Ofrece una comodidad excelente. 
Bastidor fabricado d« alambre g&l* 
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acoQrhonado y re-
vestido con funda de quita y pon po r» 
sacudir con facilidad. 
Completamente sanitario. 
Precio: $27.00. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. ^ 
rasgo del señor Martínez so •utilice 
con la brevedad posible. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ratifica ai señor Ventura, Mar-
tínez, sus m á s expresivas gracias por 
su altruista resolución que viene^ a 
cubrir uña necesidad para el_ mejor 
desenvolvimiento de la campañlai pro-
filáctica contra el paludismo en Oa-
laagüey. 
E l nombre del señor Mart ínez se 
inmor ta l izará ya que no es muy fre-
cuente hallar personas dispuestas a 
acallar las necesidades del prójimo, 
con la esplendidez y oportunidad quo 
éi ha sabido hacerlo. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
l * l T R E f A ~ 
Programa dlel Concierto que efec-
t u a r á la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Nlaicional hoy Jueves, 
21 del corriente, de 8 a 10 p. m. en 
la Glorieta del Malecón, ejecutando 
las siguientes obras musicales: 
1. Paso Doble E l K'sar-El-Yedid, 
Monllor. 
2o. Overtura Orpher.c, Offenbach. 
3o. Shadow Ballet Sherzo Caprice, 
Bendlxi 
4o. Seieocifin Oíd Folks at Home, 
Koberts. 
6o. Vals DrOaming, Joyce. 
6o. Danzón Galleticas de Mar ía , 
Gorman. 
7o. One Stop The Swoetest Gir ld l u 
Monterey, Paley. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la Banda de 
Música. 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
«•ustituyan por otro. Las manifesta-
ciones del Sr. A N T O N I O BENITEX 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe» 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L A S M A 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sar rá , John-
son, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
I A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
I 
C7527 26d_6 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de mas fá-
cil manejo. 
Modelo 10, $ m . 
Modelo J., $ 60. 
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NUESTRO SOMBRERO 
Esta rá de Moda Pero no <*» Higiénico, 
E l hombre generaimento oompr» 
un sombrero que está do moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Loa calvos aumentan todos los día*. 
Los sombreros cobijan gérm«nes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raicea del c*beUo. 
Cuando éste empleea a caer y ©1 
cuero oaboHudo se cubre d« caepa, es 
señal secura de que esos sórmenes 
Incontables están entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpiclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de c^yts resultas »e 
extinguen los gérmenft | y «l pelo oon 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del ouero cabeHodo. Vénde-
se en las principa lea farmacias 
Doa tamaños : 50 cts. y | i en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá . -^Manual 
Johnson. Obispo, 61 y 5 6 . - ^ . « e a t « , 
especíale» gentes 
A 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
/ £" 
¿¡MEDITACION ? ' 
>Si «1 gran Gayarre viviera 
y admirándonos cantara. 
Cortina resucitara, 
Denróstenes existiera 
y Gaste lar nos volviera 
otra vez a enloquecer 
con. su palabra y saber, 
todog a coro dirían^ 
que el vino que, preferían 
era el exquisito i 'TiMBERT**. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p i a y C o m p o s t e l a . 
c 7716 15d-13 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
y M a q u i n a r i a . 
D e J o s é L ú p c z y L a s a . M a r t í , N o . 17 
APieTADOI54 . .SAGüUAGRAH0E. 
S u m i n i s t r o s i n m e d i a t o s d e 
t o d a c l a s e d e a p a r a t o s y e f e c -
t o s t e l e f ó n i c o s . 
E s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s , g r a t i s . 
.C6927 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE U M A R í í v i . 
D I C I E M B R E j ^ D E ^ 
L A P R E N S A 
Leemos en La Patria, de Sa^ua: 
En un imeblo no hay progreso, ni nmor 
al trabajo, ni circulación ^ dinero en 
ferina denunciadora del bienestar, m em-
presas en movimiento franco y p.o^"0f"' 
bí no existe el equilibrio, la patriótica es-
tabilidad, el respeto a la ' ^ í ^"JJg** 
blece con hondas raices la blcnh^hora 
\,uz moral, tan necesaria para el desenvol-
vlmiento glorioso de la rtrillzacifin. 
Paz significa derecho, libertad, amor, i 
cuando el derecho cae conculcado y es sus-
tituido por la sinrazón y el desprecio a 
las conquistas ndQulridas en las desastro-
sas guerras por el Ideal, el alma digna 
bc yergue heroica, y sin pensar en el sa-
crificio ni en la muerte, ni medir la ca-
tüstrofe que pueda sobrevenir; lanza sus 
frases de fuego como protesta pacifica. 
La libertad tiene servidores: domina 
a la Humanidad porque es hermosa "como 
el sol y lleva en si las exquisitas ternu-
ijas del amor. La libertad es lo bello: 
es lo únúlco que está en armonía con la 
Naturaleza; es la palabra sagrada que 
vive lo mismo on el pecho del «anibai. 
^uc en el corazón del hombre civilizado. 
¡Xa libertad es el don más augusto que 
Todo sér tiene por derecho propio. 
Muy ci«rto; y la libertad, bien en-
Íiendida ha de ser para todos; para os gobernados y para los gobernan-
ít ts , acatando el fallo de la ley y de 
Pos que la aplican con estricta lm. 
¡parcialidad. 
E l Camagüeyano hace las siguien-
4 ^ consideraciones sobre la tirantes 
¡política que reina con motivo del piei-
| o electoral: 
' En Ciego de Avila han perdido los oon-
teervadores el Presidente del Ayuntamien-
to n pesar de ser mayoría. Dos votos 
Conservad ores, depositados a favor del 
idoctor Alonso Ampudla. determinaron W 
iderrota de los conservadores. Entonces 
lee indignaron los derrotados y .'-ometieron 
la Injusticia contra los liberales de no 
dejarlos tomar posesión y además incu-
rrieron en un delito de lesa domocraWa. 
que consiste en no acatar el fallo de las 
mayorías. j . , n 
; I a mayoría les fué propicia a los l l 
berales? ¿Se siguieron todos los trámi-
tes legales para la elección de la mesa y 
rada parece haber ocurrido que merecie-
ra reproche, hasta que el resultado de 
la votación se vió que era al revés de 
como se esperiba? 
Pups a conformarse con la derrota. 
A parodiar al último abendecerraje. 
Hace mucha falta en los partidos 
la v i r tud de la disciplina, y un buen 
régimen de conformidad y confianza 
en los hombres honrados que han de 
dictar las resolucioneg definitivas. 
De E l Progreso, do Gibara: 
No es la primera vez que traemos a es-
tos columnas el nombre del señor doctor 
BKardo G. Longorla, para elogiar sus más 
bellas iniciativas en favor del embelleci-
miento de la localidad. 
El digno Jefe Local de Sanidad, sin ha-
cer dejación áí sus deberes—conveliente-
Ropa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
I 
MODELOS DE SOMBREROS, DE 
T A F E T A N , NEGROS, A 5 PESOS. 
JLA M I M l , NEPTUNO, 3 3 , FREN-
T E A L A M A S C O T A . 
C 79Q7 10d-20 
Un bmn Obsequio 
para. Pascuas 
"WH1TB FEtoST" 
LA ORAN NEVERA JHUGIENIOA 
que ae usa por los pnv0*fl Médi-
cos «n mi Hoffsur y otn «|l<DepfMrte-
merato cl« SanidAd. 
Los BWJEVOS MODBL06. tienen 
tanqoo de cristal y SerpeiStln qua 
conserva el agua fría y /para a 
todas horas sin sabotr a frota», 
pescado, etoc, das se haUent en la 
cámara de provlsltme». 
1*1 da catAhqro. 
F B A N K G. R O B I N G S CO. 
OBISPO Y HABANA 
C"772r 
n̂ ente cumplidos—nos brinda la oportuni-
dad de disfrutar, en breve tiempo, ñ9 un 
hermoso paseo que se extiende .1 lo largo 
de la Avenida de Rabí, y que indudabie-
roente será el sitio de recreo mils fre-
cuentado por la sociedad gibarefia. 
Hemos tenidos ocaslftn de visitar aque-
llos lugares y a simple vista resaltan las 
obras que allí h | esparcido las Inicia-
tivas de don Ricardo, quien se propone 
tontlnuar aquéllas hasta la esquina de 
Luz Caballero. 
No sabemos qué admirar más: si eso 
hermoso paseo en perspectiva, o el en-
tusiasmo que oor Gibara siente el doc-
tor Longorla, pues la gracia estriba en 
que él, solo, completamente solo, sin la 
ayuda de las autoridades ni de nadie, es-
tá realizando, bajo los dictados de 1̂1 se-
rena conciencia, lo que otros, no obstante 
disponerlo todo y mandarlo todol, lo ofre-
cieron... pero no lo hicieron. 
Ya lo dice el refrán: "Hace más el que 
quiere, que el que puede." 
Longoria es un apellido ilustre 
ima familia que d«8de la generación 
pasada recibe ©logrios ©n Cuba. Las 
Vlrtudee qu© se heredan son las más 
gloriosas. 
La Nación habla del procedimiento 
de los anuncios empleado en Londres 
para reciutar soldados, y dice: 
Ante el éxito de este sistema, se em-
prendió una propaganda análoga para 
que las masas del pueblo hlcieseu eco-
nomías en gastos diarios que permltle-
r tn dedicar sus ahorros a adquirir bonoa 
del empréstito de la guerra. En los nue-
vos cartelas se lela: "Ahorrad en los 
alimentos para salvar la nación"; una 
frase de Kltchener: "O la población ci-
vil renuncia a muchas de las cosas a que 
está acostumbrada en tiempo de pnR, o 
a nuestros ejércitos les faltarán municio-
nes y otras cosas indispensables. ¿Qué 
decidiremos los Ingleses, economía en el 
hogar, o escasez en el ejército y la armn-
daV" y "ahorrad para la victoria." Kn 
otros carteles so consignaba: "Con quin-
ce chelines se compi-nn seis granttdMfl de 
trincheras"; "con quince oI)«Udo| f;f> com» 
pran ciento veinticuatro cartuchos"; "un 
bono que cuesta quince chelines y seis pe-
niques, se redimirá en su día en una l i -
bra esterlina." Esto último convenció a 
cientos de miles de ingleses, porque ape-
laba a su instinto de biiMincss. 
De todo lo nutedicho, se desprende al-
go muy wesfavorable para el pueblo in-
glés. Es irconcebible que se haya teni-
do que recurrir a anuncios para despertar 
su patriotismo. El ejemplo de devoción 
rntriítlfca ofrecidos por Francia y Alema-
nia debería haber inspirado una actua-
ción análoga .1 Inglaterra. 
Y por lo que se ve, las medidas eco-
nómicas Impuestas para obligar a} 
pueblo al ahorro, no tienen otro obje-
to que invitarle a que compre bonos 
del emprést i to de guerra. 
De todas maneras es una medida 
saludable porque el pueblo por aho-
ra los recluta del dinero que preste 
al Estado. 
Si no vende los bonos al negocian-
te que después le ofrecerá por (ellos 
la quinta parte de su valor. 
La Lucha reproduce opiniones de la 
prensa francesa sobre el giro que va ff" 
tomando «1 helenismo en Francia. 
Dice: 
Alberto Mihaud escribe en "Le Rap-
^"Dcsde hace más de nn alio todas In-; 
eoluciones favorables para un inverosímil 
acuerdo con Grecia han sido sugeridas por 
unos publicistas que están animados de 
un incurable filohelenismo. a pesar de 
la desgracia de Venlzelos, a pesar de la 
nctltiul en Constantino y de todos los 
Skouldis y los Guiiaris. 
Lo mejor que podemos esperar de Gre-
da es i*iia neutralidad deKarmad.i y reslK-
nada. Lo hemos ditho y repetido liastn 
e'. cansancio y los recientes acouteclralen-
tos nos dan razón. Los griegos están, sin 
duda alRiina, manejados por una prensa 
germanóflla, pero esa prensa 110 hubie-
ra tenido Influencia sin una malhadada 
disposición del pueblo helénico. Venl: 
zelos no se habría visto reducido a la 
Impotencia si hubiera tenido detrás de sí 
iin;i mayoría tenaz y fiei. 
"Entendámonos, pues, con nuestros ami-
gos los Italianos, loa ingleses, los ruso:;, 
para orientar nuestra política de Europa 
y de Asia, y renunciemos a las qiiliner.is, 
que son hijas de la mitología í;riega: K11 
materia balcánica todo sentimentalismo es-
tá fueia de lugar. Los acuerdos medi-
terráneos deben ser estipulados entre Ins 
grandes potencias en este momento y el 
acuerdo de las grandes potencias debe 
Mr construido sólidamente para que si-
sa subsistiendo en el porvenir. El KeHor 
Herbertte se encuentra de acuerdo conmi-
go en est epunto." 
Y a juzgar por lo que dicen ahora 
en Par í s contra la minoría alemana, ' 
f s posible que dentro de poco se oiga ¡ 
por allá que Homero, Lofocles y Es i 
guirlo eran unos copleros, Apeles un 
pintamonas y Fidlas un mamarrachis-
ta. Y alguien quizá opine que la Ve-
nus de Mi r lo debe ser tirada a un 
estercolero. 
( Q Í c h o n e s Y ® c h m ( ¿ M s 
H i g i é n i c a s i , ^ ^ » " 
c / o i e r S r ^ í '—í \ ~ 
J l l o r a d e A V a d e r ^ 
(PATENTADA ) 
Anuncio 
^ , Vadia? 
Agujar 116 
¡QueBien 
Descansa el cuerpo 
En ésta colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un colchón o colchoneta | J ¡ # Y ¡ Á n ¡ | % ^ 
P á r a l o s niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i j ^ I C n l u d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . ^« • • % Uo/^. 
FONDO DE RESERVA. . .< ««. . . 5 13¿^JJJ 
^ r S c I E N T A S TREINTA V C I N * ( ^ ' • s Ú c U R S A L E s ^ ^ 
N E W YORK, cor. Wll l iam & O d a r Sta^-LONDREg ^ 
dlBgS. Prlnces S t ^ ^ y t r e s S I J c U R S A L E S m % 
CorrespowsaKJs en España « lelas Canaria* y Bolearos v L 
las otras plazas Boncables del mundo. ^ ^ ' to^ 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admlton 
taéñ rfosde CINCO PESOS en ^ a n t a , pos,t^*K 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para vlajerog en 
ESTERLINAS o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN D E s r n í S ^ 
ALGUNO. '' OLÜ5NTo 
SUCURSALES E N L A H A B A N A — O A L I A N O 92. _ M n i _ 
— M U R A L L A , 5 2 . - V E D A D O . L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRA PIA, 38. 
Administradores 1 R. DK AROZARENA, F. J. BBATrT 
H o n r a n d o . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
memoria del nfontunado doctor En-
r/que Núñez. 
U N BELLO TRABAJO 
E l trabajo del doctor Alemán, com-
petentísiniQ y muy documentado, es 
además de un alto valer literario. R1-
aeñó el doctor Alemán la vida cien-
tíficia del doctor Núñez, hizo resaltar 
bus virtudes como ciudadano, hijo, es-
poso y padre; y estudió toda la obra 
del extinto, con serenidad de juicio 
y perfecto dominio de la palabra. E l 
Informe del aoctor Alemán puede ser 
calificado de obra definitiva. 
Versó ese estudio sobre tres gran-
des hechos de la vida del doctor Nú-
ñez : 
"—Tres grandes hechos, dijo el o^a 
dor, alrededor de los cuales g i ra un 
sin número de otros m á s pequeños 
puede decirse que constituyen la 
fructífera obra sanitaria del doctor 
Núñez: protección a la infancia, abo-
lición oficial de la esclavitud blanca, 
y fundación del Hospital Calixto Gar-
cía.." 
U N RETRATO Y U N BUSTO 
En el Salón de la Academia colo-
cóse anoche un retrato al ólea, del 
doctor Núñez, original del pintor Me-
nocal. Es admirable de técnica, de 
1er y de parecido- U n grupo de mé-
dicos, amigos del doctor Núñez, en-
cargó ese trabajo paJa regalárse lo a 
la hija del ilustre desaparecido. 
Un hermoso busto del doctor Núñsz 
se exhibió anoche en la Academia, 
obra de un distinguido escultor ale-
mán, que es nuestro huésped. 
L a s e s t a f a s a l e s m e n o r e s 
ROPAS OCUPADAS 
Desde hace próvimamente ' un mes, 
en los centros policiacos se venían 
formulando casi a diario denuncias 
de estafa, cometidas a los menora-» 
por medio del timo del mandado. 
En la presente semana, aún conoció 
la policía secreta de dog o tres de-
nuncias más , cuyo autor, después de 
engañar a los pequeños que iban a 
llevar encargos de sus famlliares u 
otras personas a algún sitio, desapa-
recían llevándose ios bultos qu© a 3u 
cuidadlo quedaban. 
Anteanoche !a policía AM, 
individuo que acababa de i S S a ^ 
de esos hechos y que fué 
un menor a quien m o m e Z ^ 
había perjudicado. aios an^ 
Nómbrase el detenido ^ , , . 1 
rez Valdés. quien en c o m b í ^ ^ 
S S o r e f 0 ' ^ h ^ S 
Entre los perjudicados sa 
Marta. Josefa Gil de Comnost», 
Enrique P l á B i r ¿ de Omoa í ? ! 3 ^ 
lardo Insua Paz, de RevillamoLj^ 
GJelU Mena González J i ^ 8 ^ Si; 
DE NEW YORK 
D e f i e n d a e l e s t ó m a g o 
Usted va a cenar esta Noche Huen.-i, 
se dispone a comer lechín, pavo, pruinen, 
turrones .dátiles, higros y tndas las ihn-
therías que pon tlph.as de la cena dásirii 
del día de la llegada de Jesús. Hace 
usted bien en prepararse para gozar las 
delicias de una buena cena, pero ojo con 
el estómago. 
Profcura que en la mesa no falto el agua 
la Cotorra, porque va a tener digestión 
difícil, porque va a comer mucho, y el 
estómago sin el auxilio de un agua tan 
buena, tan digestiva y tan sabrosa, pasa 
la mar de apuros. 
Agua mineral n.-itural La Cotorra, es la 
mejor agua de mesa que hay. Siempre 
debe comerse con ella, pero el día de 
Noche Buena, que ea día de excesos en 
la mesa, más que nunca es Indispensable. 
Se vende en todas partes. 
T i r i o s m e i o s 
L A M A S C O T A " 
D E ALVARO FERNANDEZ 
es la casa que m á s surtido tiene en juguetes y la que m á s barato 
vende. 
H A Y SECCIONES DE 10, 20 Y 40 CENTAVOS 
Gran surtido en plata s ter l íng, metal blanco, cristal con Incrustado. 
nes de plata, etc. 
VISITENOS Y VERA LA G R 4 N EXPOSICION QUE TENEMOS 
PARA N A V I D A D Y REYES. 
N E P T U N O 4 0 . T E L . A - Ü 3 8 3 . 
F r e n t e a " L A M I M I ' ' 
P P I 5 T & S 
s e / n o 
y 
i T A P / 0 
F L O C 
A 
O G V i V E R ^ 5 
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
A L DIEZ DE ENERO 
D U R A N T E ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS D E 
MAS A L T A CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez -^n los cinco año* 
qne ¡leva de construido el Hotel As-
íor, se verificará en sn jfran "Roof-
Garden" la exhibición de los anto^ de 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen, 
lados en esta exhibición, se ha l la rán 
los BUICK, nuevos modelos, los qu* 
después de egta gran exposición en la 
que tomarán seguramente alguna su-
perioridad, serán exhibidos en el grai» 
ía lón de la firma BUICK, establecida 
en Broadwav 53. Los tipos de carros 
oue exhibirá BUICK, serán LfmousL 
nes, Town Cars, Sedan y Coupe», 
Sábese que muchos de estos carros 
serán conducidos inmediatamente a 
esta ciudad. La demantfa de los ca-
rros do seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálculos hechos, y 
de ahí que BUICK se haya convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros ame-
ricanos során también exhibidos en 
el "Roof-garden" de] Aster. Créess 
que será esta la más Importante exhi-
bición del año, por ta calidad de los 
curres que serán expuestos. 
C7904 5d.-20 5t.-30 
Celia e a onzález. d e S i 
otros. " 
En el día do ayer, el A&I^L. 
la Policía Secreta R i i m u n W j " 
se personó en las casa,, ¿e taL 
Comjpostela 116. dond* ocupó S H 
de ziaipatos y ¿os camisas mS*] 
cientos a Ramón Peba; en Óerro^; 
dos camisas, tres calzoncillos de* 
mlsetas y un pantalón, de Ababa 
i n s ú a ; en Infanta 26. t r e s t E 
Uos, dos camisas y camisetas SS 
bien de Insuiai; en Salud 10 4 1' \ 
de palmbiche, de Manuel Blanco-J 
el Mercado de Colón 46. veW 
misas para hospital, Celia AfoJ 
y en Belascoaín 75, doce nutiJaS 
de Antonio Rodríguez. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dt Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el liij. 
mentó únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. 
_ El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. £3 eco-
nómico y limpio. 
Mínard's Liniment Wg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
á d - Í 7 
£1 Progreso del País , Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acorta 49. 
Sucui-mI de l a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKazto 132. 
Cuba Cataluña, Galámo 97. 
La Flor Cubana, Gallan o 96. 
£1 Bombero, GaMano 120. 
La Constancia, Ffcido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cheba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Ccmpostela 173 
Panader ía San José, Obispo 81. 
La Palma, Be maza 59. 
l a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Bchave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indas-
tr ia. 
La Alegría , San Lása ro 494 
E l Lourdes, 13 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
£3 Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Moa-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, J e sús del Mon-
te 83. 
Juan Quintare, Zulueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, 0*Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguda. 
Bernardo Alvarez, Agui la y Rei-
na. 
Manuel Hería , Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panader ía La Luí . 
»a» Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza d^l Pol . 
vorín, 2 t y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y jnss 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascai y Rodríguez, Pepe A u -
topio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe A n -
tonio 30, Guanabacoa. 
Juíiár. Balbuena, Bernaza y Te. 
nknte Rey. 
Valdé» v Fernández, Monte y 
San Joaquín . 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
l a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alhareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapore 
por Reina. 
J. A . Salsamendi, La, Antigusr 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. Gonzáles, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Pa*""'*. y Hermano, Le Caoba; 
Sk_ Ignacio 48. 
d © d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . ' . . . . $ 7.948,357-42 
ACTIVO E N C U B A . . « "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do te* 
te rés anual sobre las cantidades degesitadas cada m«Si 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 
Ufloar cualquier diferencia ocurrida <m el pag* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
v HniimnimiMWwitMwMwiwmiwmiiiuiiiimmMWimm 
C A M A S 
nhmiii rtimniiiiiinmHiiiiiinwm'W*1** ; 
D E P A B E L L O N 
Las Camas Simmons 
dan mejor servicio 
con los resortes 
Simmons 
S D u e r m a U s t e d I M M T I N ^ D e s c a n s a d a m e n t e 1 m m u ra o Con la Cama Simmons de mmmmm^̂ mmmmmmmmmmm se obtendrá un descanso comp- . 
El resorte y pabellón son P * ^ . ^ 
no «e enmohecerán. Los m ^ 
no tienen cabida en estos ca"1^ , : ^ 
cama ideal para los climas c a i ^ 
Pesando una tercera P?rte ^ e n 
que las camas ordinarias, P ^ 
moverse de un lugar a ou 
dificultad. ^I6n 
Las Camas Simmons .de,r gíma-
se venden en los princlPal L.cueD 
cenes y mueblerías. Sinoiasei ^ 
tra Ud.( escríbanos y con djs. 
daremos el nombre de nuesu # 
tribuidor más cercano. • 
A Lo. Co-er^J 
Las camas de Pa n»s son solamente 
camas y Terfn tfH ^ muestran f n ^ s 
t'ocaíái0f son »le: facilidades ^r 
te ud. tk^rS^Sf" 
X* solicitud "^jogo 
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eo a los 
ti h u é s p e d d i s t i n g u i d o . 
t11 n la H a b a n a , y m e c o m p l a z c o 
e / s a l u d a r l o . el s e ñ o r F r a n c i s c o A g r á -
^ n t c e n d i e n t e de l a a n t i g u a y n u -
^ fa iml ia c a m a g u e y a n a d e a n 
w r e a p e l l é es el c u l t o y c a b a l l e -
,1U Secre tar io de l a L e g a c i ó n E s p a -
r .0 f en G u a t e m a l a q u e y a nos v i s i t o . 
n 0 l a m ! a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
! d o se d i r i g í a a a q u e l l a r e p ú b l i c a 
- tomar p o s e s i ó n d e l c a r g o . 
P el s e ñ o r F r a n c i s c o A g r a m o n -
el v a p o r T u r r i a l b a , p r o c e d e n t e 
16 Nueva O r l e a n s , p a r a s e g u i r v i a j e 
E s p a ñ a . 
A p r o p ó s i t o de d i p l o m á t i c o s 
F n el v a p o r R e m a M a n a C r i s t i n a 
»nmó ayer p a s a j e e l d o c t o r R a m i r o 
Hernández P ó r t e l a , a n t i g u o c o m p a n c -
To del per iodismo, q u i e n e j e r c e a c t u a l -
te las func iones d e E n c a r g a d o de 
^ « i o s ^ C u b a en B é l g i c a . 
Un gruP0 n u m e r o s o t r a j o el M i a m i 
cn la noche de l m a r t e s . 
Llegaron tres m a t r i m o n i o s , los M a r -
aUe^es de P i n a r del . R í o c o n s u h i j o 
Rafae l H e r m á n U p m a n n y M a r í a D o -
lores M a c h í n e I s i d r o F o n t a n a s y 
María T e r e s a H e r r e r a . . 
La respetable s e ñ o r a h m i l i a B o r j e s 
Viuda de H i d a l g o c o n s u h i j a , l a j o -
ven V elegante d a m a L i l a H i d a l g o de 
Coniíl. con sus tres e n c a n t a d o r e s h i -
jos, Jack ' V i v í a n y G u i d o . 
Y una d a m a d e a l t a d i s t i n c i ó n . R o -
•n Rafecas V i u d a de C o n i l l . c o n su 
Inseparable, l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a P a -
Llegaron a y e r dos v a p o r e s , e l S a -
r ' o ' a y el l e ñ a d o r e s , d u r a n t e l a m a -
nma. 
En el p r i m e r o r e g r e s ó d e I j j ^ e v a 
vn-': ei s e ñ o r E d u a r d o M o r a l e s de 
1 r n 5 , T r a d u c t o r O f i c i a l de I n g l é s 
j - S e c r e t a r í a d e E s t a d o , en u n i ó n 
i' u ü s t i n g u i d a e s p o s a y d e s u s l i n -
(M hijas. 
La mayor de é s t a s , L u i s a M a r í a M o -
r !es de los R í o s , u n a c r i a t u r a e n c a n -
tadora. 
Entre el p a s a j e de l S a r a t o g a c o n -
tábase el doctor A n t o n i o D í a z A l b e r -
lini con su eb l la y e l e g a n t e e s p o s a , 
Blanca B r o c h , que v u e l v e n d e l a g r a n 
ciudad n e o y o r k i n a d e s p u é s de u n a 
temporada g r a t í s i m a . 
Llegó otro m a t r i m o n i o t a n d i s t i n -
g u i d o c o m o A n d r é s T e r r y y B l a n q u í t a 
G a r c í a M o n t e s . 
Y e l e l e g a n t e y c u m p l i d o j o v e n P e -
p i to H e r r e r a y A r m e n t e r o s . 
Y R a ú l C a p a b l a n c a , el g lor io so a j e -
d r e c i s t a c u b a n o , q u e v i e n e a n i m a d o d e l 
p r o p ó s i t o d e o r g a n i z a r l a c e l e b r a c i ó n , 
d e u n t o r n e o e n l a H a b a n a e n t r e 
n u e s t r o s a m a t e u r s m á s a v e n t a j a d o s . 
D e l p a s a j e d e l l e ñ a d o r e s h a r é s i n -
g u l a r m e n c i ó n d e l s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n 
i y s u h e r m o s a y e l e g a n t e s e ñ o r a . M i -
1 n a P é r e z C h a u m o n t , l e a d e r d e n u e s t r a 
m e j o r s o c i e d a d . 
L l e g ó t a m b i é n c o n l a s i n t e r e s a n -
tes M a t i l d e y R e g i n a T r u f f i n l a se -
ñ o r i t a Z e n a i d a G u t i é r r e z . 
Y R e g i n i t o T r u f f i n . el a p u e s t o y s i m -
p á t i c o j o v e n c i t o . c o n s u h e r m a n o M a r -
c i a l . 
P r ó x i m o e s t á a l l e g a r d e E s p a ñ a e l 
s e ñ o r A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á , C ó n -
su l de C u b a e n A l i c a n t e , q u i e n s a l i ó 
d e B a r c e l o n a a b o r d o d e l I n f a n t a I s a -
b e l el d i e z d e l c o r r i e n t e . 
E l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r , d e c u y o s 
t r i u n f o s l i t e r a r i o s se h a h e c h o e c o l a 
p r e n s a h a b a n e r a r e p e t i d a s o c a s i o n e s , 
e s p e r a r á a q u e se e n c u e n t r e e n l a H a -
b a n a l a C o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a , 
q u e v i e n e e n M a r z o , p a r a e l e s t r e n o 
d e s u ú l t i m a o b r a . 
U n a c o m e d i a c o n el t í t u l o d e E l 
b a n d i d o q u e c o n s t a de tres a c t o s . 
Y y a a e s t a s h o r a s n a v e g a n c o n , 
r u m b o a M u e s t r a s p l a y a s los a c u d a -
l a d o s y m u y s i m p á t i c o s h e r m a n o s 
P a n c h o y J o s é T o r r e s G e n e r . 
R é s t a m e y a s ó l o d a r c u e n t a d e l v i a -
j e q u e p r e c i p i t a d a m e n t e h a t e n i d o q u e 
e m p r e n d e r h a c i a los E s t a d o s U n i d o s , 
p o r l a v í a de K e y W e s t , el M i n i s t r o 
A m e r i c a n o . 
U n c a b l e t r a j o a M r . W i l l i a m E . 
G o n z á l e z l a tr is te e i n t e s p e r a d a n o t i -
c i a d e q u e s u h i j o R o b e r t o , q u e se 
h a l l a b a p r e s t a n d o s e r v i c i o s m i l i t a r e s 
e n l a f r o n t e r a a z t e c a , h a b í a m u e r t o e n 
u n h o s p i t a l d e T e x a s a c o n s e c u e n c i a 
d e u n a t a q u e d e p u l m o n í a f u l m i n a n -
te. 
E n l a s o c i e d a d h a b a n e r a , d o n d e e l 
i l u s t r e d i p l o m á t i c o g o z a d e a l to s a f e c -
tos y c o n s i d e r a c i o n e s , h a p r o d u c i d o 
l a t e r r i b l e n u e v a u n s e n t i m i e n t o ge -
n e r a l d e p e n a . 
F u é el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a el p r i m e r o e n t r a s m i t i r a M r . 
G o n z á l e z s u t e s t i m o n i o de p é s a m e . 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s 
o l i e n t e s , q u e l a " C a d i l l a c 
M o t o r C a r C o . " , n o s c o -
m u n i c a q u e a p a r t i r d e 
e s t e d í a e j p r e c i o d e s u s 
c a r r o s y c h a s s i s j u m e n -
t a e n l a c a n t i d a d d é 
$ 1 6 0 . 0 0 e n f á b r i c a ' 
# 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . — H A B A N A 
i, coyun-
oloridoa, I 
l í o s que 
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Lo o b s e r v ó u n c r o n i s t a . 
Predominaba el b l a n c o , c o m o p r e -
dominaban las p e r l a s , e n l a s to i let tes 
de las damas q u e c o n c u r r i e r o n a l a 
f inción i n a u g u r a l de l a t e m p o r a d a de 
ópera. 
El tono b l a n c o p a r e c e i r r e c o b r a n -
do en los trajes d e n o c h e s u a n t i g u o 
señorío. 
Es lo que h o y p r i v a . 
¿Queréis t o m a r b u e n c h o c o l a t e f 
«dquirir objetos de g r a n v a l o r ? P e d i d 
ntÍa^c"^" de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
k Utú C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
C7856 10d . -19 
UQUIDACION DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $1.50, $2.00, 
Y $3.00. LA MIMI, NEPTUNO, 33, 
F?ENTE A LA MASCOTA. 
10(1-20 
B a s t a p a r a c o n f i r m a c i ó n e x a m i n a r 
l o s e s c a p a r a t e s d e n u e s t r a s g r a n d e s 
c a s a s d e m o d i s t u r a s , c o l m a d o s , l o s 
m á s de e l los , d e v e s t i d o s e n q u e l a 
t e l a es b l a n c a y b l a n c o s , a s u v e z , 
e l b o r d a d o , e l e n c a j e , l o s a d o r n o s 
todos . 
R e c o r r i e n d o t a m b i é n el d e p a r t a -
m e n t o de c o n f e c c i o n e s de E l E n c a n t o , 
d o n d e se e x h i b e n l o s n u e v o s v e s t i d o s 
d e n o c h e , l l e g a d o s e n r e m e s a e s p l é n -
d i d a a los a l m a c e n e s de S o l í s y E n -
t r i a l g o . h a y o c a s i ó n s o b r a d a d e a d m i -
r a r q u e r e i n a el r o b e b l a n c s o b r e u n a 
v a r i e d a d i n m e n s a . 
H e t en ido o p o r t u n i d a d d e v i s i t a r l a 
f l a m a n t e ' e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s a b i e r -
t a e n e l s e g u n d o p i s o de l a f a m o s a 
c a s a a q u e d a n a c c e s o l a s d i v e r s a s 
p u e r t a s d e l a s t re s c a l l e s d e S a n R a -
f a e l , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
V i s i t a o c a s i o n a l l a m í a . 
M e l l e v ó a E l E n c a n t o , e n l a t a r d e 
d e a y e r , el d e s e o d e a d q u i r i r n o t i c i a s 
d e l b a i l e q u e p r e p a r a p a r a d e s p e d i d a 
d e l a ñ o el C a s i n o E s p a ñ o l , d i r i g i é n -
d o m e a l p r e s i d e n t e d e s u C o m i s i ó n 
d e F i e s t a s , d o n B e r n a r d o S o l í s . 
Y t r a s u n a c o p i o d e d a t o s i n t e r e -
s a n t e s , q u e y a d a r é a c o n o c e r , q u i z á s 
C 7 9 1 4 l d . - 2 1 
L E P E T I T T R I A N O N 
, A v i s a a 811 ^ c ^ n t e c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r p o r e l v a p o r 
andres" jog ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s p a r a Q s t a t e m p o r a d a . 
C O N S U L A D O C E R C A D E S A N R A F A E L 




E ¡ T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
l»Duíala " \ a y o r í a de los c a s o s , é s t a es 
desdan-?T ^ L a s " ^ j e r e s t r a b a j a n 
cocinon u r n a ñ a n a h a s t a p o r la n o c h e , 
ian b a r r e n , s a c u d e n , v a n a l m e r -
^ D a L F1"68311 á l a c a s a con m u l t i t u d 
P a r a r u ! 3 p.a,ra P r o c e d e r luego á p r e -
Un ¿ J ! ^ j d a s - T o d o e s to s i g n i f i c a 
cuaW ai i 6 , - , e n e r S í a s n e r v i o s a s l a s 
^ d e b ^ j ^ r d e ^ 0 S Í S t e l n a de l a m u j e r 
í e f e r i l ? * ^ 0 t i e n e q u e h a c e r s e 
cjón f S 0 debe e8 tar e n b u e n a c o n d i -
^ a r r n l 8 ^ 8 1 0 la8 m u j e r e s d e b e n de 
r' cuando e s t á n m a l a s , 
«•COMPUESTO V E G E T A L D E L A 
SR*. M I A E . P I N K H A M 
. . H E A Q U I U N A P R U E B A . 
h a ^ o l " 0 6 ' R - ^ — " L e e s c r i b o p a r a d a r l e c u e n t a d e l m u c h o b i e n q u e 
? n t r a r «v?,^811 med>cina y p a r a q u e . o t r a s m u j e r e s s e p a n q u e p u e d e n e n -
r ^ f e s t i r Z r eí? e8te r e m e d i o . H a c e u n o s t r e s a ñ o s e s t a b a s u f r i e n d o c o n 
^ cabeza ^ h a c i a a b a j o , m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , c o n s t i p a c i ó n y d o l o r e s 
^esto V e c r ^ i j , m u y t r i s t e ^ o e l , t i e m p o . C o m e n c é á t o m a r e l C o m -
^ la i S ^ 1 Íe la S r a - L y d i a E . P i n k h a m , l a s P i l d o r a s d e l H í g a d o y á 
^ ahora T a t i v a y 61 P 0 ^ t i e m P O e s t a b a c u r a d a y t a n b i e n c o m o 
!a 7*: ,n&0 u n a c a s a de h u é s p e d e s y trab 
e n l a s H a b a n e r a s i n m e d i a t a s , m e e n -
c a m i n é h a c i a . a q u e l l a e x p o s i c i ó n q u e 
t a n t o h u b o d e p o n d e r a r m e , c o n e l 
e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r t a s i e m p r e e n 
é l todo l o d e l a c a s a , e l a m a b l e a m i -
go J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
E l c r o n i s t a a q u e a l u d o , de f i n a y 
a t i l d a d a p l u m a , h a b l ó a s i m i s m o d e l 
i m p e r i o d e l o b l a n c o e n l o s a b a n i c o s . 
P e r o e s t e m a é s t e q u e m e r e s e r v o 
p a r a t r a t a r l o p o r s e p a r a d o m u y p r ó -
x i m a m e n t e . € 
T e m a d e l d í a . 
U n a b o d a d e l g r a n m u n d o . 
P r ó x i m a e s t á a c e l e b r a r s e l a d e l a 
s e ñ o r i t a A d r i a n a P á r r a g a y e l j o v e n 
a b o g a d o A l b e r t o C a r r i l l o . 
D i s p u e s t a p a r a e l m i é r c o l e s de l a 
s e m a n a i n m e d i a t a e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e l V e d a d o , s e r á n l o s p a d r i n o s 
l a s e ñ o r a I r e n e P i n t ó V i u d a de C a r r i -
l l o , m a d r e d e l n o v i o , y e l p a d r e d e l a 
b e l l a d e s p o s a d a , e l l i c e n c i a d o C a r l o s 
P á r r a g a . 
D e s i g n a d o s e s t á n a l a v e z c o m o tes-
t igos p o r p a r t e d e A d r i a n a s u s s e ñ o -
r e s t í o s , E r n e s t o Z a l d o , J u l i o P o n c e 
d e L e ó n y N é s t o r P o n c e d e L e ó n . 
Y c o m o tes t igos d e l n o v i o , el s e ñ o r 
F r a n c i s c o C a r r i l l o y l o s d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s E d é l F a r r é s y A n d r é s F e r n á n -
d e z G o b e l . 
F á l t a m e d e c i r l o . 
H a s i d o s e ñ a l a d a l a n u p c i a l c e r e -
m o n i a p a r a l a s n u e v e y m e d i a de l a 
n o c h e . 
A s i s t i r é . 
y ^ qupT« l^go  a j o todo e l d í a p u e s y o 
^ b e ' s l " * 6 " ^ 0 . á los h u e s p e d e s . C o n f í o e n q u a t o d a m u j e r oue s u f r e 
^ Anna H a n 8 , S u s m e d i c i n a s h a c e n e s p o s a s y m a d r e s f e l i c e s . -
Si 
2 ! ^ j o g í f í J í , , * n f r i e n , J o a l E r n n a de e s t a s e n f e r m e d a d e s y d e s e a u n 
tl!!e ^o. r ^ V ^ r t b a c o n f l d e n o i a l m e n t e á L y d i a E . P i n k h a m M e d i -
i>or n M a s s u » E . ü . de A . S n c a r t a s e r á a b i e r t a , l e i d a y c o n 
n n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a e s t r i c t a m e n t e c o n f l d e n c i a l . 
282, C e n t r e v i i l e , R . I . 
J 
U n a i n v i t a c i ó n . 
L a r e c i b o m u y a m a b l e m e n t e , p o r 
c o n d u c t o d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r M a -
n u e l P r u n a L a t t é , p a r a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l B a n c o d e P r é s t a m o s e n l a c a s a de < 
• C o n s u l a d o 111 e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
A c t o q u e h a s i d o d i s p u e s t o p o r l a j 
D i r e c t i v a d e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o de 
c r é d i t o p a r a las n u e v e d e l a m a ñ a n a 
d e h o y . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
H o g a r f e l i z . 
E l q u e r i d o a m i g o a l p a r q u e p r e s -
t ig ioso a b o g a d o d o c t o r M a n u e l A b r i l 
R u m b o a M a t a n z a s . 
A s í , b a j o l a s a l e g r í a s d e s u l u n a 
d e m i e l , r e t o m a r o n a y e r a l a p o é t i c a 
c i u d a d l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o -
sos M a n o l o V e l a z c o y C o n s t a n c i a A r -
t a m e n d i . 
E n el h o t e l T e l é g r a f o h a b í a n p e r -
m a n e c i ó a l o j a d o s d e s d e l a m i s m a n o -
c h e q u e r e c i b i e r o n e n l a C a t e d r a l d e 
S a n C a r l o s l a s o l e m n e b e n d i c i ó n d e 
sus a m o r e s . 
E n t r e l a f l o r i d a l e g i ó n d e s e ñ o r a s 
j ó v e n e s y b e l l a s q u e e s m a l t a b a l a 
p l a t e a d e l N a c i o n a l e n e l d e b u t de l a 
t e m p o r a d a d e ó p e r a e r a C o n s t a n c i a 
A r t a m e n d i d e V e l a z c o u n a de s u s f i -
g u r a s m á s g r a c i o s a s y m á s i n t e r e s a n -
tes. 
V u e l v e n a M a t a n z a s l o s s i m p á t i c o s 
n o v i o s p a r a f i j a r a l l í s u r e s i d e n c i a d e -
f i n i t i v a . 
F e l i c i d a d e s ! 
D í a s . 
S o n h o y , e n l a f e s t i v i d a d de l A p ó s -
tol S a n t o T o m á s , los d e u n c o n o c i d o 
y s i m p á t i c o j o v e n . 
M e re f i ero a T o m á s C r e c e n t e , f a r -
m a c é u t i c o d e l C e n t r o d e S o c o r r o d e 
l a b a r r i a d a d e l C e r r o , d o n d e es d e 
todos m u y q u e r i d o y m u y e s t i m a d o . 
¡ T é n g a l o s m u y f e l i c e s ! 
D e s c a n s a e n H e c h o s 
C u a n d o s e t r a t a c o n u n a 
c a s a q u e c o n o c e l a h i s t o r i a 
d e c a d a p r e m d a d e v e s t i r 
q u e v e n d e , l e p o d r á n d e c i r 
a V d . l a p u r a v e r d a d s o b r e 
e l l a s y c u a n d o l e d i g a n 
q u e u n t r a j e l e q u e d a b i e n 
y l e d a r á b u e n r e s u l t a d o , 
e s p o r q u e e s t o e s u n h e c h o . 
L o s t r a j e s d e l s i s t e m a 
' " A t t e r b u r y " c u t á n g a r a n -
t i z a d o s e n c a d a u n o d e s u s 
d e t a l l e s y l o q u e d e c i m o s 
e n s u f a v o r s e e n c u e n t r a 
e n l a p r á c t i c a . 
O j C n n ^ O a H n i r n r a u a ( J 
C H A S . B E R K O W i T Z 
S a n R a f a e l 2 2 e s a p i u a & 
A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
O c h o a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a H e r m i -
n i a O l i v e r a , b e s a n a m a n t í s i m o s a u n a 
n u e v a n i ñ a . 
A n g e l d e l u z , d e a m o r y d e a l e g r í a 
e n e l c i e l o d e s u s v e n t u r a s . 
I n m e n s a es s u s a t i s f a c c i ó n . 
¡ Q u i e r a el d e s t i n o q u e l a d i s f r u t e n 
esos p a d r e s , c o m o e n e l p r e s e n t e , p o r 
t i e m p o i n d e f i n i d o ! 
H o y . 
L a s c a r r e r a s . 
E s d í a d e m o d a , c o m o s i e m p r e , los 
j u e v e s , e n e l h i p ó d r o m o d e M a r i a -
n a o . 
T r e s b o d a s e s t a n o c h e . 
A m p a r o C o r n e l i a s y R a f a e l M o n t a l -
v o y L u q u e , e n l a i g l e s i a d e M o n s e -
r r a t e , a l a s n u e v e . 
F l o r á n g e l P é r e z y J o s é M a r í a A g u i -
r r e y M a r t í n e z , e n e l A n g e l , a l a s o c h o 
y m e d i a . & 
Y H o r t e n s i a C e r v i ñ o y A d o l f o D i a n a 
y C a n c i o , e n e l A n g e l , a l a s n u e v e 
y m e d i a . 
J u e v e s d e F a u s t o , 
E n l a t e r c e r a t a n d a , q u e e s d o b l e , 
se e s t r e n a E l C a s t i l l o d e T h o m i f i e l d , 
d r a m a s o c i a l , e n c i n c o a c t o s , d e l u j o -
s a p r e s e n t a c i ó n . 
S e i n a u g u r a n en el C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l los E j e r c i c i o s P ú b l i c o s q u e 
d u r a r á n h a s t a el s á b a d o . 
R e t r e t a e n e l M a l e c ó n . 
U n b o n i t o p r o g r a m a el d e C a m -
p o a m o r c o n p e l í c u l a s c ó m i c a s a p r i -
m e r a h o j a , d e s p u é s L a C a l u m n i a y e n 
l a t e r c e r a , í a e x h i b i c i ó n d e l a p / i m e r a 
c i n t a d e l a n u e v a m a r c a d e l a U n i v e r -
s a l , c o n o c i d a p o r P á j a r o A z u l , y q u e 
c o n e l t í t u l o d e P a r a í s o A r t i f i c i a l e s -
t á b a s a d a en u n a s u n t o i n t e n s a m e n t e 
d r a m á t i c o . 
V u e l v e a l l i e n z o c i n e m a t o g r á f i c o 
de l C i n e P r a d o l a f i l m t i t u l a d a M i 
p e q u e ñ a b a b y c o n l a m a r a v i l l o s a B e r -
t in i d e p r o t a g o n i s t a . 
V a a s e g u n d a h o r a . 
Y c o m o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e 
l a n o c h e . E l b a r b e r o d e S e v i l l a , e n 
el N a c i o n a l , p a r a d e b u t d e l - g r a n b a -
r í t o n o S t r a c c i a r i . 
S e g u n d a d e a b o n o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
33 q u e s e r á e l 31 d o l o s E s t a t u t o s r e -
f o r m a d o s ; s i n p e r j u i c i o d a c u a l q u i e r a 
o t r a r e f o r m a q u e s e a p r e c i s o h a c e r 
p a r a m a n t e n e r l a d e í b l d a r e l a c i ó n y 
a r m o n í a e n t r e l a a d t o p o s i c i o n e s d e l o s 
E s t a t u t o s , p a r a lo c u a l s o c o n v o c a 
t a m b i é n e x p r e s a m e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n c e l e b r a r á l a J u n t a 
G e n e r a l s u s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a , o r -
d i n a r i a , a n u a l . 
P a r a a s i s t i r a l a j u n t a , d e b e r á n l o a 
a c c i ó n l a t a s d e p o s i t a r u n c e r t i f i c a d o , 
e x p r e s i v o d e i n ú m e r o (je a c c i o n e s q u e 
c a d a uirso p o s e e , e n l a T e s o r e r í a d e l a 
C o m p a ¡ ñ í a , ocho o m á s d í a s a n t e s d e l 
s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
j u n t a . 
H a b a n a , 16 de D i c i e m b r e d e 1916. 
L d o . S a n t i a g o R o d r í g r u e z Y l l e r a , 
S e c r e t a r i o . 
S 0 6 9 9 2 3 D 
L a G r a n E x p o s i c i ó n 
d e J u g u e t e s 
E l Bosque de Bolonia h a hecho n o a 
E x p o s i c i ó n de Juguetes p a r a las P a s c u a s , 
e s p l é n d i d a a pesar de la guerra , a l l í se 
ven grandes novedades alemanas, franee-
eos, e s p a ñ o l a s , i ta l ianas y americanas . E n 
juguetes finos es la casa que mejores 
novedades ha recibido. A f in de dar co-
modidades a l p ú b l i c o l a j u g u e t e r í a per -
m a n e c e r á abierta los d í a s 23, 24, S I y 
4 y 5 de E n e r o y a s í p o d r á n hacer s u s 
compras con comodidad. 
C o n t i n ú a el B u z ó n de los R e y e s r e c i -
biendo innumerables car tas de los n i ñ o s 
en las que piden a Melchor, B a l t a s a r y 
G a s p a r Ies juguetes p a r a e l d í a de R o -
yes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 
r 
" M i n a D o r a ^ S . A . 
P o r a c u e r d o de] C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , y, h a c i e n d o u s o de l a au to -1 
r i z a c l ó n q u e ^,1 e fecto , l e f u é c o n f e -
r i d a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a d i s p u e s t o 
c o n v o c a r , c o m o lo h a g o , a l a j u n t a 
g e n e r a i d e a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a p a r a c e l e b r a r s e s i ó - u e x t r a o r d i -
n a r i a e i d í a 9 d e E n * r o p r ó x i m o , a 
l a s t r e s p . m . , e n p u n t o , e n e l d o m i -
c i l i o s o c i a l , S a n I g n a c i o n ú m e r o 31 
a l t o s , p a r a t r a t a r de l a r e f o r m a d é 
l o s E s t a t u t o s , c o n á i s t e n t o e n l a m o d i -
f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 4 o . , 5 o . , 6 o . 
y l o , y c o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l a , l a 
de l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a se^mt-
d a ; e n l a s u p r e s i ó n de l o s a r t í c u l o s 
ÍO. y 8o , y e n e] c a m b i o de n u m e r a -
c i ó n de l o s d e m á s a r t í c u l o s , d e s d e e] 
9 o . q u e p a s a r á a s e r el 7 o . , h a s t a «1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E LA P I E L 
( C A J A S C H I C A S V G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , a ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y , C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
g a l o q u i e r e 
c o m p r e g r a n d e d e 
m o t e r a 
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G r a n T e a t r o " F a u s t o " H o y , J u e v e s , 2 1 d e D i c i e m b ^ l 
D I A D E M O D A . E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n 5 a c t o s y 1 . 6 0 0 m e t r o s , d e l a a f a m a d a S A V O I A F I L M , d e T u r í n , t i ^ A 
E L C A S T I L L O D E T H O R N I F I E L D 
S E R I E S I G L O D E O R O , D E C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . E N T E R C E R A T A N d J 
T e a t r o C A M P O A M O R ^ 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
E l M I S T E R I O D E L M I L 1 6 N D E D O L I A R S . 2 3 enisodios 
E l M e n s a j e a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a ¡¡¿SIL 
" S 0 B 0 R N 0 " . - 2 0 e p i s o d i o s , " U N I V E R S A l " 
C7846 I n -19 Dic . 
T E A T 
N A C I O N A L 
"EL BARBERcTdE S E V I L L A " 
Hoy se cantará en el Teatro Nacio-
nal, en segunda función de abono, 
E l Barbero de Sevil la. 
L a discutida ópera de Rossini , que 
fué silbada en el teatro "Torre Argen-
tina" de R o m a el d ía de su estreno, 
y que obtuvo un triunfo m a g n í f i c o la 
noche siguiente, será interpretada por 
artistas de gran cartel y de sobresa-
lientes méri tos . 
H a r á el role de Rosina la notable 
tiple ligera Ayres Borghi Zerni , can-
tante de voz excelente que podrá lu-
cir su agilidad prodigiosa y su buena 
escuela de canto. 
Los brillantes éx i tos de su labor ar-
tíst ica en Italia son la mejor prueba 
de su positivo valer, 
Fernando C a r p i , tenor de exquisitos 
L o s que anoche lo oyeron en el 
ensayo general, se entusiasmaron has-
ta el punto de interrumpir "la prova" 
varias veces con estruendosos aplau-
sos. 
Q U E E L D E S T l i 
E n e l G r a n T e & t r o M A X I M 
S u estreno en Cuba , t e n d r á efecto en la tercera tanda, doble de l a 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d ^ 
que se c e l c b i a r á on este elegante y c ó m o d o teatro 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , 2 2 D E D I C I E M B R r 
D r a m a de dolor, de altruismo, d*1 sacrificio, de sutilezas y exquisiteces espirituales 
D r a m a de artf. Inmenso, de inferes siempre creciente 
Doslumbr?nto y l u j o s í s i m a p r e a o n t a c i ó n e s c é n i c a . F o t o g r a f í a Irreprochable. 
P ina Fabbr i , la genial y elegante actriz i tal iana, encarna magr is tra lmente ej 
sonaje de esta estupenda obra c i n e m a t o g r á f i c a . 581 
S E R I E , " M O N O P O L I O " D E * ' L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' » 
— A la hora de morir, j ú r a m e , hermana mía , que j a m á s aba-rxionarás a 
ese pedazo de mis e n t r a ñ a s cuya existencia s ó l o conocemos Dios, tú y yo. 
' 1 M A D E M 0 1 S E L L E C Y C L O N E Y S U S S I E T E P E C A D O S C A P I T A L E S " , que es s, 
todo lo que en arte c i n e m a t o g r á f i c o se h a hecho hasta l a fecha, s e r á ostrenada muy nrontftT, 
x i m . c 7937 5 1 
ban:i uu espectáculo más popular ni más 
cómico. 
Una simple ojeada al cartel convencerá 
al más incródulo de que el programa que 
ofrece Publllones esta noche es de lo 
más atrayente que puede combinarse pa-
ra una ÜuuciCm de caballitos. 
Los Orplngtons, número de balance 
Cantante fino, elegantes, que sabe 
dar a la expres ión todos los matices y 
las inflexiones todas que produzcan 
bello efecto l ír ico, tiene que triunfar 
desde la noche de su p r e s e n t a c i ó n , 
S t- • . ' i * i i mano y cqnilihrios que ha sido la sen-
U tlgura aristocrát ica y elegante le i saciñu de la temporada; los Casados, aerft-
rla un c»»Iln Af rlieHnrinn n fn i^nfo .''•atas eXCéntriCOfl de linirlio mérito; loa 
da un sello de dis t inc ión atrayente, k,,,, ,,.^.^ ep Bu8 vllolos de altura¡ ]og 
U n a interpretación de E l Barbero A, "1^0'ti'H. acto de catapnlfa muy nota-
ble; Benltfn y Eneas, boxeadores cómi-
cos; Josika y Clotilde dos "ecuyeres" ele-
pantea y de plástica belleza; la familia 
canina de Madame Illona; la emocionante 
percha de los hermanos Alfredo; Nlnchi 
y Arañlta, los simpáticos payasos: Víctor 
Villnni, maestro de equitación: Mis Clara, 
la mariposa af-rca; los malabaristas Fany 
and .Tac; Titi, ti enano, y el imprescin-
dible Pepito, trabajarán esta noche, 
Y dejamos a Pepito el flltimo de la 
lista, aunque por su gracia natural, por 
de Sevilla en que intervienen l a , B o r -
ghi Zerni el tenor Carpi y el b a r í t o n o 
Stracciari tiene que resultar admira-
ble. 
Dirigirá la orquesta el maestro di-
rector y concertador Ricardo Dellera, 
H a r á el Don Basilio el aplaudido 
bajo Giovanni Bardi . 
L a obra de Rossini o b t e n d r á con 
m é t o d o s , que ha sido consagrado en ilos elementos que la van a interpretar 
memorables acontecimientos de arte lí 
rico, en M i l á n , en P a r í s , en Madrid 
y en Nueva Y o r k interpretará el Con-
de de Almaviva, 
Carpi es un cantante de primo car-
tello. Tiene una voz bella y dúcti l y 
la emplea magistralmcnte. Del papel 
de F í g a r o está encargado el c é l e b r e 
bar í tono Ricardo Stracciari , 
Stracciari es un artista genial. Posee 
una voz hermosa, acaso la m á s be-
lla de las voces de b a r í t o n o que exis-
ten hoy, y canta de modo irreprocha-
ble. 
un succes memorable. 
P a r a el s á b a d o se anuncia el 
de Taccan i . 
debut 
L . G . 
P A Y R E T 
Anoche, en la función de moda, obtuvo 
la Compañía >̂1 Circo Santos y Artigas 
un nuevo triunfo. 
Eas localidades estaban ocupadas por 
familias del gran mundo, 
Kl espectáculo, que es excelente, fufi 
aplaudldíRimo y el público salió satisfe-
cho de todos los números que se presen-
taron. 
Mafiana, viernes, se presentarán nuevos 
nflmeros: Debut del anllllsta Mr, Ilffiry 
Smlth, de los esposos De Marle en actos 
de salón y de la trouppe de perritos ja-
poneses enseñados por la hella Plorlda. 
Para hoy se ha combinado un magní-
fico programa: 
Reprise de los gallos y gallinas de Ma-
dame D'Aliza. Ejercicios de doble trape-
cio por la trouppe Darlng. Diálogos de la 
pareja de la risa. Nuevos ejercicios de 
BU chispeante Ingenio y por su notabi- i líenlas especiales. 
Y con Pepito ni frente de la trouppe 
acrobática que actrta en la hermosa carpa 
de Prado y Teniente Key, se hacen deli-
ciosas las veladas pubillonianas, 
M A R T I 
Función por tandas: En primera. Con-
fetti. En segunda. E l Pobre Valbuena. E n 
tercera. E l Príncipe Carnaval. 
E l viernes, Ilevlsta 1916, de Elizondo 
y Quinlto Valverde, 
CAMPOAMOR 
L a Universal nos dará a conocer hoy 
en Campoamor ia nueva marca de pelí-
culas Pájaro Azul, con un cinta titulada 
Paraíso artificial, en siete partes. Se pro-
yectará en la tercera tanda. 
En la segunda, el drama L a calumnia. 
En la primera, películas cómicas. 
Para la Noche Buonn prepara la em-
presa de este teatro algo muy agradable 
para sus favorecedores. Ello será a las 
doce de la noche, en tanda extraordina-
ria que se celebrará a esta hora con pe-
líslma labor artística debiera ser el pri-
mero, para decir que el número que pre-
para con la valiosa cooperación del apre-
ciable maestro Cheo Jiménez es un pout-
T)Ourrl on el cual tocará los siguientes 
instrumentos: flauta, pitos, ocarina, cla-
rinete, botellas, vlolín. mandolina, gui-
tarra, trombón, saxofón, acordeón, filar-
mónica, xilofón y hasta los timbales. 
Como si dijéramos, una orquesta com-
pleta, pero que gustará porque Pepito es 
un cloTvn enamorado de su arte que tie-
ne el don df> hacerse simpático y la en-
vidiable cualidad de no cansar nunca. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , tome A g u a r d i e n t e d e U v a 
R T V F R A P.'^Lco U^J^ percha por los Rodríguez. Voelven a la 
r V l V L r W . r i d a s e en DOdegaS y C a - pista los ocho osos polares. E l saltarín 
í ' Mac Alevy, el capitán Wllmouth y sus 
leones, los vuelos de los Wards, la bella 
columplsta Mlss Dawar, el trío de ani-
males amaestrados de Melle. Aurora, los 
Ford y los Hanneford y Santos y Che-
Los hermanos Eduardo e Isabel Hanne-
ford celebrarán su función de beneficio 
el viernes. 2Í> del actual. 
Para las matiníes del sábado y domingo 
se han puesto ya a la venta las locali-
dades. 
MODELOS DE SOMBRERO, DE 
FAJA DE SEDA, FINA, ADORNA-
DOS, DE 1917, A $3.60, $3.50 Y 
$4. LA M1M1, NEPTÜNO, 33. 
C 7907 10d-20 
P f B I I X O N E S 
Van animándose las noches en el circo 
y ello se debe a que no hay en la Ha-
B L A C K C A T 
E l . SR. C E C I L HITC1IEN 
P R E S E N T A AL PUBLICO HABANERO 
SU 
BROADWAY REVUE 
todas las noches 
A LAS 8.00 Y ÜU30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las cauciones de novedades de 
la señorita Katherlne Gllbert. el señor 
O'Rrlen y la señorita Darnlelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Elizabeth Plercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York, 
Además se bailará. La célebre orquesta 
del " B L A C K CAT." dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano amenizará continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno, 
E N T R A D A : $1.00, 
C-7043 ln. 21 d. 




E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v io pronto , 
c u r á n d o s e e n poco t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o el gotoso , q u e 
e l a r t i c u l a r y el" m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, JoIiiisod, Taqoecbel, Barrera j Majó Colomer. 
Un mensaje al Mayor General Calixto 
García. Interesante episodio de la guerra 
de IndepeRvlencla cubana, se estrenará 
muy pronto. 
También se estrenará en breve La banda 
de los quince o Soborno, en veinte epi-
sodios, perteneciente a L a Universal. 
COMEDIA 
Dfa de moda el de hoy. Se pondrá en 
escena la comedia de Vital Aza E l som-
brero de copa. 
Mañana, beneficio de Poriano Vlosca con 
i el estreno del drama en tres actos L a 
Ráfaga, de P.erusteln. 
FAUSTO 
Función de moda. Tina cinta en tres par-
tes figura en la primera tanda. 
Eu la segunda tanda se exhibirá por 
L a diadema del Itajá. interesante cinta, 
Y en la tercera fdoble), se estrenará 
la pelfculn titulad;" E l Castillo de Thor-
nifield. E s una film artística, de bello 
argumento y muy bien presentada por la 
casa Snvoia. Pertenece n la Serie Siglo 
de Oro de la Compañía Europea de Pe-
lículas, 
En Fausto se preparan grandes nove-
dades para los días de pascuas entre ellas 
figura la película E l misterio del millón 
de dollars. cinta que ha obtenido buen 
éxito en los teatros europeos. 
Se estrenará el martes. 26 del actual, 
MAXIM 
En primera y cuarta tandas se exhi-
birán La esfera de la muerte y Black 
no quiere tener ame. 
En secunda tanda Irá T'na causa céle-
bre, del renertorio de L a Internacional 
Cinematográfica. 
En tercera tanda. La demente de los 
robles negros, en cinco partes, de la mar-
ca Aqulla y de la Serle de Oro de L a 
Internacional, 
Mañana, en función de moda, estreno 
de Más fuerte que el Destino, de la 
casa Milano, e interpretada por Pina F a -
brl. 
Mademoisdle Cyclone y Su Altela Real 
el Príncipe Enrique serán estrenadas muy 
pronto. 
PBADO 
En primera tanda, Los muertos que ha-
blan, y en la segunda, MI pequeña baby, 
por la Rertlnl. 
Mnñann se estrenará Mater Dolorosa. de 
Rartih Bemhardt, la eminemte trágick 
francesa, 
f o r x o s . * , 
Primera tanda. Ln señora de la mari-
posa nesrra. Segunda. E l león de la sierra. 
Mañana, día de moda. 
NUEVA TXf iLATERBA . - „ . 
Primera y tercera tandas. La infantici-
da do Valroney. 
En segunda, la cinta en cuatro partes 
titulada L a derrota de los conjurados. 
Matlnée a las tres y media. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hov debuta en Apolo ln rómpanla di-
rigida por el primer actor señor Miranda, 
Dicha compañía se presentará con Ma-
rina. _ 
Eu el repertorio de esta compañía ngn-
ran las principales operetas y zarzuelas 
de su género. 
LK'KO Mesá» dol Monte.) 
E l Buho neero. película de la Cinema 
Films, se exhibirá esta noche, 
LAB A 
Primera tanda. E l triunfo de un doctor. 
Segunda. La máscara de la aflicción y E l 
chauffeur. Tercera tanda. E l hombre que 
perdió pero ganó. El viejo doctor, 
LA TOUUNKK SANTOS V ARTIGAS 
E l circo Santos v Articas debuta hoy, 
lueves. en Cidra. E l sábado, en Snjianllla. 
E l domingo, en Alfonso X I I ; y el lunes, 
en Unión de .Reyes. 
E L RESCATE T>K SANGUII.Y 
En breve estrenarán Santos y Artigas 
la película de factura nacional. E l res-
cate del bricadler Sangully por el Ma-
yor General Ignacio AgiáMonfe,— - ^ ^ - ^ 
N O . 34 
A n a l o g í a s d e l 
S i s t e m a N e r v i o s o 
Nuestros nervios son como alam^ 
bres e l é c t r i c o s que trasmiten al cere-
bro, y d©! cerebro a los nervios la.? 
impresiones con la velocidad del r e -
l á m p a g o . Experimentos han demos-
trado el hecho de que cualquier I m . 
p r e s i ó n hecha en los nervios del cu-
tis es trasmitida a l cerebro con u n a 
velocidad de ciento noventa y cinco 
pies por segundo. 
Loa lesarreglos de l a electricidad 
vital , as í como la condic ión anormal 
de l a sangre, son producidos por e! 
ngotamlento d© los fluidos vitales del 
organismo cansado por infinidad de 
causas, talos como m a l a a l i m e n t a c i ó n , 
c l imas cá l idos , exceso de trabajo m a -
nual y mental, debilidad y agotamien. 
to sexual , malos resultados de las 
enfermedades v e n é r e a s , convalecencia 
de enfermedades, etc. 
U n pomo dei J a r a b e N E R - V I T A 
•de Huxley, i€ d e m o s t r a r á evidente-
; mente que no hay necesidad de sufr ir 
j de enfermdados nerviosas, Impoten.j 
cias, etc. Aseguro contra Neurastenia. 
F i g u r a s A r t í s t i c a s , M o d e r n i s t a s , E l é c t r i c a s 
" L A R E I N A " 
L a s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y a i a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . Pueden 
v e r s e e n n u e s t r a s V i t r i n a s . T o d a s s o n M o d e l o s O r i g i n a l e s y d e r e f i n a d o gus-
t o . F i g u r a s d e B i s c u i t , t e n e m o s g r a n s u r t i d o . J a r r o n e s , F l o r e r o s , M a c e t a s 
y t o d a c í a s e d e a d o r n o s . 
M A R T I N E Z Y C a . R E I N A , 2 5 . F R E N T E A L A 
Agrencia MATAS 
C7730 
" E l L E " 
L a se l ecc ión de un automóvi l de c a -
lidad es m á s difícil de lo que aparece 
a primera vista. No siendo el candi-
dato un verdadero aficionado a la me-
c á n i c a , o sin previos conocimientos 
para una acertada se l ecc ión , se en-
cuentra perplejo ante los llamativos 
anuncios y folletos de los numerosos 
fabricantes de m á q u i n a s , de todas pro-
cedencias. 
L a individualidad exquisita del au-
tomóvi l " L O C O M O B I L E " se destaca 
por sí sola. E n esta m á q u i n a se em-
pican los mejores materiales, que 
han dado a la fábrica del " L O C O -
M O B I L E " una reputac ión mundial. 
P a r a las personas inteligentes, pa-
ra aquellos que pueden adquirir un 
carro de lujo, para aquellos que se 
mueven en alta sociedad, la adquisi-
c ión de un " L O C O M O B I L E " es un 
prestigio personal. 
Teniendo todos estos factores en 
c o n s i d e r a c i ó n , se explica por qué el mayor lucimiento. 
G r a n Duque N i c o l á s , Genera l í s imo de 
las fuerzas Rusas , prefiere un ^ " L O -
C A M O B I L E " a cualquier otra m á -
quina. 
E l Pr ínc ipe Fushimi de la Fami l ia 
Rea l japonesa es otro personaje que 
ha preferido un " L O C O M O B I L E " de 
alto precio. 
Personalidades en C u b a se han da-
do cuenta de los mér i tos de este au-
tomóvi l , y no han vacilado en su in-
vers ión . Entre ellos podemos contar el 
señor Pelayo G a r c í a , como t a m b i é n 
el General J o s é Mart í , Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la R e p ú b l i c a — 
quienes poseen " L O C O M O B I L E S " es-
peciales, de alto precio. 
L a oportunidad para la compra de 
un a u t o m ó v i l de lujo se desprende de 
su mejor y m á s ventajosa a p l i c a c i ó n , 
y , a p r o x i m á n d o s e las temporadas de 
ó p e r a y grandes fiestas sociales, las 
tradicionales de carnaval , cuando 
nuestro " é l i t e " social se encuentra en 
C u b a durante los meses agradables de 
invierno, es cuando la invers ión de un 
a u t o m ó v i l resulta m á s oportuna y de 
Brindamos a los elementos sociai 
de C u b a la oportunidad de exami!. 
este maravilloso carro en nuestras i 
c i ñ a s de O'Rei l ly 9, durante las k 
ras háb i l e s del d ía . 
G A S T O N , W I L L I A M S & 
R E , INc . of Cuba . 
Q'Rei l ly . 9. Haba 
Toma de p o s e í 
E l Alca lde Municipal de Pedro B 
tancourt, s e ñ o r J u a n Pablo Silva, iv 
participa) haber tomado posesión 
dicho cargo, p a r a el que resultó el̂  
do en las elecciones yene'ales ti-
b iadas e l d ía lo . de Noviembre ppí 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMP 
Y a se han puesto a la venta Im* 
timas noesafs de este vibrante p«» 
I^ueden adquirirse en la M& 
Burgalega. Monte númaro 45. 
L a Moderna P o e s í a Obispo. 135; ^ 
vantes, G a l í a n o 62; L a Esfera, w 
llano 106; Wllson, Obispo 52; 
va. frente a l teatro Martí y eB 













































¡ O u é C o n t r a s t e ! 
2 ) 
B A Y E R i 
E " ? 
recomienda tomar 
las tabletas en un 
vaso de agua, después 
de las comidas. Si el 
estómago fuese- muy 
ddicado, convendila 
agregar al agua un po-
co de jugo de limón, de 
naranja, etc. 
P a r e c e o b r a d e e n c a n t a m i e n t o e l c a m b i o 
e f e c t u a d o e n e l a s p e c t o d e l a s p e r s o n a s a t o r -
m e n t a d a s p o r l a s i n f e r n a l e s n e u r a l g i a s , j a q u e -
c a s , y d o l o r e s d e t o d a c l a s e , d e s p u é s d e h a b e r 
t o m a d o l a s T a b l e t a s " B a y e r " , d e A s p i r i n a ; l a s 
c u a l e s l e s h a n v u e l t o e l r o s t r o a l e g r e y r i s u e ñ o . 
E s e n o r m e e l c o n t r a s t e q u e s e n o t a e n t r e 
l o s m o m e n t o s d e s u f r i m i e n t o y l o s d e b i e n -
e s t a r . 
Y , s i n e m b a r g o , e s m u y f á c i l e f e c t u a r e s e 
c a m b i o e n n u e s t r a n a t u r a l e z a , p u e s l a s 
t a b l e t a s " B a y e r " , d e A s p i r i n a , l e g í t i m a s , 
q u e s o n l a s q u e l o c a u s a n , e s t á n a l a l c a n -
c e d e t o d a l a h u m a n i d a d . 
TO D O e] murdo puede cerciorarse d» cual es la A s p i r i n a legt ima, pues las 
q$pl Tabletas "Bayer" de A s p i r i n a llevan 
impresas a un lado la cruz "Bayer" 
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P A G I N A S I E T E 
ta Sala de lo 
esta Audiencia d e c l a r ó ayer 
mal interpoesto y s in I n -
0 el r e c u r s o del s e -
ñor Várela Vaquero 
i Contenc ioso-Adminis trat ivo de 
dt. Audiencia por don J o s é V á r e l a 
esta Auu ^ c a r á c t e r de elector 
^ í S contra «1 acuerdo de la 
t n l f ^ n c m Electoral de la H a -
J de 9 de este m€s, que dec laró 
^ ^ ^ r el establecido por el propio 
8in i n t e contra el acuerdo de la 
rCU¿ Municipal Electoral de este 
J v ^ n o * de 23 de Noviembre ú l t i m o , 
Cnanto dec laró <rue c o r r e s p o n d í a n 
careos de concejales aL Partido 
-«T^adcr Nacional e igrual rume-
<:0rT W i d o Libera l , dicbo Tr ibunal 
[0 fallado aver declarando mal mter-
Leto el referido recurso y. por con-
t e n t e , que "o ha lugar a! ^ i s m o . 
ne aquí les fundamentos esenciales 
de la aludida p o l u c i ó n ; 
^Considerando: Que s e g ú n se dis" 
^ne en el p á r r a f o primero del ar-
y ]o 205 de la L e y Elec tora l , toda 
SStofllfo interpuesta con arreglo a 
frdisposlciones del C a p í t u l o X T I de 
la misma, e x p r e s a r á a d e m á s del 
Cuerdo recurrido las infracciones le-
les qne se estimen cometidas, re-
S s i t o este que seffún tiene declara-
do reiteradamente nuestro Tr ibunal 
Omtm», entre otras, por sw? senten-
S d e seis de Diciembre de mil ™ -
rtcientos doce y diez y ocho de D r 
rierobre de mil novecientos catorce, 
recaídas en asuntos de l a índo le del 
a s e n t a , es de ineludible cumph-
miento no solo ñor la forma impera-
tiva en qne la L e y lo establece, sino 
Tíoroue ordenándose al f inal de dicho 
artículo aue no p o d r á n a m p l i a r a el 
. i0e, motivos de lá ape lac ión es claro , 
mje aquellos, que desde lueero han áe 
Insist ir en la in fracc ión de una dSsr 1 
«ojiidón lepra!, han de resultar c lara- 1 
üerte expresados desde ei momento I 
de la interposición del recurso. 
CoBsiderandc: Que esto ser^tado. y l 
n0 haciéndose por el recurrente en el 
escrito en que interpuso la presente 
apelación, cita de ninguna d i spos ic ión 
lepal q"e considere infringida pof el 
acuerdo apelado, n ú e s ni ^.un siquiera 
üe refiere, para darlas por reproduci-
das a las que hubiera citado como ta-
les en la ape lac ión anteriormente 
estíiWecifla nara ante la J u n t a Pro-
vincial Electoral; es v M o que al de-
jarse incumplido el requisito formal 
antes expresado, con cuya o m i s i ó n 
ha dejado de someterse a este T r i b u -
nal la cuest ión concreta aue deba le-
paimente resolver, procede, conforme 
en casos a n á l o g o s ha declarado el 
Tribunal Supremo, desestimar dicho 
recurso." 
H A C E N D A D O S ; 
P i n t e n l a s v i v i e n d a s 
d e s u s i n g e n i o s c o n 
P I N T U R A 
i 
C O L O N I A L , d e A G U A 
S e a d h i e r e p e r f e c t a -
m e n t e a l a m a d e r a c e -
p i l l a d a y r e s u l t a m u y 
i 
/ p r o s 
i i i i 
e c o n ó m i c a 
® © 
® 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
o . 
S o l , i ú m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
V e r d a d e r o s m i l a g r o s 
Puede rterirse así, verdnderos milagros 
hace "La Milagrosa ,•' la tienda de víve-
res que mejores y imls ventajosos precios 
coliza a su clientela. Precios que no se 
alteran, porque los consignan en su catfi-
Ioko mensual y por ellos se rigen. 
"La Milagrosa," que es una tienda, en 
qne todos los víveres y lloores son finos, 
frescos y de la mejor calidad, se encuen-
i 
tru en Neptuno esquina a Campanario. Ha-
ce los servicios que se ordenen por teléfo-
no al A-7137, rápidamente. 
Para la cena de Noche Buena, para los 
días de Pascua, tiene "La Milagrosa," el 
mejor y más variado surtido de todas las 
chucherías que la costumbre obliga a co-
mer en estos Tilas. E s la casa en que con 
más solicitud se sirve al marchante y to-
do vnianto se ofrece es bueno, de lo me-
jor que hay en plaza. Haga su pedido hoy, 
que conviene, no esperar a la víspera de 
Noche Buena y se tiene la seguridad de 
ser servido, sin apuros ni carreras. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga f á c i l m e n t e y te falta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome u n a cuebaradita 
de S A L V T T A E en u n vaso de i 
R E F R E S C A . V I Q O R I Z A , 
L I M P I A Y / ^ 
P U R I F I C A -
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R U N A O 
L A S C A R R E R A S D E E S T A T A R D E C O M E N Z A R A N A L A S T R E S 
agua. 
E & i m t í f c T e í 
H Í G A ' D O , y los ^ o r ^ 8y, •0I , • S a r g o n 11. W a l l s t r e e t 
R I Ñ O N E S e n t o a v í a 
D I G E S T I Ó N , l impia y pur i f i ca 
d C O N D U C H O I N T E O T N A t f 
e K m i n r e l Á C I D O ^ Ü K I C X V c v i t a 
t T P O S T R A C I Ó N y l a L A N G U I D E Z . 
M a g n í f i c o p r o g r a m a . H a n d i c a p de v e n t a . E l lunes h a n d í c a p 
d e p a s c u a s . 
nada, donde lo habían puesto a la venta. 
Su dueño, Mr. Miles, se considera muy 
dichoso a pesar de las peripecias de po-
der haber encontrado otra vez a su her-
moso "gana-pan", hijo de Box, cuyo mnjr-
nlflco caballo pronto será visto en las con-
tiendas del Oriental Park. 
Los periódicos del Norte comentan fa-
vorablemente una ley qu« se !n puesto 
en vigor en la provincia de Quebec, Ca-
nadá, la qu prohibe la celebración de ca-
rreras -de caballos de noche y en pistas 
alnmbradaa Jor medio de luz eléctrica. 
Se tiene entendido que dicha ley fué 
gestionada por el Ministro Sir Lomer 
Gouln, Presidente del Comité de Asuntos 
Públicos, y fué votada con objeto de im-
pedir la implantación de una pista de me-
dia milla en la ciudad |de Montrenl. donde 
se pensaban efectuar carreras, motivo do 
la ley antedicha. 
E n New York y Saint Louls se han ex-
perimentado ya hace años los resultados 
del tal llamado sport y el piiblico del Es-
j tado Imperial lo mismo que el de« Missou-
1 rl, declaran que la adversión por muchos 
l manifestada a las carreras se debió al 
malestar que produjo el manejo de pistas 
como las antedichas. E n Cana.lá tienen 
exceso de carreras de caballos y "The 
Malí", uno de los periódicos más impor-
tantes de Toronto, publicó un vibrante 
artículo de fondo protestando contra la 
implantación de una nueva pista en las in-
n.ediaclones de dicha ciudad. 
E l Secretarlo Nathonson ha repartido el 
Librlto de Condiciones para el período do 
carreras de Diciembre 23 al 30, cuyo libro 
se reparte a los dueños de caballos y trn'.-
ners, para que sepan de antemano las re-
glas que rigen en las distintas contiendas 
que se efectuarán dentro de dicho perío-
do. Entre las carreras ya clasificadas pa-
ra el periodo antes mencionado las hay 
para caballos de todas clases y edades, con 
premios diarios de $500 por lo menos, va-
rios de $600 y el Handicap de Pascuas, de 
$1.000. 
Como que la pls>. se halla ahora en 
magníficas condiciones y el tiempo está 
siendo inmejorable, se puede predecir que 
todas las carreras que se efectúen estarán 
Integradas por buen número do caballos. 
E n comparación con otras pistas Inverna-
les, los premios que se ofrecen en el 
Oriental Park son de buen monte. l'n 
Juárez suelen dar $300 y en Tlajunna $400. 
que es la cantidad menor ofrecida por el 
Hipódromo de Marianao por las carreras 
ordinarias. 
Un viaje por el interior do la Î Im con-
vencerá a cualquiera persona conocedora 
de la Industria de recría sobre la exis-
tencia de buen número de pequeñas ye-
guas apropiadas para el inicio de la re-
monta de ganado para el Ejército. Nues-
tro corresponsal ha estado en las reglo-
nes de Jaruco. Jibacoa y Santa Cruz del 
Norte en estos días y pudo ver la gran 
cantidad existente de yeguas del país que 
no solo poseen muy buenas patas, sino 
que también reúnen las cualidades de bue-
na altura y cabeza qne acusan la existen-
cia de buena sangre. Eos malos mices han 
hecho qne por supuesto degenere el ta-
maño, pero aun poseen el origen árabe, 
que si se mezcla con el del caballo de ra-
za, no se sucederán muchas generaciones 
antes de que se obtengan los más satis-
factorios resultados. Hablando con varios 
dueños de dichas yeguas se expresaron to-
dos en el sentido de hacer falta sementa-
les y es factor éste qne el gobierno con 
seguridad ha de facilitar para los fines 
prácticos. E n otras localidades que están 
aún ' i melores condiciones para inlc'.ir ln 
industria (Te recría se nota una corriente 
muy favorable en el mismo sentido. El 
movimiento del próximo foiiv-uiso Hípico 
que se celebrará en la Habana on Febre-
ro, servirá para dar mayor Intensidad a 
los sanos proyectos qne existen paro me-
jorar el stock hípico de Cuba. 
E l programa de hoy se compone de seis 
carreras integradas por buen número de 
magníficos ejemplares, por los que es de 
esperarse que se sucederán reñidas luchas. 
E l Handicap Vendible de la tercera, con 
premio de $500, toman parte cinco caballos 
de los más veloces que hay en las cua-
dras (fel Oriental Park. 
E l jockey Eddie Taplin llegó a esta ciu-
dad anteayer y se dispone a comenzar la 
lucha dentro de breves días. 
PROGRAMA PARA HOY 
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S E L E C C K V X E S D E I . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A G A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
Les ofrece u n inmenso surtido de sombreros, ú l t i m o s modelos, que loá 
^ de alta novedad_ 
inmenso surtido en adoirnos para^som-
¡ N O O L V I D A R S E ! 
N'OV P?T'C<?níeccionarso Sus trajes pa-
L 1 S L L T R A , Salud, entre G a l i C7|6Birven con 
ara l a Opera y paseos acudid 
ano y Rayo , T e l é f o n o A-8003. 
puntualidad las ó r d e n e s d«l interior. 
8d.-16 
l a 
SEGUNDA C A R R E R A 
M a z u r k a . S a n J o n . M a x e n t i u s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
O k a n a . Y o r k v i He. D r o l l . 
CUARTA C A R R E R A 
R u n w a y . N a p i e r . M a l a b a r . 
QUINTA C A R R E R A 
P a k e w h i t e . S c o r p i i . M o l l y 0 . 
S E X T A C A R R E R A 
F o r d M a l . S u p r e m e . B e . 
E s de esperarse que la tarrera del Han-
dicap de Pascuas con un premio de 1000 
pesos, que se correrá en el prfiximo lunes, 
será una de las más reñidas contiendas 
efectuadas en el Oriental Park desde que 
dicho Hipódromo abiSó por primera vez 
sus puertas al público. 
Más de treinta Inscripciones se han he-
cho ya para tomar parte en dicha carre-
ra, entre ellas se pueden mencionar las de 
los caballos .T. .T. Llllls, San Me Meekin, 
•Woodea Shoe?, (íolden Gate, Brave Cunai-
der, Nlnety SirtipTex, Ambrose, I.iberator, 
Sand HUI, Friendless, Bonnie Tess, Al 
Hudson, Delantey, Eyblan Sands, Gloa-
mlng, Murphy, Si» Wellons y Lorac. E n es-
te grupo bay ocho o diez caballos capaces 
de cuhrir la milla en 1.40 o menos. 
E l conocido caballo de carreras de venta 
Kíuk Box, de la propiedad de Paul Miles, 
acaba de llegar al Oriental Park después 
de un curioso percance que le sucedió en 
su viaje. Dicho caballo fué embarcado en 
la pista de Fair Ground, en New Orleans, 
al cuidado de un mozo, pero no llegó a 
tiempo para ser embarcado en el vapor 
que salió para esta. Después de varios 
días de grandes pesquisas se le encontró j 
en un establo de la ciudad antes menclo-
L A M 1 M I . N E P T U N O , 3 3 . R E A -
L I Z O B O A S D E 5 A 1 0 P E S O S A 
$ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 Y $ 3 . 0 0 . F R E N T E A 
L A M A S C O T A . 
Quin. . . 
Brown Baby. 
Jim Hutch. 
Curls. - . . 
Otlsco/ . . . 





Sargon I I . 
Wall Street. 
"^fterglow. . . . 
Bank Bil l . . . . 
Chas F . Gralngr. 
Lke Van Zaudt. 
Napier 
Malabar 








QUINTA C A R R E R A : 1 
Tres años en adelante 
Caballos 



















SBOÜNDA C A R R E R A 6 FURUONGS 





Scorpii. . . 
Molly O. . . 
Oíd Charter. 














SEXTA ( A R R K R A : 1 M I L L A 





Golden List 102 
Sbooting Star 102 | 
Encoré 10* 
Hreda. Johnson 10t» 
Cóppertown 10<i 
Maxentius. 1015 





T E R C K R A C A R R E R A . — 6 FURLO'NGS 




Stonington. , . . . . . . « . • • 
Ford Mal. 
Supreme 
Be. • • 
Oakhurst • • 
Hedge Rose 







Nota.—Un furlong equivale a 1|8 milla. 
Humóse 103 
Qjwana 103 
Tom Ehvard 104 
V.irkville 104 
l\rn]] 112 
CUARTA C A R R E R A : t milla y 50 yardas. 





J a b ó n 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognerlas. 
C. N. CRITTENT0N C0. , Pr«p. 
115 Fulton Street, New York City 
Thtnr* H1LL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, wc. ora mam 
P L E I L L P A D S E X U A L 
C 7907 10d-20 
un inmn un 
i 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
N u e s t r o s q u í m i c o s h a n t r a b a j a d o p o r 15 a ñ o s e n es te 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s c r e i d o c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
el n o m b r e . 
E l L i q u o z o n e m e j o r a d o ^ se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o m e j o r a d o , lo 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e c o n s e g u i r á 
e s t a n u e v a f o r m a , b a j o e l n o m b r e 
D i s t i n t a s c a u s a s o r í g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u % e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£1 Cordial «de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c í 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
L i q u o c i d e 
E s t e n o e s u n p r o d u c t o n u e v o , 
a n t i g u o L i q u o z o n e m e j o r a d o . 
s i n o s i m p l e m e n t e e l 
! T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . I 
I 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m u j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o 
Rifrurosamonte c i e n t í f i c o y orlRinal . Destruya el microbio do la 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y exp i í l sa del organismo l a 
causa del contagio, dejando l impia l a sangre de impurezas. 
T r e i n t a a ñ o s de éx i to , s lu fnllar un solo caso, confirman el re-
sultado. $1.25, se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
1 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
F O L L E T I N 7 0 
E- D E R 1 C H E B 0 U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E R C E R O 
^•chüb „IÍbrer,a d« Jos í Alhelí». 
^«rtad'o 5 i ^ , ,Te,é,ono ^-5893. ~ « o oiu s tomo»: 15 ott. 
(Cont inúa . ) 
¡•"«no a s i 
S . 1 * ^ ^ « n d o ^ con •effla. 
Hfte ííhía enatMírl miserable sallrt por 
lado d o T 0 - J"nn I'Obo periím-
*a£ntar el d í T Trl,p un «"evo ataqu... Al < • Al veraia- Juana volvía de su dos-
í» toL I0* habíi n*c 2 nVuert«. reeordfl 
W.»*0,>cln £ a Pp'^o. Juan Lobo di6 
W».!ldo «1 infnm^ •Tu.ana. Preyendo que 
S S ^ Í ; E n t o n é if.S:,lt7.,ior' * 
W ía lar en 'a- 0«rtn que más tarde 
S á ^ W para ll̂ 0 ^ntlago Vai-
2 •Hl,;'1*1» Lobo 1? ^ "u tprrible de-
Si C a a ^ l Frou ^Ip'ilfl. Llegaron a 
^ Dr ,a(^ . S f"^21 se, Pre^lpltrt 
fc?'»*. v conten,*0 2 ,1allz6 tras 
C f,J0s veces a» ^ nR,rla Con las 
^ C 1 ^ 8 ^ortunado1^"^-. Tja terceni 
Una rama de un árbol 
que flotaba sobre las aguas, mientras 
que con ln otra sostenía el cuerpo inanl-
niiuio do Juana. L a situación era horri-
ble. Si no venía alguien en su auxilio, 
habrían perecido los dos. 
Santiago Vaillant y su ahijado escucha-
ban sin respirar, trémulos de asombro y 
de dolor. 
E l auxilio que Juan Lobo no esperaba 
ciertamente, continuo el capitán Legarde, 
llegO por fin. Yo viajaba en aquella oca-
siSn por los Vosges. Había pasado la no-
che entre Mareille y Bllgnycourt. y en 
aquellos supremos momentos pasaba por 
la orilla del Frou. Me fijé en el grupo que 
formaban en medio del rio Juana y su 
heroico salvador. Eché pie a tierra, y ayu-
dado por Landry, mi criado y mi amigo, 
conseguí salvar a Juana y a Juan Lobo 
del Inminente peligro en que se hallaban. 
Al principio creí muerta a la desventurada 
Joven. Sin embargo vivía. 
E l viejo dragrtn y el Joven subteniente 
de hflsares respiraban. 
—Sí vivía, repitió el capitán Legarde; 
pero su situación requería los más exqui-
sitos cuidados. Interrogué a Juan I/obo, 
v naturalmente, no pudo contestarme. 
;Qué debía hacer.' No vacilé un momen-
to Dejé a Juan Lobo en la orilla del 
Frou v- coloqué a Juana en ral carruaje, 
donde "la prodigué los primeros cuidados. 
Anduvimos diez leguas sin detenernos. He-
rrando por fin a las once de la noche a 
Darnay. Juana había recobrado el conoci-
miento pero no pude deducir nada de sus 
palabras incoherentes. E n Danray hice Ha-
mar un médico. Me respondió de «u vida, 
pero me dijo que a consecuencia de la 
emoción cerebral probablemente perdería 
el Juicio. . , „ 
Santiago Vaillant lanr-ó un grito ronco. 
—;Dios-mío! ¡Dios mío! murmuró San-
tiago Grandín. 
Esperad a que concluya, dijo viva-
mente el capitán Legarde. Juana podía via-
jar porque había recobrado las fuerzas, 
t ü conduje a París, a mi casa, donde es-
tuvo quince días. Durante este tiempo dus-
qué un médico alienista y le encontré tal 
como yo quería. Le confié a la enferma, 
preguntándole si curaría. Me contestó que 
haría por conseguirlo cuanto le fuera po-
sible. E l sabio doctor ha esperado siem-
pre, no ha dudado nunca de su ciencia. 
¡Si supierais con qué ansiedad he espe-
rado el momento de su curación para 
poder devolvérosla tal como la perdisteis! 
¿Os explicáis ahora la causa de ral silen-
cio? No podía deciros que Juana había 
sido salvada por Juan Lobo, porque te-
nía que deciros que - Juana estaba loca. 
E r a daros una alegría para proporcio-
naros un nuevo dolor. 
—¿De manera qué Juana ha sido cura-
da? balbuceó Santiago Grandín. 
E l viejo dragón Juntó las manos y las 
elevó al cielo. 
—Todavía no, dijo el capitán LeRarde; 
pero el médico me ha aseprurado que lo 
estará por medio de ese ramo, que era la 
señal convenida. Ha llegado el momento 
de someter a la enferma a la flltlma y de-
cisiva prueba. No debemos desesperar. Jua-
na recobrará la razón. La ciencia ha hecho 
ya todo lo que podía hacer. Lo demás lo 
liará Dios. Mañana llejrará a París el mé-
dico y os dirá lo que quiere hacer. Cuenta 
con vosotros para la gran prueba. 
—¿Y cuándo podremos ver a Juana? 
prejnmtó Santiago Vaillant. 
—Dentro de ocho días o dentro de quin-
ce, a más tardar. 
—¿Está muy lejos de París? preguntó 
Santiago Grandín. 
—Está en Chatón. 
—¡ La veré maflana! 
—No. E l médico ha prohibido que la 
ven nadie hasta el momento oportuno. 
Santiago Grandín bajó la cabeza. 
—ün accidente imprevisto pudiera malo-
grar el fruto de sus afanes. 
—¡Quince d ías! murmuró el capitán Vai-
llant. Esos quince días me van a parecer 
un siglo. 
—¡Pídela! srritó el capitán Legarde. 
E l perro respondió a su nombre levan-
tando la cabeM y meneando el rabo. 
—También adivinaréis ahora, dijo el ca-
pitán acariciando a Fidela, por qué os he 
llevado al Jardín de Aclimatación. Espe 
raba que veríais allí algán perro que os 
recordara a Fidela. . . ¿Decís que éste se 
parece mucho? 
—Extraordinariamente, contestó el capi-
tán Vaillant. 
—Fidela va a representar un papel muy 
Importante en la prueba que prepara el 
Doctor. 
Fidela se acercó al capitán Vaillant y 
—Fidela va a representar un papel muy 
Importante en la prueba que prepara el 
Doctor. 
Fidela se acercó al capitán Vaillant y 
se le puso de pies sobre las rodillas. 
E l capitán Legarde se sonrió. 
—Cualquiera diría qne ha entendido 
vuestras palabras, añadió Santiago Vai-
llant. 
—Ya sabéis todo lo que teníais qne sa-
ber, dijo el capitán Legarde. Mafiaua ha-
; blaréls con el médico y os dará sus Ins-
j trucciones. 
—¡Ah! exclamó Santiago Vaillant, le-
i vantándose y estrechando con efusión las 
manos de I^egarde; tiene razón mi ahi-
¡Jado: sois bueno como Dios. De lo que 
nunca me arrepentiré bastante es de ha-
ber creído culpable a Juan Lobo. Ma-
ñana mismo escribiré al Procurador de 
la República. . . 
—No tenéis nada nuevo que decir al 
tribunal de Epinal. repuso el capitán Le-
garde. Juan Lobo ha aprendido a hablar 
y ha demostrado él mismo su Inocencia 
siendo absuelto p(y sus Jueces. 
—;. Y el culpable? 
—Nunca se sabrá quién es. Además 
está haciendo todo lo que puede por re-
parar sus faltas. 
—¿Y Juan Lobo? ;.Qné ha sido de él"» 
pregunto Sanrtn^© íírandín. 
—Todavía no puedo contestar a vuestra 
pregunta, Santiago, dijo el capitán Lerar 
ne; pero podéis estar tranquilo resnerto 
a su suerte. Pronto le veréis, y creo nuÁ 
no tendréis inconveniente en devolverlo 
vuestra amistad. 1 erie 
—No tendré que devolvérsela, noraue nunca se la he retirado. ^ porque 
— L a vida de Juan Lobo ha sido un 
sufrimiento continuado desde que nació. 
Pero se aproxima el día en que reco-
brará el nombre y la posición de que le 
ha privado un crimen horrible. No me 
preguntéis más, Santiago. No puede de-
ciros más. Más tarde lo sabréis todo... 
Cuando Juan Lobo sea lo que debe ser. 
V I I 
Síntomas de tempestad 
Santiago Vaillant y Santiago Grandín 
han visto ya al médico de Juana, que les 
ha dado sus instrucciones, confirmando 
las esperanzas de que la enferma reco-
braría sus facultades intelectuales 
Los dos han regresado; el capitán Vai-
llant a Mareille. llevándose a Fidela v 
el subteniente Grandín a su regimiento 
para pedir al coronel tres meses de li-
cencia. 
E l capitán Legarde también ha salido 
de París para Epinal, donde le setruire-
mos, encontrándole en la casa donde vi-
ven: Juan Lobo, en uno de los pabello-
l e5. el, cuerpo Principal ta baro-nesa de Slmaise y su hija Enriqueta 
L a Baronesa y su hija hacían una vida 
BU» retirada, consagraras enteramente 
a la misión que les había sido impuesta 
y que de tan buen grado habían acepta-
d Ü H a n S ^ Se haCla llainflr la 8e«ora 
A excepción de algunos amigos Intimo» 
tabp como el señor de ViolaIne y e no 
tarlo señor Roubaud, nadie sabía que i„ 
Baronesa y su hija residían en ftpInS 
bajo un nombre supuesto «prntl 
i - v í f * dieciocho meses que madre e hi 
Ja hablan salido de Vaucourt, crevendo 
todos sus convecinos y conocld^ q ^ v l a ? 
Un hombre como de cincuenta nfio. A 
edad de distinguido aspecto y de mir. 
da franca e inteligente salió •%£!«£?" 
al capitán Legarde. a ^ ' W r 
E r a el preceptor de Juan Lobo, 
—¿Cómo seguís, señor Popinot? le pre-
guntó el capitán dándole la mano. 
. —Ya 1? veis, perfectamente, le contes-
tó el señor Popinot. Vos siempre viajan-
do, infatigable. Tenéis una salud de hie-
rro. 
—Bien sabe Dios que la necesito, se-
ñor Popinot. \ vos, ¿ seguís contento de 
vuestra posición? 
—¡Pudiera no estarlo! Vivo aquí como 
un principe. Lo que siento es que dentro 
de poco tiempo mis servicios serán inú-
tiles. 
—Todavía no ha llegado ese momento 
señor Popinot. contestó el capitán Le-
garde, y cuando llegue, yo me encargo 
de demostraros que no soy un Ingrato 
<.Cómo sigue vuestro educando"' 
—Perfectamente. 
—¿Estáis contento de é l ' 
.„7oT,Pwe una eran int«»gencia. v hace cada día mayores progresos. Estbv en-
d0 ^ ^Prende la8 cosls antes 
me IT^ZÍ 86 188 en8efie: Parece S S 
deVncapi?á0n.de ^ ^ en 108 ^ 
—Está ya en disposición de emprender 
Ke<:S.8UPer,0re8- De manera. Que «i os 
—No vayamos demasiado de prisa se-
S L S W f f c Cuand0 8ePa todo l o ' q u ; necesita saber un hombre. 
—Hablad con él, y no encontraréis mo 
tlvo más que para felicitarle 
R a ^ e s ^ a ' ^ s u ^ í a e S " en" 
h a 7 e S o ^ n P r o « i t n , 1 ^ "> ™ 
g l ü ' í H a Pmpozado ^ * hablar el ¿ J 
unrYcaonve^aclón.SU,1C,ente Para 
—Bien. 
— N o pensáis verle? 
—Le veré más tarde. Antes vov n «fr» 
« g , respetos a la seflora T í a sefio" 
riUde Sandras, ¿Dónde está vuVtro e ^ 
- E s t i en la sala de esgrima cou bu 
E s un pro-profesor. Si le vierais tirar dlgio,.. 
—¿Progresa también en la pohUo o 
—Como en todo, u ^ ,a equitación? 
—¿Ama el trabajo? 
—No se halla sin hacer nio^ n 
m-¿Erdnódc,hiná8 q u l ^ " « S a i . . Cuant0 
c e ^ o ' ^ a ^ í S S 0 ^ 1 J a no ^ ne-
la señorita F!nriqueta nDor ^ S ™ 0 
¡lavfa basta n o m S k p a r a ^ a c e ^ to.; 
lo que se quiera. ^nacer de él 
E u aquel momento llesró nnn A™ „ 
de la Baronesa a decir al ~„a 4.Tn<,e,la 
Barde que la señora de fitonSSl14? Le-
peraba, , • e 8andras le es-
EI capitán Legarde desnuAa A~ 
cariñosamente la maóio «? SUa! « ^ h a r 
siguió a la k n c e n r al SOfior ^ ^ t . 
L a Baronesa estaba sola. 
a solas con e? p r V c í o T d e ^ u m " ¿ S " 
Parecía muy agitada n Lobo-
Al ver ni capitán, se levantó v i« „, 
g6 la mano, "^unio y ]e a2ar. 
—¿Qué tenéis, seflora Ra roncan •> 1 
guntó el capitán. Bft p í S S S . « J a IT>-
mente preocupada. parp,,éls profunda-
. — ^ '0 estoy, en efecto a m i ^ 
le contestó la Baronesa O» JSzSí mío' 
Impaciencia, SI no mo hiihioro/I con 
do vuestra llegada. T s h n í r r V V r r i ^ 
Me a nenasa una nueva desgracia y a 
— ¡ A - v o s ! 
—A mi y a mi hija, 
—Hablad, señora Baronesa, hablad -rsirti 
ea la degrada que os S w m £ ? ' " m 
— J odavía no la conozco 
--Entonces hacéis mal ne temerla 
beza Barone8a lnovW tristemente la ca-
^ - M I marido está en Vaucourt hace do> 
—Lo sé. 
—¿Lo sabíais? 
yo^lo1 s^pí"1 n0 PUeílC hacer ,^ la sin qne 
- L e haa dicho que su hija y yo wti- , 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O DE L A M A R L 
DIC1EMBRijlDEiolc 
Banco de Préstamos 
S O B R E J O Y E R I A . S . A . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 . — p - T E L E F O N O 4 - 9 9 8 2 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s d e l 1 a l 3 
C O N G A R A N T I A D E J O Y A S 
C o n s e j e r o D i r e c t o r : A N T O N I O A L V A R O D I A Z 
ld-21 lt-22 c. 7929 
L e s a p e l a c i o n e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mismo informe podía defender todas 
las apelaciones liberales presentadas 
Bcbr« la Provincia de Santai Clara, 
las que se podían dividir en treŝ  gru-
pos, a saber: apelaciones pidiendo 
rectificación de escrutinios; que se 
hegan escrutinios; y que no se cele-
bren eiecciones especiales. 
Como la Junta accediera a lo soli-
citado por el doctor Ferrar.^, conti-
nuó diciendo que venía en represen-
tación del Partido Liberal, como abo-
gado y como político, en el primer 
caso, incapaz de manchar su toga, 
dtclamando en público lo que no hu-
biera sostenido ni probado-
No hay verdiad en la vida pública 
j- privada—dijo—y en 103 übros que 
yo haya leído que se parezca a la si-
tuación presente. Soy aficionado a 
los estudios históricos y me he preô  
cupado de vivir intensamente la vida, 
y siempre ha encontrado el acto hones 
to o purc o la acción vulgar, Nunca he 
visto tantos hombres que se conside-
raron buenos para cometer el más 
miserable y bajo de los dielitos. Y no 
podré fotografiar toda la verdad de 
lo aconitecido y no podré hacer llegar 
hasta vosotros de lo que afuera t>e 
dice; yo no pod'ré más que traer pa-
peles. Si yo pudiera traes la fotogra-
fía de lo ocurrido en este período in -
mundo, todos me darían la razón. 
Por fin, tenemos estos jueces. Núes 
tra misión cualquiera que sea. el fallo, 
qu© yo declaro aquí solemnemence 
que lo acato, nuestra función, por 
muy grande que sea nuestro pasado, 
o por muy grande que sea nuestra 
misión en la paz, no será nunca tan 
grande como lo que estáis esmbiendo 
en la Historia de vuestra patria en 
estos momentos. 
Cualquiena que sea el fallo yo lo 
acato .fallo ennoblecedor que pueda 
enseñarse a las masas. Yo quiero que 
efta Junta, cualquiera que sea el fa-
llo que dicte, se diriga al pueblo, que 
es el primer Magistrado de la Re-
públiia-
Yo no considero que nie dirijo a 
jueces infecundos e inútiles; mengua-
do sería. ¿Está permitido que se di-
ga a los jueces designados por la ley 
por rebelde que s© sea o por aparta-
do qu© se esté por egoism0 o amor 
n tiempos pasados, que esta Junta es 
cosa inútü, quinta rueda de un carro 
incapaz de hacer el bien o incapacita-
da para hacerlo? 
No hubiera la Ley molestado al 
más alto funcionario de la República, 
el que preside el organismo que re-
suelve las contiendas de los ciudada-
nos; no hubiera acudido a la Unlvr-
sidad, dbnde se prepara una juven-
tud que no realizará nunca los actos 
que hoy combatimos, no hubiera traído 
a un representante de la Audiencia 
para traer a un hombre a representar 
ridicula comedia, ni hubiera traído, 
tampoco a los representantes de los 
partidos políticos. Vosotros no sois 
im mero paréntesis, sois un tribunal 
de apelación y todo hombre que haya 
pasado por las aulas universitarias, 
f-abe lo que es un tribunal de apela-
ción. 
Vengo con completa fe y creo que el 
A m i g o : 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ ó . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 





R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PÍOAN, - TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel txdtrmt-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prerenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
SIN T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1631-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
triunfo será, no del Partido Liberal, 
que es lo dé menos, sino de la ver-
dad. Ente Tribunal no pensará quién 
desempeñará la presidencia de la Re-
pública, extraerá la verdad de jas 
pruebas presentadas, siu influencias 
que son complicidades cuando de de-
litos se trata. Hoy no hay partidos, 
han desaparecido, no hay más que. el 
tueblo, que pido se respete la verdad. 
E l mundo entero se pregunta qué pa-
sa en este pais, que a los dos meses 
óe celebradas las elecciones todavía 
no se sabe quién es el candidato triun-
fante. Yo tengo fe en esta Junta. Es-
ta ha sido la defensa dolorosa, para 
les que admiran el talento y lamentan 
que se ponga al servicio de causas in-
nobles. Tenemos fe en esta Junta y on 
el Tribunal Supremo. Nos han res-
tregado en el rostro el Tribunal Su-
premo ¿.No os acaso un tribunal for-
mado por hombres honrados? 
Al tratar sobre la apelación esta-
blecida contra el acuerdo de la Junta 
Provincial de Santa Clara, sobre la 
elección del Coftegio número 2 do 
Cafiilda. término municipal de Tri-
nidad, presentó varias cartas y docu. 
mentes que estima prueban la comi-
sión del fraude. 
Hizo comparaciones numéricas so-
bre la cantidad de boletas no usadas 
por dicho colegio y devireltas a la 
Junta Provincial; las que ésta le re-
mitió y las que aparecen empleadas 
por los electores. 
Dijo que los paquetes dol colegio 
protestado, fueron los últimos que lle-
garon a la Junta Provincial. Los d'i 
los Colegios 1 y S se recibieron en di. 
cho organismo el día 2 de noviembre 
y los del colegio 2, no tuviesen ingre-
eo hasta el día 8. 
Que no le extrañaba esa demora,-^ 
ítgr^gó—como no 1° extrañaba que e, 
día dos no se supiera a ciencia cierta 
el resultado general de las elecciones. 
Pero que dol día dos de noviembre en 
pelante, cuando se conocieron las 
cifras que arrojaban los escrutinios, 
cuando se sabía la diferencia de notas 
necesaria para ganar, cuando se tenía 
ia noción del bepeficio que podía re-
portar el fraude, las ftiisificaciones 
entonces estas se hicieron y para ello 
fué necesario retener los paquetes 
donde estaba el resultado de la elec. 
clón de colegios protestados. 
Hablando sobre lo acontecido con 
la elección del repetido colegio de Oa, 
sllda, recordó la frase de Salmerón, 
pronunciada a mediados del siglo pa-
gado £¡a J&adiÜj ftnte l a mesa de un 
colegio de Barcelona, donde se habían de nuestra sangre! 
cometido fraudes: "¡Oh unía prolífi. 
ca!" 
Y continuó diciendo que le dolía te-
ner que repetir esa frase ante" la 
mesa de Casilda en una República y 
e-n ei siglo XX, cuando la democracia 
es carne do nuestra carne, sangre 
Terminó el doctor Ferrara pidiendo 
que se resolviesen las apelaciones pa-
ra que surgiera una situación de Dü-
recho pue? "prefería la victoria do sus 
adversarios, antes que un estado da 
violencia entre el pueblo y el Go-
bierno, antes cue la anarquía y el 
caos se apoderasen del país." 
Le fué concedida la palabra, tan 
pronto terminó el doctor Ferrara, a', 
doctor Cristóbal Bidegaray y Erbite, 
quien en representación del Partido 
Conservador, Impugnó el recurso de 
los liberales contra la. elección del co-
legio 2 de Casilda, término de Trini-
dad, Santa Clara. 
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e " I R O N B f E R " 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del a ñ o p r ó x i m o . 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamente con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
" » I n d u s t r i a l " , F a l g u e r a s , 1 2 , í e U - 4 6 2 5 
El doctor Bidegaray, antes de dar 
inicio a su oración impugnativa, pre-
sentó ante la Junta, el poder y docu-
mentos que lo acreditaban como v?-
presentante legal de la parte impug-
nadora, documentos que señala ei ar-
tículo 205 d© la Ley Electoral. 
Dijo que se hallaba profundamente 
apenado por la argumentación em-
pleada por el letrado representante de 
la parte recurrente. Hizo mención al 
juramento que el doctor Ferrara haca 
años pronunció en una vista que ce-
lebraban an tee Tribunal Supremo 
de Justicia. En aquella ocasión el doc-
tor Ferrara juró por su hijo quie ha-
bía muerto y me hizo llorar... Hoy, 
ei doctor Ferrara, al recordar la con-
versación que sostuvimos en la Es. 
tación Terminal sobre las elecciones 
en Santa Clara, en cuyo momento m'J 
pintó con los vivos colores que hoy lo 
ha hecho ante esta Junta, la situación 
de aquella provincia, el doctor Fe-
rrara me ha conmovido al hacer su 
juramento por Dios... 
Rechazó el criterio sustentado por 
el doctor Ferrara ai analizar el dis-
curso que antes de ayer pronuncio 
ante dicha Junta el doctor José A. 
de] Cueto. 
El doctor Bidegaray explicó clerto-i 
detalles de esa oración que dijo habían 
udo mal interpretados. 
Analizando el recurso presentado 
contra el resultado de la elección en 
e] colegio dos de Casilda, dijo que to 
do el recurso ha sido construido sobre 
la base de la afirmación de -fai 
de los documentos tenidos enlffl 
por la Junta Provincial teni^4 
cuenta, en parte, ai menos- v T f S> 
ció enfáticamente la prúeb! h 
íaJsedajd, pero la prueba no haa* ' 
do. Podemos afirmarlo así noro™ 
efectos legales, en Derecho^?, 
establecers que, porque ©1 m S 
político de una mesa electoral Í^T 
te caso el señor Molina Ponsl 
no B*r suyas las firmas que a ¿ S ! 
en las carátulas. ¿Está denSH 
el hecho Inducido del fraude 3 
Junta Provincial y eao es lo quedU 
loe apelantes? H ac<-
Refiriéndose a la falta de comm 
cacloncs, en los pueblos de la a l 
Sur de la provincia de Santa Clara 
recordó al señor Ferrara que no l 
¿ebfa extrañar de tal cosa, pUes ̂  
de años, juntos habían experimentó 
esas deficiencias en el transporte. 
Perdido un vapor hay que espê . 
seis días hasta que llegue el otro. YM 
anomalía, eu lias comunicaciones éj. 
pilca la anormalidad en la remlsfe 
el día 8 de noviembre, de la docume:. 
tación del colegio 2 de Casilda. 
Contestando al doctor Ferrara r 
bre su argumentación aritmética p¿ 
ra demostrar el fraude en el colegii 
apelado, citó la jurisprudencia 8«nta. 
da por el Tribunal Supremo én si 
sentencia de 9 de septiembre de M 
que dice: "Aun cuando ga alepecií 
crepancia de una cifra referente ti 
número de boletas usadas, ello no ei 
motivo de nulidad. 
Que no era caso de nulidad comprt!' 
dida en el artículo 202 de la Ley E 
tortl el exceso de boletas sobrante 
en blanco en un colegio electoral. 
(Sentencia de 9 de septiembrê  
1908.) 
La alteración de la operación msts 
mática sobre las boletas usadas era 
fes no usadas, tampoco es motivo o; 
i-julidad. 
Agregó que podría darse forma. i¡f 
menos, extariormente viable, a unHlf 
teración basada en cuentas erróner 
sin que en la presente continua co; 
dicho error y presenta pruebas de ^ 
falsedad, lo que no se ha hecho en I 
presento caso. La contradicción de * 
fras no es Inductiva del fraude, sá 
embargo, argüida ella sola hará p 
pedimentos, por cierto Irreconcili* 
entre sí, de esta apelación, elloK 
quiere decir que el recurso sea 
cedente, pues cuando la junta w 
rior no ha encontrado motivos de n* 
lldad, mucho menos los encontrara i 
puperior. t , 
La tardanza en la remisión de w 
documentos a la junta excrutadors 
no es inductiva tampoco de tmi 
así lo ha declarado el Tribunal P 
premo de Justicia en la sentencia (| 
tada en 10 de enero de 1915, rollo» 
Terminó el doctor Bidegaray P"̂ " 
do a ia Junta desestimara el recr 
de los liberales, de acuerdo con ttf 
risprudencia reiterada ^ . I)ia8-. Ij 
Tribuna! Supremo de Justicia ae 
República. 
Acto seguido se celebro la vis¿ 
la apelación establecida contra 
elecciones de los colegios num™.; 
de Yaguaramas y 2 rf%Ca"S!c 
doctor Ferrara sostuvo la F"1 : 
cía de la apelación, siendo mip« 
por el doctor Eulogio Sardinas. 
A las siete de la noche se su-A. 
dió la vista de las apelaciones a 
provincia de Santa Clara que ^ 
den al número dr- cuarenta. v¡)t 
A las nueve de la ™a"a;* itrí? 
continuará la sesión ora e" îát 
dose en primer término la 
suspendida ayer del colegio a 
ras. verr& 
Hablarán los doctores 
Sardiñas y Villalón. ^ej. 
. Y, si se tei-mtnase tempra -̂ ^ 
zará la vista de las ap^10^;. 
Camagiiey .sobre las que njr 
palabra el doctor RicardoJ^—* 
D r . E . L C f abb 
E o f e r n i e i l a i l e s d e les 
Piorrhea, Inflamaciones, 
clones, Dientes fiólos, ira 
Cnrallvo y p r e ^ í w 
HONORARIOS: $5-08 POS ^ 
Comoostela. 32 . altos. í f l L » f 
28487 
& 7S73 
N . G E L A T S & C o . ^ 
J L Q U I J L R , « O 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S B * ? 
v - n d e m c C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a í » ^ 
em t o d t s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
i 
p a g a n d o i n t e r e s e » a l 3 p $ anua l . 









D,clEMBREnMm6 D I A K 1 U DE U M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
rpRESIDENTE_WILSON Y LA PAZ 
(V0anS D E I L A P R I M E R A ) 
, ^mo mejor guardar esos 
^ f r i ^ D Ú a la guerra." 
^crefs « « e| texte. ^ Ia nota 
„ potencias central^ 8« 
^ ^ w o i n Pste párrafo: 
ha ^ J d e n í e hace mucho .tiempo 
a j e a b a ofrecer la indicación que 
hTor^nado hacer Mr. Wll-
s* ^ Xn0te un poco perplejo al ha-
son s9n estos momentos, porque pu-
cerla ^" í0 t0me como sugerWa 
¿ierai^Leo d¿ figurar en las recien-
el d^Vnones de las potenciar 
P í T í ^ p^pOKicIones de Alo 
^1. ^ nue la of«ta de Alemania 
^ í i Jdo contestada independien-
^ f ! , Jor log aliados de la Entente. 
^ D co^r í i r « la paz- E l Presi-
óe f ^e ía que sus indicaciones sean 
^"^^Sartas simplemente hajo sus 
^ f m S m íomo si se huble^n 
pr0^ en otras circunstancias." 
h e l ,1 nota enviada a los aliados de 
^ se ha sustituido el ante-
^ i ^ f o p o r e U i ^ i e n t e : 
"iLro «empo hace que el Prosi-
' Largo " pensando en la Indi-
S ^ t ^ ^ ^ c c l o u e s 
f ^ ^ S t a r o s . Al proceder en tal 
de j S t T en este preciso momento, 
el presidente un tanto cohl-
X el temor de que su acto apa-
í í lVspfrado por las recientes pro-
^ i J n c k de las Potencias Centra-
i^Vrto es, sin embargo, que no 
f X i o n a en modo alguno con di-
^^posiciones, originalmente, y 
í PrSidente hubiera demorado su 
L £ 5 ó n hasta que so contestara a 
de Alemania, si no fuese por 
5 S o de que su actuación también r̂X*™*** con la paz. y puede 
SSíderarse mejor junto con otras 
Ssiciones que persiguen el nüs-
E f l n . Lo único que suplica el Pre-
^nte es que su recomendación se 
• ^ oor sus propios méritos, y co-
E ^ s i S hubiese presentado bajo 
^ s circuiKtandas." 
nespués, todas las notas están con-
ccbldas en los mismo8 términos, co-
mo sigue: 
«ti presidente sugiere que se hus-
nlie una pronta ocasión para obtener 
3e todas las naciones que ahora están 
c ierra una exposición de sus res-
reJvos puntos de vista acerca de las 
ondicicnes bajo las cuales se podría 
l e r fin a la guerra y de las med,-
l ' aue se considerarían satisfacto-
rias romo garantía contra su renova-
¡¡¿a T de que no estallara un conf llc-
0Ulogo en ei porvenir, debiendo 
nresentarse dicha exposición en for-
ma conveniente para establecer una 
franca comparación. No le importan 
lo« medios que se utilicen para alcan-
;Vr e«te fin. E l se consideraría feliz 
.i pudiera servir y hasta tomar la 
iniciativa para su realización, en 
malquier forma que so considere 
aceptable; pero no es su deseo deter-
miiiar ei método ni los instrumentos. 
Uno será para él tan aceptable como 
cualquier otro, con tal que se realice 
el único gran objeto que se propone. 
'Tómase la libertad de llamar la 
atención hacia el bocho de que los ob-
jetos en que los estadistas de ambas 
partes beligerantes tienen puesta 'a 
mira en esta güera son virtualmente 
log mismos, según, en términos gene-
rales, han sido expuestos a sus res-
pectivos pueblos y al mundo. Cada 
parte contendiente desea que los de-
rechos y los privilegios de los pueblos 
débiles y los Estados pequeños estén 
segnros contra la aErrcsión y la dene-
yacfón. Cada uno desea estar seguro 
para el porvepir, lo mismo que las 
demás naciones y pueblos, contra la 
repetiedón de guerras como esta y 
contra toda agresión o Intervención 
«fofeta. Todos esítán recelosos d© la 
formación de nuevas Ugas rivales 
para preservar un Incierto equilibrio 
doi poder en medio de multiples sos-
pechas; pero cada uno do ellos está 
dispuesto a considerar la organiza-
ción de una Liga do Naciones para 
asegurar la paz y la justicia en todo 
e imundo. Antes de dar eso paso fi" 
L o s c u b i e r t o s 
d e l a m e s a . 
En las casas elegantes, en las que se 
imnme de dU-tinrl6n y de t«ncr buen 
psto, no ea posible que a la bora de 
» cena el día de Nocbe Bnê S, baya en 
i» mesa, cubiertos do varios tipos. Ünos 
«e la tasa, otros de un pariente, aquéllos 
w un reciño. Que feo es eso. Que cursi 
y que ridículo. Los cubiertas todos ban 
Qe ser ignales, bonitos y elegantes. 
r>,» 2érdese A* esto antes del día de No-
Buena. Solo faltan tres días y to-
tos m/8 .tieinP0 Para comprar los cubier-
mfo?1 ?. (l08 I116 pueden ponerse cu uua 
nn oo.. ln servida. En "Venecla," Obis-
lowc &y el eurtido de cubiertos me-
rtn. Qlle ge P«e<len pedir, a unos pre-
sos qne llaman "la atencirtn, por lo mó-
toJ6̂ 0 a "Venecla," a comprar cubler-
dUHrJ'w e8 lo "̂e hacen las personas de 
m.w y de buen tono' ge compra lo 
con Si/1.6 hay en cublertcria. de pinta, 
con s• muy bonitos, muy nuevos y 
na *™D ventaja. Cene eata Nocbe Bue-
"VentS- .̂ P'ertos nuevos, comprados en 
ten n̂ rV 7 •rerá 001330 8us invitados tle-
I nn;„ at)Iaa «le elogio para sus-cubiertos 
I Para usted que los escogió. 
C a r b ó n d e L e ñ a 
Se avisa por este medio a todos los 
«1 lQ!er̂ 1 Ilacer proposiciones para 
^ ^ »boreo de la leña que exis-
. J 0 ,os terrenos de este Reparto, 
e Sábado, 30 del corriente, 
j a Ias oficinas del 
daU ' <Iond* 46 ,es faciliUrán los 
^ necesarios. 
. "Reparto Miramar" 
Amw«ura, núm. 23. Habana. 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
EL SECRETO 
OE LA VERDADERA 
ECONOMIA ESTA 
EN LA CALIDAD. 
M A N U E L J . C A R R E N O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
c 7aio 3d-21. 
^3 
nal, sin embargo, cada cual conside-
ra necesario dar solución a los pro-
blemas de la guerra actual bajo con-
diclonOg que con toda seguridad res-
guarden ia Independencia, la integri-
dad territorial y la libertad política y 
comercial de las naciones interesa-
das. 
"Bn la« medidas que han de adop-
tarse para asegurar la paz futura del 
mundo, ei pueblo y el gobierno de los 
Estados Unidos se hallan tan vital y 
directamente interesados como lo? 
mismos gobiernos que ahora están en 
guerfa. Además, tienen un Interés 
tan vivo y ardiente como el de cual-
quier otro pueblo o gobierno «n los 
medios que han de adoptarse para sal 
var a los pueblos más pequeños y dé-
biles del mundo dei peligro de atro-
pello y violencia. Dispuestos, mejor 
aún, anslosog están a cooperar para 
la realización de este fin cuando ter-
mine la guerra, con todas las influen-
cias y recursos a su disposición. Pe-
la guerra debe terminar esto. Ellos 
no pueden indicar las condiciones ba-
jo las cuaies debe terminar ;pero el 
Presidente estima que es su deber 
niarcarlos sus Intereses íntimos en 
que termine, para que no sea dema-
siado tardo aceptar las cosas mayo— 
reg que quedarán después que termi-
no la guerra; para que la situación de 
las naciones neutrales, actualmente 
difícil de soportar, no llegue a ŝ r 
insoportable; y para que, más que 
nada, no ge ]e cause a la civilización 
misma un daño que jamás podrá 
compararse ni repararse. 
JE1 Presidente estima que él está 
justificada • n indjcur una oportuni-
dad para cambiar impresionen, acer-
ca do las condlritHKs quo deben pre-
cede» a Ich arreglos detlnitlvoa para 
la paz doi mundo, que todos desean 
y en la cual las naciones neutrales, 
igual a las que están en guerra, tam 
bién están dispuestas a asumir la 
responsabilidad que a cada una pue-
da caberles. Si la contienda debe 
continuar hasta un fin indefinido, 
hasta que uno u otro de los grupos 
de los beligerantes quede exhausto; 
si millones y millones de vidas de-
ben sacrificarse; hasta que uno u 
otro de los contendientes no les que-
de más vidas que aacriflcar; si los 
resentimientos deben enardecerse de 
modo tal que no puedan jamás en-
friarse, entonces habrá desaparecido 
toda esperana» do paz. 
Iva Aida del mundo entero se ha 
afectado profundamente. Todas las 
ramas de la gran familia de la hu-
manidad han sentido el poso y el 
terror de esta contienda de armas sin 
precedente. No hay una sola nadón 
en el mundo civilizado que no haya 
sentido su influencia, y sin embar-
go aún no se ha dicho en concreto 
qué objeto tiene esta guerra. 
los liders de los distintos belige-
rantes han dicho en términos gene-
rales el objetivo; pero dicho en tér-
minos generales, parece el mismo 
por ambas partes. Jamás se ha di-
cho de una manera positiva y ter-
minante cuál es el objetivo, y si una 
vez conseguido los contendientes y 
sus pueblos quedarían satisfecho de 
que la guerra se había llevado a ca-
bo con algún fin. Se Im dejado que el 
mundo conjeture por sí mismo, que 
garantías existentes, que cambios po 
líticos o territorial, que grado de éxi-
tos militares, pondrían término a la 
guerra. 
Acaso la paz esté más cerca 
do lo que sospechamos; que las 
condiciones que los beligerantes 
de uno y otro lado estimen necesa-
rias exigir no sean tan Irreconcilia-
bles como algunos temen; que un 
cambio de impresiones pudiera, por 
lo menos, abrir el camino para la 
celobraclón de una conferencia y ha 
cer que la unión permanente de las 
naciones sea una esperanza para el 
inmediato porvenir. 
E l Presidente no está proponien-
do la paz; no está ni siquiera ofre-
ciendo mediación; til simplemente 
propone que se sondee la situación 
para averiguar qué distancia nos se-
para de la paz, por la que anhela to-
da la humanidad con Intensidad ere 
cíente. E l cree que el espíritu en 
-que él habla y los propósitos que 
él persigue serán comprendidos por 
todos los interesados; y él espera, 
confiadamente, una repuesta que da 
rá nna nueva luz a los asuntos del 
mundo'',. 
I a nota dirigida al grupo de la 
Entente será entregada a Inglaterra, 
Francia, Italia, Japón, Rusia, Bél-
gloa, Montenegro, Portugal, Ruma-
nía y Serbia. Le, de los aliados Cen-
trales será entregada a Alemania, 
Austria-Hungría y Bulgaria. 
Se está entregando a todas las na-
ciones neutrales para su conocimlen 
to. 
Las notas, firmadas por el Secre-
tario de Estado, Mr. Lanslng, fue-
ron trasmitidas el lunes por la no-
che, causando bastante sensadión. 
Ijos miembros de la Embajada Ale-
mana se muestran complacidos, 
mientras que los diplomáticos de la 
Entente declaran que las indicacio-
nes de Mr. Wilson causaron más da-
ño que bien a la perspectiva de que 
se entablen negociaciones de paz. 
COMEXTAEIOS BETj EMBAJADOR 
ALEMAN 
Washington, Diciembre 20, 
El Embajador alemán. Conde 
Bernstorff, se ha expresado en los 
términos siguientes: 
"Ahora estoy perfectamente con-
vencido de que habrá una conferen-
cia. 
"El paralelo más redenie del ac-
to del Presidente, en la historia uni-
versal, es el movimiento del Presi-
dente Roosevelt en 1905 para poner 
fin a la guerra entre Rusia y Japón. 
Pero entonces se le aseguró al Pre-
sidente que su proposición sería gra-
ta para ambos beligerantes, y es co-
sa curiosa que fué por conducto del 
mismo Emperador Guillermo de Ale 
manía que se llegó a obtener la me-
diación de Roosevelt. 
"El hecho de que el Presidente só 
lo pide que se aclaren las bases, in-
dica que no espera una Inmediata 
decisión. 
No se ha revelado cuál fué el mo-
mento preciso en que se terminó la 
nota* E l lunes, el Presidente llamó 
confWeneialmente a las altas auto-
ridades del Departamento de Esta-
do, y se envió el texto á la Impren-
ta oficial para remitir luego ejem-
plares, al Cuerpo Diplomático. 
La opinión de los círculos alema-
nes es que todos los beligerantes en-
viarán alguna contestación definida 
a los Estados XT nidos. La misma fra-
seología de la comunicación más de-
finida quo un mero acuse de recibo. 
LA CONTTESXACIOON DE INGLA-
TERRA. 
Londres, diciembre 20. 
Hay fuertes probabilidades de qne 
la nota de la Gran Bretaña en contes-
tación a la proposición de paz alema-
na sea enviad» antes de las Navida-
des, 
Esto es la opinión que prevalece 
hoy en los círculos gubernamentales 
bien informados, donde también s í 
cree que la contestación será breve y 
ajustada al discurso con que debutó 
Mr. Lloyd George como Primer Mi. 
nistro. dejando la puerta abierta para 
que Alemania presente <?»ncretas pro-
posiciones de paz. 
SUIZA Y LOS PAISES ESCANDI-
NAVOS ABOGAN POR LA PAZ 
Berlín, Diciembre 20. (Vía Sayvi-
lle.) 
Noruega, Sueda y Suiza están es-
tudiando el modo de que se lleve a ca-
bo una acción conjunta en favor de la 
paz y piden la cooperación de Holan-
da, según el diputado Schaper. del 
Parlamento holandés, dice un despa 
cho do la 
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deprimido a las tropas alemanas en 
las trincheras, por creer que su pro-
pia artillería no les presta- el apOyo 
con el mismo vigor que la inglesa 
apoya a los suyos. 
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PARTE RUSO 
Petrogrado, diciembre 20. 
E] parte oficial de hoy dice que las 
tropas rusas que operan en la reglón 
del río Bystrísa, en Galitria, penetra-
len ay«r «n Bohazodezany, ai sudes-
te de Staniglau- Agr«ga el part» que 
los teutones retiraron a la desban-
dada, dejando algunos prisioneros en 
pod r̂ de los rusos. 
Fuerzas rusas y teutónicas han es. 
tado combatiendo en la margen oc-
cidental d©! Danubio, casi frente a 
Hulsovo, Dobmdja. 
Los ataques contra las líneas ru-
sas fueron rechazadas. Han ocurrido 
encuentros de avanzadas en Dobrcd-
ja. 
E L CONFLICTO GRIEGO 
PROTESTA 1>E IX>S GRIEGOS 
Atenas, Diciembre 20, (vía Lon-
dres,) Diciembre 20. 
E l gobierno griego presentó ano-
che a las potencias de la Entente 
una nota protestando contra el he-
cho de haber permitido los barcos 
de guerra abados que mantienen el 
bloqueo que los revolucionarlos man 
dados por oficiales sediciosos de Sa-
lónica, desembarcaran en la Isla de 
Syra y cometieran todo género de 
deprodadonea. 
La nota en cuestión dice lo si-
guiente: 
"El Real Gobierno se ha enterado 
con sorpresa que un erecldo núme-
ro do revolucionarios mandados por 
oficiales sediciosos de Salónica, de-
sembarcaron hace varios días en la 
Isla de Syra a pesar del bloqueo que 
mantiene la escuadra aliada, arres-
tando a todog ios funcionarios y no-
Ápei^ia" Overs^as proce-' tablea y cometiendo toda suerte de 
ultrajes, quo han continuado ate-
rrorizando a loa habitantes de dicha 
Isla. 
"Después, desembarcó un destaca-
mento de un barco de guerra inglés, 
deteniendo al jefe de policía. 
*fljos revoludonariog han conti-
nuado sus depredaciones en otras sl-
las del Archipiélago, haciendo deten 
clones y aboliendo a las autoridades 
locales, a quienes el gobierno no po-
día auxiliar Impedidos por el bio-
queo. 
"El gobierno está- muy sorprendi-
do al ver que los barcos aliados per-
miten que l0s revoludonarios come-
tan estos actos, desde el momento 
en que al contestar al ultimátum 
de la Entente el día 14 de Diciem-
bre, el gobierno dló una fuerte prue-
ba de su buena voluntad hacia los 
aliados do la Entente". 
En la nota se agrega que los fran-
ceses desembarcaron en Zante, don-
de amenazaron con un bombardeo y 
que están haciendo preparativos pa-
ra desembarcar en las Islas Spora-
des, y en la costa de Duboea. La no-
ta protesta vigorosamente contra la 
tolerancia de las autoridades nava-
les aliadas al permitir que se ex-
tienda el movimiento sedicioso y con 
tra la ocupación de las islas del Rei-
no por las autoridades aliadas, 
LA CUESTION DE GRECIA 
Londres, diciembre 20. 
E l recibo de la nota griega sobre el 
titulado movimiento revolucionarlo de 
Grecia ha ocasionado gorpresa. Los 
aliados según se dice, no pueden ad-
mitir el calificativo de sedicioso que 
da e] gobierno griego aJ movimiento 
venicellsta, y agrégase que una mayo. 
r£a de las poblaciones de las islas grie-
gas han abrazndo voluntariamente la 
causa del gobierno provisional. 
dente de Rotterdam. La Agencia 
dice: 
"Según ios telegramas recibidos de 
Rotterdam, el Diputado Schaper, d*' 
Parlamento holandés, dijo en un dis-
curso pronunciado en Dolfzyl, que 
Suiza y los paísese escandinavos es-
taban inclinados a servir de mediado-
res y que desbaban la cooperación 
de Holanda. El Diputado Schaper 
abogó por mayor actividad por parte 
de Holanda." 
MAS CORRIENTES DE PAZ 
Berlín, diciembre 20. 
Un despacho de Rotterdam dice que 
Noruega, Sueda. Dinamarca y Suiza 
están considerando un movimiento pa-
cifista y desean la cooperación de Ho-
lauda, 
LA IDEA DE LA PAZ PROSPERA 
Vlena, Diciembre 20. 
E l influyente periódico Neuss Wie 
ner Journal declara que la contes-
tación de Lloyd George no es inflexi-
ble, y que la idea de la paz ha da-
do un paso hada, adelante. 
E N LOS B Á L K Á N E S 
PARTE OFTCHAJj ALEMAJT 
Berlín, Didembrc 20, (inalámbri-
co vía Sayville.) 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
podido la siguiente nota: 
"En el frente Oriental y en ol 
frente Ocddental no ha ocurrido 
ninguna acdón Importante. 
"En la parte más septentrional de 
la Dobrudja, el enemigo que se re-
tiró a esa región ha presentado nue 
va reslstenda". 
•En el recodo del Cema (frente 
de Macedonla) los ataques del ene-
migo hechos después de la debida 
pn yaradón de artillería, . fracasa-
ron", 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, Diciembre 20. (Vía Sayvi-
He.) 
E l Ministerio de la Guerra dice 
que ios rusos atacaron varias veces 
ayer a través de la frontera septen-
trional rumana. Dichos ataques fra-
casaron. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTIOIAS DEÍL iB-IEROITO IN-
GLES EN FRANCIA 
Con los ejércitos ingleses en Fran-
gía, Didembre 20. 
De un grupo de prisioneros ale-
manes hechos en una seedón del 
frente ingles el domingo, solo un ofl 
eial había oído hablar de las propo-
sidones de paz presentadas por el 
Emperador de Alemania. Esto hace 
rrrer que no obstante el discurso 
pronunciado por el Emperador a 
sus tropas, no han permitido que 
lleguen a las trincheras notidas de 
liis proposiciones de paz. 
Los documentos cogidos al enemi-
go últimamente, mendonan repeti-
das veces la audacia e Inidativas de 
los aviadores aUodog y el Feld Ma-
riscal Yon Hindenburg. dicen, ha 
expedido órdenes en el sentido de 
que había quo combatir por la su-
premacía del aire. 
L«, artillería alemana ha estado 
instante activa redentemente y ha 
respondido al fuego continuo de los 
ingleses. 
Según los prisioneros, la prepon-
deranda do granadas inglesas han 
dló con un torpedeo el día 26 de 
Noviembre un barco enemigo al No-
roeste do Lisboa, Fué el acorazado 
francés Suffren, qne el Almirantaz-
go Inglés anunció como perdido con 
toda su tripulación, el día 8 de Di-
dembre". 
En despacito de París fechado el 
día 8 de Didembre se dería que del 
Suffren que salió de puerto el día 
24 de Noviembre nada se sabía, y 
que el Ministerio de Marina lo creía 
perdido con todos los que iban a bor-
do. E l Suffren llevaba 18 ofldales 
y 700 hombres. Desplazaba 12.750 
toneladas. 
E L CASO D E L "MARINA" 
Washington, Didembre 20. 
Hoy se declaró ofidalmente en el 
Departamento de Estado, que se han 
remitido a Alemania los datos fina-
les que demuestran que el vapor In-
glés "Marina'', que torpedeado, pe-
redendo sds americanos, no estaba, 
ni había estado al servido del Al-
mirantazgo. 
Ajom^nia declaró recientemente 
que el comandante del submarino 
echó a pique al "Marina" sin previo 
aviso, creyendo que era un transpor 
te, y pedía más información sobre el 
asunto. 
RESUMEN DE L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
_ L A GUERRA EN E L M A R 
OTRO PARTE OFICIAL DE 
BERLIN 
Berlín, vía Londres, Didembre 30. 
"Uno de nuestros submarinos hun 
Nueva York, Diciembre 20. 
Exceptuando en el frente rumano 
muy pocos combates se están libran 
do actualmente en las otras líneas 
de fuego. 
En la Dobrudja septentrional ios 
rusos y rumanos han girado sobre 
sus talones y están dando batalla a 
las fuerzas teutonas que las han es-
tado persiguiendo. Ignórase el grado 
de resistenda que oponen al enemi-
go. La comunicadón ofldal alema-
na dice simplemente "han presenta-
do resistenda". Petrogrado informa 
que los ataques de las fuerzas i n va-
seras cerca de Parlita, en la margen 
Izquierda del Danubia, fueron are-
chazados, agregando quo operado-
nes satisfactorias para rusos y ru-
manos se están llevando a cabo por 
partidas de exploradores en direc-
dón de Rimnlka-Buzdu. 
En el frente Occidental los ingle-
ses cerca de Oommecourt y Arras 
han efectuado satisfactorias incurslo 
nes contra las trincheras alemanas, 
bombardeando las posiciones enemi-
gas en Gommecourt y cerca de Loos 
y Hnlluch. L/os alemanes, por su par 
te, han cañoneado la linea Inglesa 
al norte del Somme, cerca de Festu-
bert a Ipres, y al Sur del Somme han 
bombardeado a los franceses en va-
rios puntos, contestando los france-
ses enérgicamente. 
Berlín anuncia haber rechazado 
los ataques contra las posidones de 
los aliados teutones en el recodo del 
río Cerna, en la reglón de la Mace-
donla. 
En la Galitzia, al Suroeste de Bro 
dy, los aliados teutones después de 
un fuerte bombardeo emprendieron 
un ataque de Infantería contra las 
trincheras rusas, pero tuvieron que 
retroceder a sus propias trincheras 
obligados por el fuego de la artille-
ría moscovita. Petrogrado informa 
haber roto las alambradas en d sec-
tor del río Bystritsa, obligando a 
huir a los teutones. 
Los austríacos están muy actlvOg 
bombardeando las posidones avanza, 
das de los Italianos en el frente del 
Oarso en el teatro de la guerra aus-
tro-italiano. 
NOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
INGLATERRA CUENTA CON UN 
MILLON DE SOLADOS MAS. 
Londres, diciembre 20. 
La Cámara de los Comunes pasó 
hoy la siguiente resolución presenta-
da por el gobierno, que se t̂ nga un 
número adicional de fuerzas de tierra, 
(PASA Á LA DIEZ) 
á 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrioes y quita la Fiebre. Cura la Dia^e^í 
"Durante mnchos afios he recetado su Cm-
•wu en mi práctica, con eran aatíBÍaocWn 
para mi y beDeficio para mis pacientes " 
Dr. E. Down, Filadalfia (?».) 
Puedo recomendar Ja corazón al ptJbHc» tm 
C*»torU como remadio para dolencias de lot 
nlflo». Lo he probado y lo encuentro de rraa 
' Dr. J .E . Waúoombb, Chicago (11U.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
TH« CENTAOB COHFAJIT, JfüKVA TOWC, E. D 
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D I C I E M ^ ^ 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA NUEVE) 
tiue no excederá de un miüón In-
glaterra y sus dominios. 
Como ©xplJcación se dijo que esa 
medida no era cuestión de política, 
smo que las tropas co'oniales y ias 
fuerzas de la Corona excedían los 
cuatro millones ya autorizados y era 
nectario un voto para legalizar la 
situación. 
SALIERON LOS DOSCIENTOS 
AMERICANOS DETENIDOS 
POR LOS TURCOS 
W ashington, diciembre 20. 
A los 200 americanos que se hallan 
km detenidos fu Siria y Palestina 
por las autoridades militares turcas, 
Se les ha permitido salir por Beirut, 
con la condición de que peiinanezcan 
en dicho lugar durante un mes, con 
el cbĵ to de que cualqu'efa informa, 
ción militar que pudieran facilitar 
resulte sin valor. 
E L VIA CRUCIS DE LOS BELGAS 
Amsterdam, diciembre 20. 
De veinte belgas que fueron sen-
tenciados a muerte por un consejo de 
guerra en HasseU, once fueron fusi-
lados el sábado, dice el Maastricht Les 
ísouvelles. Otras cuarenta y cuatro 
personas fueron sentenciadas a va-
rios meŝ g de prisión y sesenta y cua-
tro deportadas a Alemania. Otro con-
ŝ jo de guerra ha empezado a actuar 
para sentenciar a 102 belgas acusa-
dos de espionaj0. 
E l corresponsal en la frontera del 
Amsterdam Tel«graph asegura que 
muchos vecinos de Ghent que fueron 
enviados al frcnte del Somme fueron 
muertos o heridos gravemente por 
las ametralladoras francesas. Agi^ga 
este periodista que mil vecinos de 
Ghent están obligados a trabajar en 
ese frente y otros 4000 están a punto 
de ser enviados a la misma región. 
Les Nouvelles dice que nn crecido 
número de jóvenes de las aldeas per-
tenecientes a la provincia de Luxem-
burg han sido deportados «de la comu-
ne de Virton entre ellos niños de 12 a 
15 años. También agrega que un cre-
cido número de obreros fueron depor-
tados el sábado del Gran Ducado de 
Luxemburgo y que en Aix La Chap«-
Ue hay 800 be,lgas encerrados en pri-
siones. 
E S T A B L O D E 
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CBITLCO MIIATAR Ql K 
Am-sievdam, Dicie.nbre 20. 
S'j£;»r un despacho de Berlín, el 
Comandante Bforabt, crítico militar 
d -l Ta^eblatt", ha renunciado, j •>! 
no estar de acuerJi con la actitid 
del periódico. 
ML E> T E DE G* GENERAL 
AUEM 9A 
Berlín, Diciembi2 20 
E l Mayor General Von Zeiten, je-
fe io una dimisión, ha muerto. 
/&JDSLÁ FKAXOESA 
RECXHÍSTRUIDA 
Veitri Mont, Francia, Dieiemhre 
26. 
Esta aldea, que como su vecina 
Gerbevlller^ fué destruida a princi-
pios de la guerra, tendrá el honor de 
ser la primera que se reconstruye en 
Francia, debiéndose al espírttu de 
empresa, y generosidad de los anie-
ricanos. Lo, reconstrucción xa ha em 
pecado, habiéndose colocado el do-
miníjo por el Embajador americano, 
la piedra angular del primer grupo 
do casas. 
E l Embajador. Mr. WlUiam Gra-
,ves Sharps, había sido instado a 
participar en la ceremonia por los 
interesados en esta empresa, distin-
tamento, americana. 
La señora de Wlllam H. Orocker, 
de San Francisco, suministró los fon 
dos para la reconstrucción. 
Los viejos y jóvenes mué no son 
aptos para el servicio militar, se uti-
lizan para el trabajo de roconstruc-
cáón. 
Al regresar a París, el Embajador 
se detuvo en Reims e inspeccionó 
la Catedral, las ruinas del Palacio 
del Arzobispo, y las partes devasta-
das de la ciudad. ( 
La nofhe anterior los cañones ale-
manes habían lanzado cincuenta pro 
yectilea contra Reims. 
AUMENTO DE TARIFA 
Londres, diciembre 20. 
E l gobierno anuncia que la tarifa 
de pasaieros de todos los ferrocarri-
es, empezaindo desde el lo. de eneTo, 
serán aumentadas en un 50 por 100. 
SE RETIRARIAN DE BELGICA 
Washington, diciembre 2. 
Un funcionario de la embajada ale-
mana declara que Alemania tal vez 
tsté dispuesta a retirarse de Bélpicn, 
antes de que empiece la conferencia., 
si los aliados al mismo tiempo se reti. 
t an de Grecia. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c É l e p i i c a s 
FALLECIO E L SARGENTO RO-
BERT E . GONZALEZ, HIJO DEL 
MINISTRO AMERICANO 
El Paso, Tejas diciembre 20. 
Después de cuatro días de enferme-
dad, falleció anoche de pneumonía en 
" C O M P A Ñ I A H I S P A N O - C U B A N A D E P E T R O L E O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
E s t a m a ñ a n a h e m o s r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a b l e , d e n u e s t r o . D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o : 
" A c a b a m o s r e g r e s a r d e P a n u c o . P r e s e n c i a m o s p r i -
m e r b r o t e p e t r ó l e o , c o n a b u n d a n c i a d e g a s e s . C o n -
t i n ú a l a p e r f o r a c i ó n . M a ñ a n a v o l v e r e m o s a l c a m -
p a m e n t o , y c a b l e g r a f i a r e m o s * * . 
L a H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 . o 
C O M P A Ñ Í A H I S P A N O - G U B A N A D E P E T R O L E O 
O S C A R G . P U M A R I K G A , J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S . 
C U B A , N U M . 1 8 . H A B A N A . 
Emulsiones , levan esta 
s o n i m i t a c i o n e s de u 
E m u l s i ó n de Sco t í 
( l a original > 1 
y n o p u e d e n s iquiera comp, 
e f e c t o s c u r a ü v o s . Es p r u j 7 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t * s i e j ^ 
e n l a l e g í t i m a de S C Q f f * 
c 7940 ld-21 
La Sra. Francisca A. Sauvaile 
V D A . D E i L R N J L U D 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
21, a las cuatro de la tarde,, loe que 
cusecriben, hermanos, sobrlntos, d«-
tnás famitiares y amibos, ruegan a 
eus amistades se sirva,n acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria: 
San Nicolás, húmero 255, hasta ei Ce-
menterio de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Diciembre 20 de 1916 
Clemencia Sanvalle, viuda de G. Avalle 
(ausente); Amalia R. Parra, viuda de 
Sauvaile; Francisco y Carlos Sauvaile; 
J. Joaquín y J. Antonio Toscano y 
Sauvaile; Enrique Muñoz; Felipe Ruz; 
Guillermo, Alfredo y Felipe Ruz Sau-
vaile; Julia Sauvaile; Leopoldo Arnau 
(ausente); Francisco Rivero; Sofía San 
Román de Rivero; Kduardo, Calixto, 
Jesús, Francisco, María y Coralia Ri-
vero y San Román: Antonio Cautelar; 
Ismael Izquierdo; Juan Suárez; Juan 
Altar; José Lobato; Pbtro J. Lobato; 
doctor Jorge Ponce. 
30,684 21-d 
El símbolo perdurable del recuerdo: 
La corona de biscuít 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
Ros y Co. Sol, 70 
MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajea de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanjo, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana. 
EL EXITO EN EL TRATA-
MIENTO DE LA ANEMIA 
Y DEBILIDAD GENERAL 
El éxito en. el tratamiento de la 
anemia y debilidad general, depende 
primeramente del mejoramiento de la 
alimentación. Cuando la sangre no 
está en alto grado fisiológico, no 
puede tomar torfgeno del aire en can-
titud suficiente que produzca la com-
bustión que es esencial en la vida. 
La substancia en la sangre que pro-
porciona el absorver oxígeno, está 
acribada de ciertas glándulas de se-
creción interna y si estas glándulas 
no trabajan con normalidad, sufrirá 
la oxidación del individuo. 
Es necesario recordar también, que 
la cantidad que se toma de alimen-
tos, no es medida del grado de nutri-
ción. La nutrición depende, no de loa 
alimentos que se consumen, sino de 
ia cantidad que s edigiere, asimilados 
y convertidos en energía y tejidos 
del cuerpo. 
Hormotone suple estas deficiencias 
del organismo siendo prescrito por 
infinidad de médicos de Europa y Es-
tados Unidos. 
Hormoitone es un producto opotorá" 
pico de los modernos laboratorios do 
G. W. CARNRICK CO,, New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos do las glándulas de animales, 
tiendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogea; para enfermedades del 
estómago. 
Kinnzyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes, 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G. 
W. CARNRICK CO., 23-27 SoUlvan 
Street, Departamento Doctor No. 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
prindpailes farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. — HABANA: Droguerías: Barrera, Johnson, MaJ<5, Sarrá, Taauo-chel. 
SANTIAGO DE CUBA: Meetre y Es-pinosa, O. Morales j Cía-, Rarelo y Bo-renguer. 
N E C E S I T A N 
M o t o r i s t a s , 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
e l f e r r o c a r r i l H a v a n a C e n t r a l f n 
SE P A G A N : 
A l o s M O T O R I S T A S , a r a z ó n d e $ 6 0 a $ 8 5 m e n s u a l e f . 
A l o s C O N D U C T O R E S , a r a z ó n d e $ 6 0 a $ 8 0 m e n s u a l e s 
A l o s P E O N E S , a c a z ó n d e $ 4 5 m e n s u a l e s , 
d i r í j a n s e a l a o f i c i n a d e l M o v i m i e n t o d e l F e r r o c a r r i l H A V A -
N A C E N T R A L 
i i 
C 7836 IN. 18 Dio. 
e] hospital de Fort BUss, el Sargen-
to Robert E . González, hijo del señor 
WíUiam E . GonzáIez, Ministro de los 
Estados Unidos de Cnfea. 
El Paso, Tejas, Diciembre 20. 
E l Ministro González se halla en 
viaje de la Habana a El Paso. Los 
funerales seî án de carácter militar. 
La muerte dei sargento González 
es ia octava ocurrida aquí por la mis-
ma causa en ios últimos ocho días. 
LA EXPORTACION DE PAPEL 
Washington, diciembre 20. 
La exportación y la fabricación de 
papel esto año alcanzará la importan-
te suma de $40.000,000, o sea el doblo 
de años anteriores, según los dato? 
publicados hoy por el negociado de 
comercio interior y exterior. 
La exportación de papel para p .̂ 
riódicos ha llegado este año a $3 nu-
llones 430 mil. Más de la mitad de la 
exportación ha sido para los país<s 
latino americanos. 
E l comprador mayor ha sido la Ar-
gentina, que se llevó por valor da 
£905,000; Cuba ocupa el ^gundo 
lugar con $365,000; Australia el ter-
cero con $320,000 y el Reino Unido, 
cuarto, con $223,000. 
ZARZUELAS ESPAÑOLAS 
EN NUEVA YORK 
Nueva York, Dlciembre 20. 
Dos zarzuelas españolaSi "Marina" 
y "El puñao de rosas", han sido can-
tadas por primera vez en NuevaYork 
por la compañía de Femando Cabello 
y Ricardo Nicosia. En el elenco fi-
guran Amelia Ceroli^ soprano; José 
Francés, tenor, y Antonio Pastor, 
bajo. 
LA VENTA DE LAS ANTILLAS 
DANESAS 
Copenhague, diciembre 20. 
Después de una sola lectura, pasó 
cl proyecto de l̂ y Folketling, ratifi-
cando el Tratado que autoriza la ven-
ta de las Antillas Danesas a los Es-
tados Unidos. La votación fué 90 en 
pro por 16 en contra de la ratifica-
ción. Dejaron de asistir cinco miem-
bros. 
MUERTE DE UN PRINCIPE MILLO 
NA RIO. 
Berlín, diciembre 20. 
E l Príncipe Heacnel Von Donnezs. 
marek ha muerto a los 80 años de 
edad. 
Se le consideraba el segundo hom-
bre más rico de Alemania y se le lia. 
mri i el "magnate del hierro." 
F3tI0 INTENSO EN MINESOTA 
St. Paul, Minesota, Oiciembre 20.— 
En esta ciudad el termómetro marca 
23 grados bajo cero, Fahrenhert. 
Este es el frío más intenso que se 
ha sentido en Diciembre en 15 años. 
VOLCAN EN ERUPCION 
San Salvador, Diciembre 20.—Quin-
ce personas han perecido a consecuen-
cia de una erupción volcánica cerca 
de Verapaz, Guatemala. 
B A S E B A L L 
D e p o r t e s 
LAS CARRERAS DI? BICICLETAS 
Nueva York, 20.—Uno de los peo-
res accidentes que se registra en la 
historia de estas carreras ocurrió esta 
tarde al amontonarse en la pista sie-
te de los trece ciclistas que corrían. 
Tres resultaron heridos de bastante 
gravedad. Carman, Grenda y Bello, 
perdieron el conocimiento. Drorbach, 
Egg y Thomas, resultaron lesionados. 
La pareja alemana Carman fué des-
calificada oficialmente al expirar el 
tiempo que se le dió a Wiley para 
buscar compañero. A media noche, al 
terminarse las 27 horas de carreras, 
los ciclistas habían corrido 1.372 mi-
llas y un lap, con Hill y Drobach a 
la cabeza. Smiih-Hopsky y Eorth-
Bello les seguían un lap detrás. 
GEORGE MORSE GANO EL SEGUN-
DO PARTIDO DE BILLAR 
Nue\<a York, 20.—George, Morse 
Grounds, vaya en breve a la Habana i tomó la delantera esta noche en el 
a construir un nuevo parque de ba- ¡ match de 150 puntos con Alfredo de 
seball. El periódico agrega que Hans i Oro, el cubano, ganando la segunda 
Lobert de los New York Giants, se partida 62 por 45. El total de Morse 
I despachado el vapor Nicholas Cuneo 
(noruego) para Sagua la Grande vía 
Ñewport News y Santiago. 
Baltimore, Diciembre 20.— Entró 
el vapor Tordcnskjold, noruego, de 
Daiqulrí. 
Ha salido el vapor Lewls P. Thur-
I^w, para Presión. 
Newport Nows, Diciembre 20- — 
Entró el vapor A. E . Me Kinstry, in-
NOTICIAS BASEBOLERAS 
Nueva York, Diciembre 20.—El pe-
riódico "Journal" dice hoy que hay 
probabilidades de que Harry Fabián, 
guardador de los terrenos de Polo 
encuentra en la Habana y ha telegra 
fiado a Fabián preguntándole las con 
en las dos primeras partidas es de 100 
y el de Oro de 95. La corrida más 
diciones en que se haría cargo del ne- grande de Morse fué de seis carambo-
gocio. Si el nuevo parque se construí- las y la de Oro de siete. El último 
rá en la ciudad de la Habana o en el i partido se jugará mañana. 
Hipódromo, no se dice nada. Es posi-
ble, continué el "Journal", que Curley 
Brown construya el diamante dentro 
del track y que se celebren desafíos 
a diario antes de comenzar las carre-
ras. Milfe Danlin, una antigua estrella 
de los Gigantes, irá a la Habana dentro 
de una semana para concertar un 
i programa de boxeo. También irán de 
un momento a otro Mac Graw, el gran 
manager de los Gigantes, acompañado 
probablemente de Larry Doyle, Chris-
ty Mathewson y otros. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Diciembre 20—En-
traron los vapores Santiago, de Cien-
fuegos y Santa Cruz; Munamar, de 
Xipc; Manchioneal. de Santiago y 
Kingston. 
Salió el vapor español Bu^os Ai-
res, para la Habana. 
Filadelfia, Diciembre 20—Ha sido 
V a t d i a ^ 
A o u i - a j r Ufe 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, m í m a l a y q u i é r e l a mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que e s t á s echando la felicidad de tu casa , 
labrando tu desgracia, marchitando l a vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X I R A N T I N E R Y I O S Q 
! • D E L O n . V E R N E Z O B R E %0 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d ^ raesntBot 
D e v e n t a e n 
i c a s . 
gis, de Matanzas. 
Tampa, Diciembre 20.—iSalió el va-
por Ralph E . Eaton, de Caibarién. 
Port Tampa, Diciejnore 20-—En-
tró «1 vapor Oliveíte, de la Habana 
vía Key West. 
New Orleans, Diciembre 20 —Ha 
sido despachado ol vapor Chalmettt', 
para la Habana. 
Port Eads, Diciembre 20.—Entró 
el vapor Cubadist, de Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Diciembre 20. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
más firme hoy. con un adelanto de 
Vs octavo. 
Hubo ventas de 5,000 toneladas de 
Cubas a foto a un refinador local, a 
ÍVA centavos costo y fleto, igual a 
5.27 por el centrífugo y 4.40 por las 
mieles. 
La firmeza de los crudos no ejerció 
influencia ninguna sobre el refino, 
que permaneció encalmado e inalte-
rable, de 7.00 a 7.05 por el granula-
do, aceptando los refinadores pedidos 
a 6.95, en su ansia de hacer negocios. 
Los azúcares para entrega futura es-
tuvieron firmes; pero los precios pos-
terioifes avanzaron de tres a doce 
puntos. Luego, al empezar la liqui-
dación, se perdió toda ia gananda, 
con los precios al cerrar de dos pun-
tos más bajos a uno neto más alto. 
Diciembre se vendió de 4.30 a 4.15; 
cerrando a 4.17. 
Enero, de 4.15 a 4.12; cerrando a 
4.12. 
Mayo, de 3-92 a 3.89; cerrando a 
3.88. 
Mayo, de 3.98 a 3.94; cerrando a 
3.95. 
Julio cerró a 4.00. 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 20. 
Una liquidación mucho más activa 
y comprensiva que ninguna otra que 
so haya visto hasta aquí, relacionada 
co nías operaciones corriwn.tes, provo-
có otro marcado retroceso hoy, su-
friendo las acciones de la guerra y 
otras afiliadas pérdidas extremas de 
5 a 15 puntos. Se llegó a los más ba-
jos niveles en las frenéticas ventas 
de 'a hora final, sin que lograran re-
ponerse y elevars# sobre las las coti-
zaciones mínimas. 
Los incldentes del movimiento pa-
cifista fueron otra vez el arma osten-
sible que hizo retroceder nuevamente 
los precios, retroceso que no sólo bo-
rró la mayor parte de las ganancias 
de los meses recientes, sino que hi-
cieron descender nleunas acciones 
hasta loa bajos niveles de hace un 
año. 
Bethlehcm Steel suministró el ras-
go más sensacional, bajando 72 pun-
tos hasta 5O0 en unas cuantas vontas 
y en cna pérdida de 200 puntos res-
pecto de su record de hace un mes. 
Las marítimas fueron, después de 
aquéllas, las más débiles. Atlantic, 
Gudf and West Indios, de pertenencia 
americana, bajaron 15 puntos. 
United States Steel, bajó V/s pun-
tes, hasta 107%. Todas las secunda-
rias de municiones y equipos sufrie-
ron bajas de tres a seis puntos. 
South Porto Rico Sugar bajó 10 pun-
to y America Beet Sugar, O'/z-
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIFRRK 
Cuba American Sugar, 15 Oa 200. 
Cuba Can6 Sugar, 51'/i. 
South Porto Rico Sugar. 175. 
Bonos de la República de Cuba, 
98V4 • 
Papel comercial, 3.112 por tOO. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.7r>.l 2. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 2. 
Por cable: 5.83.1 2. 
MARCOS 
Por letra; 72. 
Por cable: 721,4. 
Por letra: 71.1 [2. 
Por cable: 71.3|4. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cab»«: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 14. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: S2.3|4. 
Por cable; 32.718. 
Plata en barras: 76.518. 
Peso mejicano: 59.118. 
Interés sobro préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3,3|4 a 4. 
meses, 4 a 4,1|2. 
Cambio sobre Londres* 07 
81.112 céntimos. ' N i 
BOLSA DE LONDRES 
Ferroearrlles Unidos: 82 
Consolidados: 55.1|4 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 fra^ 
35 cntirnos excupón. m 
Empréstito del 5 por 100, 88 fm*. 
20 céntimos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E L C E X T R A I j "MANATT 
Manatí, 20 de Diciembre. 
L»3 4 P. m 
TA central Manatí en Orlente, ¿i 
comienzo a su za/fra el día diedo. 
cho a las once de ía mañana. Toíu 
sus máquinas trabajan muy bien, | 
le calculan en el campo de sesena 
a setenta millones de arrobas de a. 
ña que sin exageracióm son las Él 
jores de Cuba. 
Oorresponal, 
SEÜSTSIBIJE PAIjIjECEMTENTO 
Yag-uajay, Diciembre 20, 
Hoy falleció en esta localidad, | 
señora María Eleuterla Alpizar, p« 
teneciente a una distinguida famila 
de este término. 
Su muerte Jia sido muy sentida, 
Descaoise en paz. 
E l Corresponsal, 
D e l a S e c r e t a 
DESAT?ARIiCION 
José Ramos Suárez, vecino de Sol 
36, denunció en la, jefatura de la Se-
creta que su hermano .Faustino, qu! 
paraba en el establecimiento de Ma 
nuel Fernández, en Arroyo Apolo, a 
lió desde el sábado de dicho lugar,; 
como aún no ha regresado, teme qat 
lo haya ocurrido alguna desgrada 
C O M O HICE CRECER 
MI CABELLO 
Cna señora que posee hermosa cal* 
llera, ofrece la fórmula cacera« 
que ella se valló para hacer creeo 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mam* 
causa d« la caspa y la caída de ^ 
Ipelo; probé, cuanta P ^ ^ 1 ™ . i 
anunciada, pero todo sln resul^ 
muchas de ellas me pusieron el * 
bello tan grasoso que casi me era 1 
posible peinarlo y arreglado aewof 
mente. Mi opinión es qu« Jf^í1* , 
los remedios para el caballo (W 1 
hice ueo eran nocivos y basada en 
propia experiencia aprovecbo 
oportunidad para L.Tmndos 
persona contra el uso d« P^T'tjw 
conteniendo alcobol de madera > 
sustancias Venenosas que af06» 9 
a la raíz del pelo. °enCoa. 
muchos fracasos logré por nn • 
trar una fórmula simple, que sin ^ 
bear un sólo momeJíto y sl ¿Q1* 
quede ninguna duda puedo 
es el me>or remedio PfTa. 61 Ml)oli»« 
de que tengo conocimiento. ^ 
de mis amigas la han P ™ ^ ^ 
tenido los mismos resultados 
factorios. No solamente es u^.^,, 
roso estimulante para ©I ^¿¡¡i»* 
del cabello y para deVol.v*'bién W» 
color natural, sino que ^Vgjal*' 
desaparecer la caspa, danuo ^^¡j. 
do el pericrítneo en estado 
higiénico. También ta^f,.^' y 
pueda peinarse con íacliwaa' TeI1. 
glarse en la forma que 6ajT^fír' 
go una amiga que ha usado a> ^ 
muía por dos meses y <VU £ & 
tiempo no solamente detuj" de g 
de su cabello y bóchelo ^̂ i] 
modo sorprendente. Pin<) a"ral 
le ha devuelto su oolor natur^ ^ 
amable l«etor o '̂ ^̂ rigr̂ í 
ner en cualquier botica ^ " ¡¿óo d 
tes que entran en la oomg y ,u. 
la fórmula a que me reu ^ 
son los siguientes Bay R"11, ^ c * 
laxioi 180 gramos; me7n0 sainos- * 
Lavona de Composee. 60 8 ^r^1' 
la desea perfumaba Pue° orit», 2 
i gramos de su e s e n c i a H á < » * 
ro esto no es Ináispensa.̂-̂  1 
dos aplicaciones, un* Pt!£d0É* el <| 
otra en la mañana, frotan" ^ p 
ro cabelludo con la puní» 
F U G 0 
DARA ALIVIO EN T O O ^ 
D E 1916 D I A R I O D E I X M A R I N A 
PAGINA O N C l 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
p l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
f r d i n c s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
J T e l é f o n o A - 3 1 4 S . | J T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
E l T r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
A c c i ó n 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E LA DOS) 
Bolsa tielew-yorií 
rnH7¡iclones recibidas por los seño-
Co res Mendoza y Comp. 
DICIEMBRE 20 
Comp. V^nd. 
tayos; chret Land 500 acciones a 
7.1|2 centavos; Franco Española 500 
accioneg a 22 centavos; 500 accio-
nes a 19 centavos; Aguila Nacional 
500 acciones a 4.1|4 centavos. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
Colegio de Corredores 
COTIZACíON OFICIAL 
rnspiration Cop. 
Cu^ ^no Pref. 
jcer Marine Co. 
Radian Pacific. 
Erie Com. • • • 
Central Leather . 
B. & ohio • • ' 
Cuba Cañe Com, 
jliss. Pacific . . 
anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . 
pis. Securities. . 
Beáding Com. . 
interb. Com . • 
gouth. Pacific . 
j Alcohol . • • 
tnion Pacific . . 
A. Can . • • • 
A Smelting . • 
l ' Valley . • • 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
v s. Steel Com. 
Mexican Petrol . 
Calif. Petrol 
fnited Ky, . I. Co. . 
Pressed Steel Car Co 
Atch. Top. & St. Fe 
( Beet Sugar . . 
Jttpubltc I. St. . . . 
Chev. Motor . . • 
l'á. Motor . . . . 
Pcnpp Booth 
peno. Rail 
Npvada Cop . 
Miami Copper . 
White Motors . . 
rtah Cop. . • • 














































































Londres, 3 djv . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















8 10 D. 
AZUCAUIJS • 
Azúcar centrífuga de gruarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.75 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar da mié] polarización 89, 
para la exportación, 3.04 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial do la Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Oscar Fernílndez. 
Habana, 20 de Diciembre de* 1916 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-' 
citmte, p. s. r.~M. Casquero, secrtta-
riocontador. 
Southern R. Co. . 34% 33% 





Hispano C. Pref. . 
Hispano C. Com. . 
Union Oil . . . . 
Chret Land. . . . 
Minera Jaruco . . 
Cuprifera 
Aiar. Rosa . . . . 
Asiento Viejo . . . 
Camagüey Ind. j 
Havana Central . . 
P C. Ü. (diferida) 
MexicaB Oii . . . . 
Ar?entinn . . . . 
Concordia 
Franco Española . 
Hisp, Mexicana . , 
Riqueza Nacional . 
Nacional . . . . 
Perforadores . . . 
Lluvia de Oro . . 
Pan American . . , 
Territorial . . . . 
Meridional . . . . . 
Nervión . 
Aguila Xacinnal . . 
Explotadora de Top 
In?>sa Expío. , . 
Tambohocho 















































"aion Oii 500 acciones a 69 cen-
A L P A R G A T A S 
26'J.-6 
C O N R E B O R D E 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
— DICIEMBRE 20 — 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
1-1437 
^ G U L L Ó 
S I N 
Empréstito República 
de Ctuba. . . . . . . 




Obligación os la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 
Idem 2o. idem idem. 
Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuáis) consali-
addas de los F . O. 
U. de la Habana . 
Obligaciones bipotoca-
rias, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. (en c i f 
culacióu $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de '.a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H. E . Ry. Co. 
¡en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n i ) . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. Id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-








Ciego de Avila . . . 






























O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
-czemas , y toda c lase de U l c e r a s 
H y tumores . 
^ A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n a u l t a s d e 12 a 4* 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L & u G R E O S O T A D A 
V o n "^alla de bronce en la última Expowdón de Parí». Cnn 
** totes rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
US HAQUINAS DE ESCRIBIR "OUTER" 
y otras ¡urcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W r a . A . P A R K E R , S5Í íS í . l* 'Al9f io 
v 
r -
es el m á s práctico, el 
de más fácil manejo, e l 
de menos cempiieacio-
oes, el m á s e í e c t i v e . 
Simpllllca extriordloa-
riamente las operacio-
nes de carga y descarga. 
Hacendados! utilizándo-
lo lograré i s una grao 
economía de tiempo y 
de l ó m a l e s . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t é a t e R O T L L A N T , p a r » tode. c l a s e d e l i a d o s 
y m e l a z a s . 
M I ó b de Cernéalo de M A R I O R O T L L A N T CALI.B FRAN O T BBWJUli^DA. 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : W . A. C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D . 
Motores, Bombas, Tostadores y Maquinaria de Panadería. 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba.' . . . . . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio |en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Boneflciarias'. 
Bamico The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . . 
Compañía F . C . U . H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban C o -
tral Rallway Limi-
ted (Pf.) 
Id. id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Elécti'ica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry. 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . 
Conípañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus • • • 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . 
Id. id. Comunes . . 
Ca. Lonja dol Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes. . . 
•O. Anónima Mata'ij-
zas 
•Ca; Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas CH.y Water 
Works Company . . 





































ra de Cuba (Pref.) 
Id. id. Comunes. . . 
TjlOO Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pf) . 
Id. id. Comunes. . . 
Compañía Azucarera 










Vapores áe t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Diciembre: 




21 México, New York. 
22 Pastores, New Orleans. 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
23 
23 

















B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Cuba, "Las Villas", García, efectos. 
Cíibacoa. "Inés", Alemany, lastre. 
Santa Cruz, "Vigía", Abeil^, efec-
tes. 
Santa Cruz, "Pájaro del Már", 
Bosch, efectos. 
DESPACHOS 
Bahía Honda, "Pilar". Palmer. 
Mariel "María", Reselló. 
Ciego Novillo, "Margarita", Santa-
na. 
Matanza^, "Matanzas", Solverá. 
Cárdenas, "Unión", Valent 
S. Morona, "Enriqueta", Echava 
rría. 
Santa Cruz, "Vigía", AbeHo. 
Cabañas, "María de i Carmn". Bosch 
Cabañas, "Caballo Marino", Pena. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 20. 
Entradas de] dia 19: 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 120 machos. 
A Rafael M. Diaz, de Consolación 
de Sur, 6 machos y 5 hembi'as. 
A Ignacio Gortzález, de Consola-
ción del Sur, 5 machos y 19 hembras. 
Salidas del dia 19: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda ' 117 
Idem lanar 110 
333 
Se detaMó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de ¿oros, toretes, novillos j va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36." 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 4(3. 50 y 54 cts. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 59 
Idem lanar 0 
131 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 32 v 34 centavos. 
C^rda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9*4 a 9^ centavos. 
Cerda, a 10%, 11 y 12 centavos. 
Lanarj a 9, 9%, 10 ^ 10% centavos, 
V©nta de Sebo 
Se vendieron en c] mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.60 a $11.00 
Verfta do Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
Ol. a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tons-
lada a $17.00 
Crfne» do cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono do Sangre 
Son vendidos en plaza para ©1 ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada 
CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
guen relativamente firmes, a pesar 
de que se aproxima el fin de mes, 
y puede anunciamos el cable una rá-
pida baja. 
Se pagan por cueros del campo de 
24 a 25 centavos libra y de los mata-
deros de la Habana de 25 a 26, o sean 
de $25 a $26 el quintal. 
LA PLAZA 
E l morcado tiene panado, y los en-
comenderos se encuentran con exis-
tencias. Las operaciones de a3'er fue-
ron en 4 carros de B. Alvarez, de 
Ca maguey, a 9.% centavos; más 231 
reses que so pidió a 9%, de las Vi-
llas, los compradores no a l t a r o n el 
precio, se ¿pensó retirarse del merca-
do; pero más tarde se vendió a 9% 
centavos. 
Los cerdos, con motivo de aproxi-
marse la Navidad, suben sus cotiza-
ciones 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago. 
Ganado vacuno 8,000; mercado va-
riable. 
Cerdos, 49.000, mercado variable; 
por cabecera' a $10.25 y la mayor 
psrte de $9.00 a $10.0g. 
Carneros, 16,000, mercado fijo. 
Kansag Citv 
Ganado vacuno 15,000 incluyendo 
150 tejanas; mercado fijo. 
Cerdos» 17,000, mercado 5 centavos 
más etevado; por cabecera a $10.20 y 
la mayor parte de $9.70 a L10.15 
Carneros 2,000, mercado fijo. 
St. Loáis. 
Ganado vacuno 8.500 incluyendo 
&C0 del Sur; mercado fijo. 
Cerdas 17000; mercado 5 centavos 
más elevado; por cabecera a $10 y 
la mayor parte de $9.70 a $1015. 
Carneros, 2,000; mercado fijo. 
Ok'ahoma City. 
Ganado vacuno 3.000 íi.tíluyendo 
500 terneros; mercado fijo. 
Cerdos 2.500, mercado fijo a 5 cen-
tavos más bajo; ipor cabecera a $10 
y la mayor parte de $9.60 a $9.95 
Carneros 600; mercado fijo. 
St íbseph 
Ganado vacuno 3,000 mercado fijo. 
Cerdas 11,000 morcado fijo; por 
cabecera $10 y la mayor parte de 
$9.50 a $9.95. 
Carneros 4,000; mercado 10 a 15 
centavos más bajo. 
EXISTENCIAS VIVAS 
ExistenciM do ganado vivo en loa 
corrales, para la venta: 
Vacuno. Cerda. Lanar. 
Chicago. . 
K. City . 
9t Luols 
St JoPieph 
O City . 
















37,500 101,500 29,600 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de &0 a 33. 
Carne de cerdo: de 36 a 42, 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 9 a 9%. 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca "La Perla", $16.1|2 qtl. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Z©bu y Durham. 
TOROS, TORETAS Y NOVILLAS 
Lykes, Bros. Idc. 
29383 31 d 
B A N C O E S P Ü Ü O L O E ü I S L A D E C U B A 
FUNDADO KL AAo 1856 CAWTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DSCJKJfO D B UOB B A N C O S D B I * I»JL!9 
OgPO«ITAmO DK LOS FOKPQS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
M a toai: AEIÜüR, Si y 83 
SüüumlK en la m\m RABANA: { * Oailano 7 38—Manta ZOZ^ONo'-cs 42. Bb> scoatn 20.-Cgldo 2 . -Pas«o ¿a Mnrti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




b inta Ciara. 
Pinar del Ría 
•anetl Spfrlttrft 
Csibarifn. 
Sagua la Grand*. 
MaPzaiUlla. 
Cutntánamo. 
Ciego de Avila. 



















tan Antonio da tea 
Baflos. 
Victoria da laaTuna» 
Morón y 
Sint% Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• w í ^ 8B AUNETE DESDE UN PESO EN AJD5LANTE - • 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO. SSCUN TAMAÑO —— 
Otro A g r a d e c i d o . 
Sr. Dr. Arturo Bosque. 
Farmacia "La Caridad", Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comuni-
carie que he venido usando su inme-
jorable remedio "Pepsina y Rxübarbo 
Bosque" durante un mes pr-ra curar-
me de una periinoz dispepsia que me 
había tenido sufriendo horriblemente 
por más de cuatro años, habiendo lo-
grado con su maravilloso preparado 
llevar a vías de curación esa terrible 
enfermedad, pues me hallo completa, 
mente curado con solo un mes de 
tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable preparado al cual debo mi per-
fecto estado de salud. Queda do usted, 
por tanto, autoinzadc por este medio 
para que haga con esto escrito el uso 
que a bien pueda tener. 
De usted atentamente S. S, S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" eg 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia. Diarrea, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses, y en general todas las enferme-
dades dependientes del estómago e 
intestinos. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10% centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, do 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo.. - , 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y cameros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio Mm 
SAN JOSE Y GERVASIO 
OKAN EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-43G0 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Pie 
C7527 
i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O elmajorañil ora ii I 
26d..6 
D r . H A N O O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
2.S0!)2 31 d. 
PREPARADA» „ » 
A p d e C o l o n i a 
s d e l D r . J H O N S O N a más finas „ , 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA MR* El B*R0 Y EL PAÑUELO. 
De Tent«i DeOfiOESIA JOHNSON. Obispo, 30, esqaina a Agolar. 
E l B R A A R f l W T I I i ü D E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A «—a» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í o n o A - I 5 9 4 . • O b r a p í a , ! 8 . • H a b a n a 
PAGINA DOCE UIAKIU ü t LA MARINA D I C I E M B R E ^ DE 
D e S a n i d a d 
PROYECTO RECHAZADO 
(La Dirección d« Ingeniería Saiita-
^a ha desaprobado el proyecto del 
servicio sanitario de la planta eléctri-
ca de Campo Florido, por no estar 
ajustado a lo que dispone el regla-
mento sobre instalaciones sanitarias. 
ASILADOS EN LIBERTAD 
A los menores Faustino Merlo* 
Granda y Miguel Sotolocgo Castillo, 
«Tue se encontraban recluidos en la 
¡Escuela Reformatoria de Guanajay, 
Ies ha sido concedida libertad provi-
gional por la Dirección de Beneficen-
cia. 
NO ESTAN REFORMADOS 
Por entender que no ha sido sufi-
ciente el tiempo que llevan recluidos 
en el Asilo de Guanajay los menores 
José Pozo Báez. Alfredo García Rodri 
gu ẑ y Gustavo Hernández Valdés. 
se ¡es ha denegado la solicitud que 
hicieron para que se Ies concediera la 
libertad provisional. 
LA CLAUSURA DE UN TEATRO 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
ide Sanidad de Sagua de Tánamo por 
la Dirección del Ramo, qu'e al iniciar 
el expediente ¿e clausura del teatro 
"Unión" de aquella localidad, defee de 
hacerlo de acuerdo con lo que dlspo-
men las Ordenanzas Sanitarias .remi-
tiendo ej referido informe, en su 
oportunidad, a la citada Dirección. 
VACUNA PARA MEJICO 
Accediendo a lo solicitado por el 
Cónsul de Cuba en Coatzacoalcoe, 
Puerto Méjico, la Dirección de Sani-
dad le ha'dado orden al Jefe del Cen-
tro de Vacuna de que remita al refe-
rido funcionario consular alguna can-
tidad de vacuna antlvariolosa. 
UN POZO NEGRO 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al Jefe Local de Guama-
bacoa que no es posible aprobar el 
proyecto de pozo negro nara la plan-
ta Eléctrica de Campo Florido por no 
ijustarse al Reglamenito de Instala-
todo el personal, a excepción de los i ron lesionados levemente Felipe Car 
cíomes sam'ltarias. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL_ 
Se ha nombrado al señor Rogelio 
Emard profesor de Moral de la Es-
cuela Reformatoria para Varones de 
Cnanajay, en lugar del ŝ ñor Juan 
Córdova, que pasa a ocupai*la plaza 
d? profesor dej aula tercera. 
—Ha sido ascendida la señorita 
Cnrolina Antero en la vacante ocurri-
da en el Hospital de Colón con moti-
vo de la renuncia de la señorita To-
nrasa Mederos y para la vacante de 
la spfiorita Antero ha sido nombrada 
In pefiorita Micaela Acosta. 
—Se ha a/probado el nombramiento 
del señor Pablo Cruz Cassola como 
auxiliar tesorero del Hosriltal de Cie-
ro de Avila en sustitución del sefior 
Porendo Borcre, que renunció. 
CALDERA DE VAPOR 
Ha s'ido devuelto aprobado al Jefe 
Local de Santiago de Cuiba el proyec-
to para la instalación de una caldera 
con tubos conductores de vapor, pro-
yecto promovido por los señores Ba-
cardí v Comnañía. 
MOVIMIENTO DE ASILADOS 
Durante el mes de Noviemrbe pró-
ximo pasado hubo el stgüler.te movi-
miento de asilados en el Hospital de 
Dementes. 
Existencia anterior: 2,259; entra-
dos en el mes: 89; salidos por distin-
tas causas: 65; fallecidos: 80; exis-
tencia actual: '2 208. 
CESANTIA DE UN INSPECTOR 
Ayer tarde el señor Secretario de 
Sanidad ha decretado por telégrafo 
la cesantía del señor Juan;-» Alegre, 
irspeotor de Sanidad de Santiago de 
Cuba. 
Per la misma vía ha eldo nombra-
do para sustituir al señor Alegre, el 
señor Aurelio Duarte. 
M O V n i l E N T O I>E FETRSOXAIj 
aprendices, que percibirán un aumen 
to do tres centavos desde el 15 de 
Diciembre. 
HABLANDO CON MR ROBERT 
Breves paJabras cambiamos con 
Mr. Robort, Superintendente de Trá-
fico. Este nos dijo que el engloba-
miento de los jornales no podría ser 
atendido en sentido general, pbrque 
si a primera vista parecía una medi-
da justa y equitativa, bajo el punto 
de vista económico dejaba de serlo; 
que había estaciones que estaban do-
tadas con sueldes domasiadó altos, 
porque su movimiento comercial y de 
viajeros había sufrido grandes des-
censos, y en cambio* existen otras qu© 
siendo hace poco de escasa importan-
cia, hoy ésta aumentcT considera'ble-
mente, y requieren mayor estipendio 
en los sueldo.s sus empleados. En es-
te sentido, dijo Mr. Robert, sí po-
dría hacerse algo, en fin, ya veremos 
lo que resulta de las conferencias. 
TREN DESCARRILADO 
Ayer descarriló un tren de Güines 
en la calzada de ConchiaJ, interrum-
piendo la circulación. Por tal motivo, 
el número de trenes eléctricos que 
circuló ayer fuJá aún menor que el 
de estos días atrás. 
LOS ALMACENES 
La carga dtepositada en los almace-
nes de miscelánea, alcanza a más d© 
dos mil toneladas, siendo mucha de 
ésta de la destinadla a las Puscuas. 
Esto causa gran perjuicio al público 
y al comercio. 
EL PERSONAL DEL ALMACEN 
NO ABANDONO EL TRABAJO 
Los huelguistas recibieron ayer la 
sorpresa de que el personal del almá-
cén que el <Ma anterior había ofreci-
do secundar el movimiento, no lo hizo. 
EL FLUIDO ELECTRICO 
En la línea de Marianao, faltó la 
corriente en el tramo de Ciénaga a 
Ceiba, casi todo el día. 
Por la noche el alumbrado, mejoró 
boncll, de San Isidro 86; Lorenzo Ma 
drigal, de Picota 6 A, y Adolfo An-
gueira Cortes, de 13 número 93. 
Los heridos fueron curados en el 
Prime reentro de Socorros por el doc-
tor Scull. 
La Policía de ]a cuarta Estación le-
vantó acta, dándole cuenta ai señor 
Juez Correccional de la Primera Sec-
DE1 GOBERNACION. 
El teniente Fernández desde San 
José de las Lajas comunicó ayer a 
dicho departamento, que a eso de las 
tres de la mañana de dicho día fue 
ron aserrados y arrojados sobre la 
día dos postes del telégrafo. 
El hecho ocurrió entre los kilóm*»-
tros 9 y 10 de la línea de la HabanaJ 
a Güines. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fiesta Pontificia en esta Iglesia Parro-quial el Domingo, 24, con misa de Mi-nistros y sermón, a las 9 a. m., estando de manifiesto el Santísimo Sacramento hasta las 5 de la tarde en que se reza-rá el Santo Rosarlo, Plática, Procesión del Santísimo por el Parque de la Igle-sia, bendición y r̂eserva 
Jesús del Monte, Diciembre 20 de 1910. 
30583 EL PARROCO. d 
O f c i a i l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíete en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SE INVITA POR ESTE MEDIO A LAS personas devotaa de Jesús Nazareno, a una gran misa que se dirá en su Ermita de Arroyo Arenas el 22 del actual, a las 9 n. m.—Cna devota. 30fi07 . 22 d. 
EN HONOR A SAN JOSE 
En el templo de Belín, celebró cultos al Santo Patriarca la CongregaciRn de San José establecida en el mismo. 
Se cantó la Misa solemnemente, ofltian-do el B. P. Amallo Morán, Director de la Congregación, pronunciando elocuente plá-tica. 
La parte musical fué dirigida por el maestro señor Santiago Enrlti. 
Después de la reserva del Sacramen-to, se repartieron los diplomas, y se Impuso la medalla a un centenar de nue-vas asociadas. 
Empieza a dar abundante fruto la la-bor del R. P. Amallo Morán, S. J. 
En la Junta celebrada después de la fiesta católica, reinó gran entusiasmo. 
En San Felipe también se rindió culto n San José; oficiando en la Misa solem-ne, los Padres Teófilo, Cayetano y Am-brosio, la plática estuvo a cargo del R. i loo ntein había noticias en p. Superior de la Comunidad de Padres l a ^ r e s r d r ^ C o W s e establecí- Carmelitas, Director de la Pia-Unlón de 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 1» Telegrafi» sin hilos) 
do en buenas condiciones el alumbra-
do de MIairianao, Cilóna,g¿', Punta Bra-
va, Hoyo Colorado, Regla y vairos lu-
gares más. 
Ignoramos si durante la noche no 
tuvo interrupciones. 
La Sub-EíVtación de Rincón funcio-
nó ayer con su antiguo j-efe. 
. EL CONFLICTO QUEDARA SO-
LUCIONADO HOY? 
Por lo que dejaimos expuesto no se 
puede profetizar que hoy se llegue a 
un acuerdo, pues como dtecimos an-
tes, unos aprecian en mucho el triun-
fo moral y otros el miaterial. 
En horas de la tarde, procuramos 
orientarnos en nuestra visita a las 
oficinas de la Empresa cambian áo 
impresiones con cuantas personas 
creímos oportuno hacerlo y nuestra 
impresión es de optimismo; creemos 
que mediia'n pocas horas die aquí a la 
solución de las diferencias que impi-
den una completa inteligencia entre 
la Empresa y bus empleados descon-
tentos; sm embargo, desieamos aumien-
tar aún más las probabalidades de 
arreglo, llevando a la ¡atención de 
ambas.partes ©1 reflejo fiel dte la si-
tuactón, tal cual es hasta el momento 
en que escribimos. 
Sabemos que ai reanudarse en lx 
mañana de hov la junta suspendida 
ayer, el Comité dwJa huelga presen-
tará a la consideración de la Empresa 
la proposición modificada de que da-
mos cuenta, la que contiene las con 
dicione? últimamente acordadas con 
las delegaciones de los distintos ele-
mentos huelguistas como bases satis -
factorias para llegar a un arreglo. 
Esta nueva proposición la creemos 
inspirada por im dbseo «.incero de 
•llagar a una pronta sollución. Por 
¡ otra parte, llegaron a nosotros noti -
¡cías de que la Empresa tamibién ̂ stá 
¡deseosa de facilitar la solución y qw; 
San José. 
Se cantó solemne Te Deum, en acción de gracias por los favores alcanzados de Dios, por Intercesión del Santo Patriarca. La parte musical fué dirigida por el K. P. Hilarión de San Teresa C. D., orga-nista de este templo. Concluida la plática se verifkró la pro-cesión Josefina qnedando muy lucida. En el templo del Santo Angel, se cantó Misa solemne en honor a San José de ^'ujii^í: Montaña, oflelindo el Párroco, Monseñor ¡mumm Francisco Abascal. La parte musical fué Interpretada por el coro parroquial, bajo la dirección del or-ganista de esta Iglesia, sefior Eustaquio López. A estos cultos de San José, asistieron gran número de fieles. 
El Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de la 
iurdo llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
qû  se ofrece el buen trato que ©ata 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la mafiana y de 12 a 4 de la tarde. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Ngociado de Construccio-
Civiles y Militares.—Habana, Di-
ciembre 12 de 1916.—Hasta las 
tres de la tarde del día 18 de 
Enero de 191 7, se recibirán en • i-
te Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas en la ciudad de Ca-
magüey, proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción de 
un edificio para Instituto de Se-
gunda Enseñanza &, en la Ciudad 
de Camagüey."—A la hora y día 
expresados y simultáneamente en 
ambas Oficinas por los respectivos 
Tribunales de la subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas.—En las mismas Ofi-
cinas se facilitarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.—E. 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C-7738 4d-18 dic. 2 d. 16 en. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
ro suficiente de señores accionis-
tas para que pudiera celebrarse la 
Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, se cita nueva-
! mente para el día 11 de Enero 
próximo a la una de la tarde, con 
objeto de deliberar y acordar res-
pecto a la conversión a Moneda 
Nacional del capital social del Es-
tablecimiento, y también de la re-
forma del artículo 2o. de los Es-
tatutos, sobre aumento, en su caso, 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida la 
Junta para tratar de los particu 
lares expresados, si no se reúnen 
las dos terceras partes de los se 
ñores accionistas, y no será eficaz 
la votación si no lo acuerdan tam 
bien las dos terceras partes del 
capital social según lo preceptúa 
do en el Código de Comercio. 
Habana, 11 de Diciembre d< 
1916. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt lOd-lS 
C a j a s R e s e r v 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
Como consecuencia del fallecí- ¡el espíritu liberal de su Presidente y 
miento del sefíor Antonio Morúa Del Directores harán viable una transac-
gado, ha sido ascendido el señor Ma i ción 
nuel' Hernández Montes Bravo a la 
plaza de inspector de Distrito. 
La vacante de Subinspector qoie 
desempeñaba el señor Montes Bravo 
y quo es de plantilla, ha sido cubier-
ta con el "temporero" que ocupaba 
carpo semejante desde hace tiempo, 
soñor Ramiro Loys. 
Para el puesto del señor Loys ha 
sido nombrado el señor Félix Herre-
ra nne fué declarado excedente a 
virtud de resolución de la Comisión 
d") Servicio Civil, reponiendo en la 
plaza que desempeñaba el señor He-
rrfxa al señor Ruperto Hernández. 
VARIOS PALUDICOS EN LA QUIN. 
TA CANARIA. 
En la Asociación Canaria se en-
r Entran varios asociados padecien-
do de paludismo, procedontes- de la 
Provincia de Camagüey y Orlente. Es. 
toa enfermos se hallan completamente 
aislados con e] propósito dé evitar el 
contagio de dicha enfermedad a los de 
más enfermos en dicho plantel re-
cluidos. 
Hoy el director de Sanidad y el Se-
cretario de la Comisión de enferme-
dades infecciosas visitarán dicho Sa-
no torio con «1 fin de ver en lias condi-
ciones en que están esos enfermos y 
disponer las medidas profilácticas ne-
cesarias al caso. 
L A H U E L G A . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Dichas proTiosicioneo consistirán en 
la reclamación de aumento de sueldo 
en La forma siguiento: hasta 40 pe-
bos, el aumento de un 25 por 100; de 
41 a 60 pesos, un 20 por 100 y de 61 
pesos en adelante, un 15 por 100. Es-
toe precios ®e cOnfcwán desde el 31 
de Noviembre. 
Y, para el personal de les talleres, 
el aumento de 4 centavos per hora en 
Y en estas circunstancias que 
queremos coadyuvar con nuestro mo-
deste concurso a la consecución del 
fin que se persigue; a la terminacicc 
de una situación altamente perjudi-
cial y desagradable para todos: para 
el público y para ol país, que sufr̂  
graves consecuencias; para los em-
pleados, que por su condición de tra 
'bajadores necesitan librar la subsis-
tencia y por su calidad de hombres 
honrados y formales desean volver a 
la vida normal de laboriosidad; y para 
la Empresa que necesita del concurso 
de todos sus empleados como muchas 
veces se ha demostrado en nuestros 
editoriales, para rendir la condupción 
del servicio público y buena marcha 
de sus negocios. 
;,Cuál es la situación? 
La Empresa, probablemente, en el 
fondoj desea conceder todo lo que cons 
tituya una demanda justa de sus ser-
vidores. Pero quizás no pueda haicer-
lo como corporación anónima, que es, 
no obstante el buen' deseo de sus re 
presentantes de hacer concesiones que 
por su forma o por su carácter espa-
cial resultarían inconveniente o in-
consistentes con cierto orden de cosas. 
Por eso el Comité de la huelga que 
dentro de pocas horas ha de entrevis-
tarse nufvamento con los representan-
tes do la Empresa, debiera ir bien pre-
parado para llegar a un arreglo, pre 
viendo que quizás su proposición no 
podrá ser aceptada compietstnente 
en la forma en que va a ser presenta-
da y que habrá lugar a otras mutuas 
concesiones que culminen en el fin 
que se persigue. 
De lo que resulte tendremos a\ co-
rriente a nuestros lectores y hacemos 
votos por que podamos Informarles d*i 
un pronto y amistoso arregio entre 
ln Empresa ferroviaria y su^ emplea 
dos. 
RIÑA EN LA TERMINAL 
En la Estación Terminal ocurrió 
ayer una reyerta entre varios indivi-
duos que trataban de romper la hitól-
ga y un grupo de huelguistas. 
A consecuencia de la riña resulta 
FIESTAS CENTENARIAS DE LA EREC-CION CANONICA DE LA IGLESIA DE NTESTRA SESORA DEL PILAR Y BENDICION POR EL I. Y R. 8R. OBISPO DIOCESANO DE LA NUEVA IMAGEN DONADA POR LA SEÑO-RA CAMAKERA ANDREA RUBI DE BETANCOURT.—SOLEMNE TRIDUO. Jueves 28.—A las siete y media p. m., el E. y R. sefior Obispo Diocesano, bendi-clrá la hermosa Imagen de Nuestra Se-ñora del Pilar y â cto seguido dará prin-cipio el. Triduo, rezándose el Santo Ro-sarlo, ejercicio en honor a la Santísima Virgen, ocupará la Cátedra Sagrada, el R. P. Monsefior Francisco Abascal. 
Un numeroso coro de niñas del Catecis-mo y de los Colegios católicos del Monte Carmelo y de San José dirigidos por el R. P. Juan Bautista Juan, desempeñarán la parte musical y canto. Viernes 29.—A las siete y media p. m., rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del Tri-duo, el R. P. Agustín Pajes, de las Es-cuelas Pías del Pilar, ocupará la Sagra-da Cátedra. 
Día 30.—A la misma hora, Santo Ro-sarlo, ejercicio, correspondiente a este día, ocupando la Cátedra Sagrada, el R. P. Angel Sftnchez; 
El orfeón Catalán cantará las Letanías y Salve solemne, de celebrados autores, terminando con el Himno a la Santísima Virgen. 
Terminada la fiesta de este día, se que-marán vistosos fuegos artificiales y una banda de música amenizará el acto, alter-nando con el Orfeón Catalán. 
Día 31.—A las siete y media, misa de Comunión general; a las nueve, misa so-lemne, en la que oficiará el L Sr. Provi-sor del Obispado, doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Ocupará la Cátedra Sagrada, el R. P. Telesforo Corta, S. J. 
Una gran orquesta y numerosa capilla, cantarán la Misa de Ravaneilo. Concluyendo con el Himno a la Virgen del Pilar. 
UN CATOLICO 
DIA 21 DE DICIEMBRE Este mes está consagrado al Nacimien-to de Nuer.tro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Capilla de las Siervas de María. 
Santos Tomás (o Tomé) apóstol, Olice-rlo y Temistocles, mártires; santa Débo-ra, profetisa. 
Santo Tomás, apóstol, era galileo de na-vimicnto, de una condición pobre y os-cura, como lo era la condición de los que Jesucristo escogió para ser sus após-toles. Metafrastes dice, que Dios le ha-bía provenido desdo su niñez con sus más dulces bendiciones, y que ¡e habia dado un espíritu tan dócil, un corazón tan pu-ro, un natural tan feliz y una Inclina olón a la virtud tan poco común, que to-dos le admiraban. 
Habiendo oído Santo Toir4s Jhablar de las maravillas que obraba el Salvador, no dudó que fuese el Mesías prometido, y por tanto tiempo esperado. Lo mismo fué oírle, que dejar todas las tosas por se-guirle. 
Cuando el Salvador quiso elegir entre los que le seguían con más continuación y le era más adictos, doce discípulos, a los que llamó apóstoles, Tomás fué de este número; su celo, su fervor, su amor y su fidelidad a su amado maestro, hi-cieron bien pronto ver la sabiduría y el mérito que habían concurrido a esta elec-ción. oSn , muchos los países que se glorian de haber recibido de Santo To-más la luz dt la fe; pero lo que hay de más cierto es, que nuestro Santo ejerció las fundones de su misión prlntlpal en las Indias orientales. Después de un pro-digioso número de trabajos, padecidos por Jesucristo, acabó su carrera este gran Apóstol atravesado con muchas lanzas. 
Las reliquias de Santo Tomás fueron de-positadas primero en Edesa y luego a oOa, donde se guardan con mucha devo-ción. 
FIESTAS EL VIERNES Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dfa 21.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Guadaulpe. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de :a 
salida. 
Las pólizas da carga s© firmarán 
por el Coasignatario antes de correr-
ías, sin cuyo réquisitoa serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equlpaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en ,el momento de s^car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
. L I N E A 
de 
W A R D 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
-SECRETARIA. 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Re-
glamento Ge neral d0 la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a ia 
una de la tarde y en el Salón de Fies, 
tas, se celebrará Junta General de 
Elecciones para renovación parcial 
de la Junta Directiva, a fin de cubrir 
¡ los cargos de Presidente, Vicepresi-
' dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los señores, cuya re-
lación está fijada en la puerta de 1* 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio. 
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
los mencionados artículos; siendo re-
quisito indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho de 
sufragio la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota corres-
pondiente a •iciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del Señor Pre-
sidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
El Secretario: 
Ramón Armada Teijeiro. 
12d.-13. 
t . » ' R u t a P r e f e r í -
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Dpspacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1916 
A 1917. 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis 
mo, quedará abierto desde el día 
18 del actual hasta el día 16 de 
Enero próximo, en los bajos de la 
casa de la Administración Muni-
cipal por Mercaderes, Taquilla Nú-
mero 2, todos los días hábiles de 
11 a. m. a 31/2 p. m., exceptuan-
do los sábados que será de 8 a. m. 
a 11 a. ra., apercibidos de que si 
dentro del plazo señalado no satis-
facen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se 
continuará el cobro de conformi-
dad con lo prevenido en la Lfey 
de Impuestos Municipales. 
pv . i J 1 ^ baaa. Doctor Rodol Uurante el mencionado plaZO Arrondo, Juez Municipal 
fa rabien estarán al cobro los re- T 
cibos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que por | 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas, no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
Haciéndose saber a los propie-
tarios que por las fincas no nu-
meradas deberán presentar al Co-
lector, el último recibo pagado por 
hjber sido instalado los servicios 
de agua en las mismas por la Je-
fatura de la Ciudad, sin número, 
a solicitud de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, 15 de Diciembre de 
1916. 
(F.) Dr. José Roig, 
ALCALDE MUNICIPAL 
C 7801 5d-17 













\ f>'A SESORA. DE RESPETO. »£ J ce pura dar clases a domicilio (Û T trucclón primarla, labores e inglég. pT cios módicos, iuforman en Luz, 17. t̂ 1*; a 4 p. m- 7 en Luyanó. 32.A, Jesü» ¿ Monte, de 8 a 11 a. m. 
30701 24 a. 
TNSTITVTRIZ INÍiT.ESA. SE I para enseñanza de niños, pasando , 1 recogerlos por la mañana o tarde, iJ oaseos, por dio/, pesos ul mes. Dirigirá, M. M- DIARIO DE LA MARINA. I * 30576 » 4 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunaa, 5 pesos Cy., al q, Clases particulares por el día en la ju demia y a domicilio. Hay profesoreti ra las sofioras y aefioritas. ¿Desea a£ nnrender pronto y bien el Idioma Inetó Compre usted el METODO NOVlInS BOBERT8, reconocido unlvemW como el mejor de los métodos haata u fecba publicados. Es el único ración a la par sencillo y agradable; con él drá cualquier persona dominar en ^ tiempo la lengua Inglesa, tan necesatli boy día en esta República. 30210 
reloj 9 P-Juan rá « 
3051 




decid.' « «u 1 |lt 
30K 
V 
C o s t e r o s 
4 6 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas . 
tnbleciml̂ ntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
iCi-jIta. después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las píopledados asefniradas $ 63.672,174.00 
.Siniestros pagados por la Compañía, hasta ©l 30 de No-
viembre de 1916 $ 
Cr.iitidnd devuelta y que se está devolviendo p, los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante d l̂ año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915. que se devolverá en 1917 $ 
mperte del Fondo especial de Reserva consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Avuntnmiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & Light Pow er Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos $ 










V I S O S 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-RAZON DB MARIA, PARA LA CON-VERSION DE LOS PECADORES. El día 23, silbado 4o., habrá, como se acostumbra todos los meses, misa con cán-ticos, plática y comuniftn en honor del Purísimo Corazfin de María. Se suplica la asistencia a este neto tan hermoso, para conseguir el fin que pretendemos. 
agro 23 d 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar er. sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par̂  
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — 
ANUNCIO.—Habana, Diciembre 
8 de 1916.—Hasta las 10 a. m. 
del día 21 de Diciembre de 1916, 
se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para comprar 
al Estado 16 mulos y muías y 5 
caballos dados de baja en el ser-
vicio de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Ciudad, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamen-
te. Se facilitarán a los que lo so-
liciten, informes e impresos. Fdo. 
M. Lombillo Clark. Ingeniero Jefe 
de la Ciudad. Int. 
C 7633 alt 6d-9 
JUZGADO MUNICIPAL. DEL SUB. HA-odolfo Plchardo y del Sur de la Habana. Por el presente hago saber: que en los autos del Juicio verbal seguido por Paulino Mení'ndez y continuado por Francisco Barroeta contra Celestino Al-y García, en cobro de pesos, por dencla de esta fecha, he dispuehto poner on subasta pública, por término de ocho días, los bienes-muebles embar-gados, consistentes en la entidad esta-blecimiento, tienda mixta o bodega, ca-fe cantina, situado en la calle do Es-tévez, nflmero uno, con todos sus en-seres y existencias, los que están Inven-tariados y constan en los autos, y que han sido tasados en la suma de doscien-tos treinta pesos veinte y cinco 'centa vos moneda oficial; habiéndose señalado para el acto de la subasta lis ocho de la mañana del día quince del entrante mes de Enero, en la Sala de audiencia del Juzgado, situado en Reina, 131; ad-r̂tléndose que no se admitlnui projio-siciones que no cubran los dos tercios .iel avalúo; que para tomar parte en el remate deberán depositar previamente los licltadores en la mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al efec-to una cantidad Igual, por. lo menos, al diez por ciento efectivo del valor do los bienes que le sirve de tipo; y que los autos se encuentran de manifiesto en la Secretarla, donde podrán ser exami-nados Y para su publicación en un dia rio local, se libra el presente en la Ha-bana, a diez y seis de Diciembre de 1810. —Rodolfo IMchardo.—Bl Secretarlo del Juzgado, Alfredo Menocal. 
a d 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensw-l 
nistas y externas. Clases gra(iua-
das. Jardín de la Infancia pan 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
28203 214 
¿J 
Se re rerist; 
3067 
CLA ao descif: fn sel 
ION. 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J, 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-B^, 
cialmente para internos. Pida Re-Jg*11] 





GRAN EUSHATE: UN FORD, ACABADO de recibir- Dos carros grandes para transportes, casi nuevos. Un autoplano de C5 notas, superior. Un Faetáu francés, con arreos y caballo. Una caja de hierro para caudales. 100 vigas de hierro de 6.7 y 8n pulgadas, de varias dimensiones. Un buró nuevo, mediano. Una carpeta con su barandaje. Una prensa de copiar. Diez mil tejas francesas. 20.000 tejas crio-Has (canal). 500 tejas de hierro galva-nizado. 1.500 docenas de frontiles. 3 mos-tradores, propios para café y casa de cambio. Una vidriera metálica, nueva. 12 columnas de hierro. 600 horcones ácana. 12.000 mosaicos de uso. 6 escaparates de $3 hasta $.8 cada uno. Una romana plata-forma. 2 pesas chicas. Una máquina de escribir UNDERWOOD. 20.000 pies de ta-bla de uso. CIEN MIL alfardas de todos tamaños. 500 puertas. MIL metros de pie-dra picada. 2 gatos de fuerza. 12 mám-paras. Una caldera de 6x14. Un tanque de caldera para agua, de 10 pipas. 50.000 pies alforelería tea. Infanta, 102, moder-no, esquina a Sun Martín. Teléfono A-3517. C 7891 ln 20 d" 
A LA MUJER LABORIOSA 






ESTUDIE INGLES POR CORKESP05. denclas. Srtlo por diez centfivos di* ríos. Pida Informes, 142. San FrancmJ Víbora, Havana. J. Mora González. 30395 211 
LAURA L DE BELIARD 
Clasea da ínglén. Vrancé», Tenldorl» * Libro». Mecauoeraff» y Plan* 
Aaimas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessc.^ 
r 31 i 29120 
PROFESORA DE IDIOMAS, DA en Vedado y Jlabana, de instruco* en general, francés e ingli's. Jlene 80í. experiencia y usa los más modernos u*-todos. Teléfono F-1S54. 30240 15e, 
INGLES, MKCANOUPAFIA. TAQnGR* fía, de Inglés y español. Enseu»?̂  Qlnrnaa y nocturnas, en Concordia. precios módicos. F. Heitzman. pro"50" Teléfono A-TTVT. «* t 
29994 
a s m e r c ^ u m -
El Jueves día 21. a las 8% se celebrará misa cantada a Nuestra Señora del Sa-1 l , • ,i" " , 
grado Corazón de Jesús. El Párroco, pbro !,a niercancía en ti manuestada, sea 
l . Folclis.—La camarera, señorita Maulinl' 
d IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El martes. 10, será la misa de Comu-nión general, a las 7, y la misa cania.i» a las 8̂ . A las 7 p. m. Exposición r.»-sario. estación, rezo del día, reserva 'pro-cesión, recitación y despedida, cantando el pueblo la Marcha Triunfal de San Joaí 
Suplica la asistencia puntual a todos <M tos actos, y con las insignias de la Con-gregación. 
LA SECRETARIA. 
30381 20 d 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ASOCIACION DE VIAJANTES DEL 
COMERCIO DE LA ISLA DE CUBA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de citar por es-
te medio a todos los miembros de 
esta Asociación, para que se sir-
van concurrir a la sesión ordina-
ria y de elecciones que celebrará 
la Junta General, en esta Ciudad, 
en el local social. Teniente Rey, 
14, altos, el día 31 del mes 
curso, a la 1 y media p. m. 
Julio Dehogues, 
Secretario. 
C TWS 3d-21 
HA LLEGADO DE LA SUIZA ESPA-ñola, pulpo curado, uvas blancas fi-nas, castañas y nueces. Monte, 42, esquena a Angeles, Teléfono A-7566. 30450 22 d 
LAZCANO V FF.RNAKDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-garés, automóviles, y alquileres de casas, compra y venta de casas. Morro, 30. A-0224. 
30133 12 
pues t e mis consejos, ponga usted una pequeüa Industria, de las que le voy a nombrar y se cansará de ganar dinero, sin emplear ningún capital, yo le diré cOmo se fabrica el afamado jabOn americano, pa-ra quitar manchas, jabOn en polvo, pasta o líquido para limpiar metales, líquido es-pecial para borrar manuscritos, de tin-ta y un buen patente, formula alemana, para matar chinches, tintas Invisibles, de colores y de todas clases. Dirigirse a M. Fernández. Apartado, 2045, Habana. 30361 21 d 
TRAVIESAS. HASTA EL DIA PRIME-ro de Enero, admite ¿a Compañía Fe-rrocarrilera del Cobre de la Costa Norte, proposiciones para el suministro de 14.000 traviesas de maderas duras del país o de ciprés del Norte. Para detalles y plie-gos de condiciones. Oficinas de la Com-pañía. Compostela, 104, altos. 3020S 22 d 
en 
Academia Martí. Corto v Costnr» 
Directora: SRA. G1RAL 
(ORTE VAKmÜ 
M/fRTI 
s i s t e m a er» Lfí 
- - ——en I infladora eu esie »'Bt̂  prln)«f Habana, con Medalla ^ "fV, 1» premio de la Central Maro 
Consulado, 98, alto» ^ 
Credencial que me autoriza {e. preparar alumnas Pâ ui0e de Baf sorado con opción al tuuw celona. , ..-i prio*' 
La alumna después "fátldos «» mes puede hacerse sus ^ la misma. î„ring $3. ̂  
Dos horas clases diarlas 











e l n i n o d T b e l e n 
t i l , ^ Colegio y Academia Mercan' 
talado en su antíguo edificio.^ 
da su capacidad, así 
liario escolar en mas 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido nume-¡ 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
AS tenemos «n nue* 
tra bóveda construi-
Ja con todo» los ado-
Unios modernos pa-
ra guardar acciones, 
doonmentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n4* 
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Kindergarten: párvulos y* 
Preparatoria nara comercio e 
hlt0* fíT 
Carrera comercial con grandeí 
«Homa inglés. Mecanografía 
Taquigrafía "Pitman." ^ 
Clases mercantiles y PreP37 .)<»• 
nocturnas: de 7 1,2 a 9 1̂  . 
mente beneficiosas para eJ PaP 
Alumnos internos y externos. ^ 
Amplias facilidades para t ^ 1 * -.^ 
campo. 
Prospectos por correo, 
i Director: Francisco Lareo. 
'Amistad, 83-87. 
' Teléfono A-Í934. cd.1' 
'C 3626 
D I C I E M B R E 21 D E 1 9 1 6 
/ A G I N A T R E C E 
i d a 
^ r r 7 ¡ ^ ¡ í r S ¡ S o r a d e l R o s a r i o 
foleS10 , MM. Dominicas 
V ^ A ' - Ad.mlCane G y 13. Quinta de rr80ce»»t mas. Laiie ^ 55 - ^ Teléfono F-4ZW. g e 
D I A R I O M A M 
periód 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
¿Ira'dos7 ' í - ^ ^ P r t n c í a \ 
Malecón. 45,era0na8> *<5. Llave y dueño: 
24 d 
r'0 2 <iue eB — 
"""sÁN M I G U E L A R C A N G E L 











oniDA A R E S U L T A S D E UN CHO-
PEBD ,,mló abandonado eu uu Ford, un ^l'qoro euchapa.lo, el sábado a las 
rtoi dn ííamo comprendido entre San 
9 P- ?'t)Iob y Concordia; se gratlfica-
T l % £ loyentreSne en Cuba. M. ^ 
30512 - " 
— r ; íTFrTTN par ida , de f igu-
P ^ f número 56, entre Monte y Cárdenas. 
X f*8, trTriado una perra de caza, blan-
^^n^nintas cannelltas. se le gratifl-
S ^ a í í i e ^ " z ó n de ella. ^ ^ 
30553 Xw-J _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
^ ' C f l O V LA PERSONA QUE HAYA 
4 .noontrádo el sábado por la noche 
^ . espejuelos en su estuche será apra-
unoi e3̂ ejblen pmtiflcada si los entrega 
â gu dueño José Losada, en Inquisidor, 
E dernos al?ñS' \ -ALQUILAN' LOS MO-
t¿ a l í 8 de San " » « 3 á i 180. fren-
tos e instnVn;MCOn ?ala' comedor. 2 cuar-
a0\0edeg7tnd1eaiC,IÓadoelII<;t̂ Ca- La fe? fn 
"koSsr ^ ^ t 6 9 en Ilefugl0' 
•>QG0S 28 d 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 Ilf. la. L 
L U G A R C O M E R C I A L 
t?¿s habltac n̂p. UU grau 8al6n « ter ior , l nn f^í . 0^e8 con ba efin a la call¿ 
el "i?o Tvilotl0 rXt?ríor- J ^ ™ * * • Cas MBrA7 Wzoso- Teniente Rey, 68, antiguo. 
23 d 
S ^ L T S n v ^Jí?; M A L Q U I L A N DOS 
^arP con ^ « -0nH0.S- ac!»bad08 de fabri-
frJAfo o i„ l - í 8ervlcl08 modernos, dando 
del 59 brlSa- lQform" y "uves, bajos 
30572 ?4 d 
p R O X l M U S DESOÍ I PARSK LOS b T 
f;. Jos í 1 ^ " " " . '1. entre Obispo v Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
S s ^ ^ o s f v i r 0 <n ia v íbora 'De i1 
0̂002 ' 27 d 
T ? > J E S l S MARIA. M MERO i, SE A E -
JLJ quila el alto, casa moderna, sala, sa-
leta, 4 cuartos 2 baños, todo nuevo, en 
$o0, con buen fiador. Informan en los ba-
jos.^ aOS'JO 27 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E -na. número 6, entre San Rafael y 
San José, acera de la brisa. Inmediata 
a los tranvías de Belascoaln y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4. donde 
informan y en San Miguel, 88. Superior 
para Industria o estahlecimlcnto, véanla; 
llamen al Teléfono A-6954. 
20012 21 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
O E A L Q U I A X LOS E S P L E N D I D O S 
kJ altos de Reina. 55, con buena sala, sa-
leta, salón de comer, siete hermosas ha-
bitaciones y tres para criados. Informan: 
Mercaderes, 27. 
30600 05 d 
S« A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S BAJOS de Peña Pobre, 16. entre Habana y 
Aguiar, con gran sala, dos ventanas, come-
dor. cuatro cuartos, bafio, saleta y hermo-
sa cocina. 









" L A E S F E R A " 
ide una colección completa de esta 
i Informarán: Teléfono A-1754. 
25 d 
IVE INGENIOSA. PARA CARTAS 
morosas, telegramas, etc. Nadie los 
frará se «prende en un minuto. $0.20 
•líos a toda la Isla. Clave. Apartado 
Habana. 
24 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E COM-postela, 180, acabados de fabricar, to-
aos decorados, propios para familias de 
gusto con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
30456 22 d 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 310-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio, 
30457 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Sol, 45, siete cuartos, 
sala, saleta, salón de comer, doble servi-
cio sanitario. 17 centenes. L a llave en el 
48. donde informarán. 
80469-70 23 d 
SE A L Q U I L A N , E N SAN IGNACIO, NU-mero 43. E l zaguán y el patio para ca-
rretillas, automóviles o cosa análoga. 
30509 26 d 
P E ALQUILA CASA, CON SALA Y 5 
O cuartos, grandes, gran cocina, patio, 
etc., en buoa punto y comercial, calle 
Salud, nflmero 23; en la miaran está el 
dueño e informa. 











oe por co- h 
032. Monte,* 



















A R T E S Y 
^ O F I C I 
¡OJO, O J O , P R 0 P 1 E T R 1 0 S ! 
I Comején. El único que garantiza la com-
Uleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
grío práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
I S Uauión Plfiol, Jesús del Monte, nú-
aem 534. Teléfono I-2Ü36. 
1803 S e 
LVIS LONCORIA. CONTRATISTA DE obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remieniioH, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Telefono A-1484. 
30025 11 e 
Costar» 
rtí 1 
1 p > 
prlinef 
E N L A F U N D I C I O N 
de 
L E O N G . L E 0 N Y 
CONCHA Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
se acaba de i n s t a l a r u n de -
partamento n u e v o , p a r a f u n -
dir y terminar t o d a c l a s e d e 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
Haciendo u n a e s p e c i a l i d a d 
^ tuercas, torni l los , p l a t i -
llos, v á l v u l a s y p i e z a s de e n -
w g o . Cot izac iones b a j a s y 
« t r e g a s r á p i d a s . 
24d. 
1 A C I A S Y 
P E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
O 197. L a llave en la bodega de la ea-
qulna. Informarán: Inquisidor, 42, altos. 
Teléfono A-7587. 
nwn;) 22 d 
ATENCION, SE DESEA ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien: diríjanse n O'Reilly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 30401 2 e 
TT'N $33, SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I -
J l i so de Habana, 75, entre Obispo y 
Obrapía; tiene cuatro habitaciones, coci-
na y servicios, pisos mosaicos, balcón co-
rrido, con tres grandes ventanas. Infor-
man en el mismo. 
30490 22 d 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A V NA casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J , número 1, en 
7a. y 9a. 30681 30 d 
VEDADO. A L Q U I L O DOS MAGNIFICAS casas altas a $00 Cy, por contrato se 
hace rebaja; Once, entre L y M; la llave 
altos de la bodega. 
30706 28 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E M. E N -tre Línea y 13, a la brisa, compuesta 
de sala, recibidor, cuatro habitaciones, mas 
una para criados, patio y traspatio. Infor-
man al lado. 
3056S . . 27 d 
VEDADO, SE A L Q U I L A E N L A C A L L E de Paseo, número 26. entre 13 y 15, 
una hermosa y fresca casa, con todas las 
comodidades modernas, arbolado y jardi-
nes. Informan por Teléfono número 1-1817. 
A-4523. . . . 4d-20 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantan AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. L a Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos E S T A N D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un roval, y con la 
concesión de mi sistema para sn térmi-
no, por 10 afios. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles. Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba 
29490 b e 
OJO, ABAMBÜBO. 62, E N T R E SAN J O -sé v Zanja. Precioso piso, brisa, tres habitaciones solas, servicio ^mpleto. mo-
dernista, vengan pronto, ganga. Precio áO 
pesos. Teléfono A-2573. 
30534 £¿ a _ 
SE A L Q U I L A N , E N $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado. Independientes. L a llave 
en los altos. Informan F . 177, Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30291 23 d 
JESUS D E L MONTE. 342, S E ALQUILAN los magníficos altos de esta moderna 
casa, situada en lo mejor de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Están compuestos de 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de bafio, etc. 
Para informes: Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortún, Mercaderes, número 4. 
Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 v de 
2 a 5. 
29901 21 d 
UN HERMOSO CUARTO, CON UN E s -pléndido patio y su servicio Indepen-
diente. Se alquila a matrimonio, sin pe-
quefios. Informan: Mercaderes, 39, bar-
berta. Teléfono A-2497. 
30439 5 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indu»tria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
20178 W d. 
> ( D ) l E C Í f t B J ! í l l ( S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación; si no que no se presento. Mo-
rro. 11, moderno, bajos. 
30629 23 d. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CUBA, 67, SE A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin niños; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para sefioras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
Q E DESEA I N A GUIADA 1>E MANO, 
1 K) que sepa cumplir su obligación. Pra-
1 do, 70. - J 
30645 24 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . A g u a c a l i e n t e e n los b a ñ o s 
a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
29717 23 d. 
C E R R O 
CASA. $13. CON BALA, COMEDOR, 2 cuartos, cocina, servicios y patio. Prl-
melles, 23, Cerro, entre Santa Teresa y 
Daoiz. 30677 ^ d 
EIN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A j Indio, se alquila una hermosa sala, con 
' dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz, teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, NU-mero 15, con sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, buen bafio, con calentador y 
servicio de criados. Informes: Aguila, 113. 
Teléfono A-e563. L a llave al lado. 
30401 28 d 
SE A L Q U I L A EN $20 CY., L A CASA Mo-reno, 39, Cerro, con portal, sala, come-
dor, tres cuartos, amplia cocina, patio y 
traspatio, acabada de pintar. Informan en 
Monte. 503, altos. Teléfono A-3837. 
30467 oo^ 
SE A L Q I I L A EN A CASITA. E N L A Quinta del Obispo, con 3 cuartos, un 
buen patio, cocina y agua. Informan en 
el 24. y además un cuarto independiente. 
30518 22 d 
VEDADO, CALLE 23. E N T R E H E I . se alquila una casa, portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y servicios. In-
forman en la carnicería. 
303S5 21 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LAS CASAS 25, números 246 y 248, entre E y F , 
en 30 y 35 pesos. Informan: Monte. 267,, 
antiguo. 
30413 22 d. 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EN E L VEDADO, SE D E S E A A L Q U I -lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 21 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS V V E N . 
O tilados altos de la casa calle Animas, 
110, capaz para dos familias. Informa su 
dueño, en la misma. 
30529 22 d 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , 129, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos y demás comodidades. L a llave en ln 
bodega. Informa su dueño en Animas, 110, 
altos. 30527 22 d 
P E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
O tos de San José, número 212, compues-
tos de sala y dos cuartos, comedor y ser-
vicios, son muy cómodos y se dan en 
módico precio. Informes en la misma o 
por teléfono A-5862. 
30532 22 d 
L O C A L D E E S Q U I N A 
Con dos puertas a cada costado, en calle 
bien frecuentada y céntrica, con todo el 
servicio ennitarlo, se alquila. Tiene alqui-
ler baratísimo v largo contrato. Dirigirse 
a ABC. Apartado 1733. 
30429 21 d. 
SE A L Q U I L A N A $28 MONEDA O F I C I A L , las casas Tamarindo, número 44-A y 
46-A, entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
compuestas de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño y demás servicios sanitarios. 
30641 24 d 
SE D E S E A A L Q I I L A R 1 D E P A R T A -mento, de 2 cuartos espaciosos, amue-
blados y servicio, eu lugar alto y tran-
quilo. Víbora o Vedado so prefiere. Se 
necesita para el 6 de Enero. Informes: 
Obispo, 103, Casa Dublé. Teléfono A-3556; 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
30G5S 24 d 
1.800 PESOS. GASA nueva, sala .comedor, 2 cuartos, cocina, sanidad, tranvía L u -
yanó, bajándose esquina Guosabacoa, la 
casa es Guasabacoa, 10-B. casi esquina 
Santana. Dueño: Malecón, 49. Admito par-
te contado. 
30654 24 d 
T I N L O C A L PAR A E S T A B L E C I M I E N -
U to se solicita en las calles de Obispo. 
O'Reilly, San Rafael o transversales de és-
tas. Dirigirse: M. R. P. Apartado 956. 
30417 21 d. 
SE A R R I E N D A I N A FINCA E N L A Lisa, a 1 cuadra de la Calzada y del 
paradero del ferrocarril "Havan.i Cen-
tral," propia para un establo de vacas, 
con una casa de tabla y teja; con uu 
i gallinero pára una buena cría de galli-
j ñas. de tabla y zins acanalado. Sus te-
1 rrenos son inmejorables para ta'wo y 
frutos menores. Tiene árboles frutales 
y linda con el río de L a Lisa. En la Cal-
zada Real de la Lisa, número 15, infor-
marán. 30075 28 d 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32. 
SE A L Q U I L A E L ZAGUAN I>E PRADO, número 93, propio para vidriera de co-
mercio y dos habitaciones amuebladas, pi-
so alto. Informan: Neptuno, número 2-B. 
altos. 30105 22 d 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS P.\-jos de San Miguel, 210, bajos, esquina 
a Lucena, con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criados, servicios. L a llave en el 
tren de mudadas. Informan en Obispo es-
quina Monserrate. Café "La Florida." Te-
léfono A-2031. 
30216 22 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A G U -nas, 01, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. Su dueño en los bajos, informa. 
30127 21 d 
T^N $30 SE A L Q U I L A LA CASA ACOS-
VJ ta, 99, bajos. Sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, aerviclos, pisos de mOMlce, 
Instalaciones modernas. L a llave eu la 
bodega. Llamar al I-1S37. 
S O R C A R 0 U N A 
1 nil S . n a i?l0s' Por haberse cura-
«rar «, • dlvulsar un régimen pa-
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28 d 1 
SE A L Q U I L A L A CASA 73, ALTOS, DE la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y bafio. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. Para verlos e 
informes en los bajos. 
300«1 22 d. 
SE A L Q I I L A L A CASA i . E M O S . 23, piso tercero, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario y todo el con-
fort moderno, electricidad paga. Se al-
aulla la casa Príncipe, número 2, es-
quina a San Ramón, propia para esta-
blecimiento o garage. Informan: Línea, 
05 entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
30158 -1 d-
ESCOBAR. 170, E N T R E R E I N A Y 8A-lud, acera de la brisa. Gran local de 406 metros, construcción moderna. Pro-
pia para industria, almacén, oficina, co-
legio, sociedad, cine, etc. Informa el se-
ñor Castro, Obrapía. BL altos. Teléfono 
A-7S34. S0151 23 d 
SE ALQUILA, L I T E N A 6, E N T K E SAN Rafael y San José, media cuadra de los tranvías, Belascoaín y San Rafael. La 
llave en la barbería, donde informan; y 
su dueño, San Miguel. 86. Teléfono A-6954. 
Superior para mueblería, cajonería, eba-
nistería, agencia de mudadas. Se está pin-
tando. Véanla. 
30024 22 d 
22 PESOS, SANTANA. 11. E N T R E R E -forma y Guasabaoa, portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, sanidad, casa 
nueva. Tómese tranvía Luyanó, bajándo-
se esquina Guasabacoa. 
30653 24 d 
VIBORA, SE A L Q U I L A N LOS B E R -mosos altos de Avenida de Acosta y 
la., compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y servicio, todo moder-
no Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 8 • 
E N L A V I B O R A 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio, Villa Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1440. 
30623 27 d 
IBORA: SE A L Q U I L A L A CASA D E 
nueva construcción. Armaji, número 29; 
ñ" dos ventanas y cielo raso. Informan al 
lado. . 
30567 23 d 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Ca lzada de L u y a n ó y F á b r i c a ; 
tiene un gran s a l ó n y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo m á s alto de 
la C a l z a d a y e s tá a una cuadra de 
Henry C l a y ; se da en buenas condi-
ciones. Informan en R e m a , 33 , A l S o n 
M a r c h é . 
.•;ot73 28 d 
PARA BODEGA, CASA MODERNA, D E esquina. Vlllanueva y Herrera. L u -yanó. Se alquila, la llavo al ludo. Infor-
mes: Habana, 98. 
30496 22 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Cbaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28413 23 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AR R I E N D O 1 C A B A L L E R I A D E T I E -rra, tiene cultivos, animales, palmar, 
casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-
ta María, 2, bodega. J . D. Mluchero. 
30060 22 d 
H 0 T E Í L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, dfa 
V noche. Teléfono A-6303. 
20188 31 d. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
FINQUITA: S E A R R I E N D A UNA. P R O -pla para Granja. Vaquería y siembras 
menores; tiene buena casa de tabla y 
tejas, pisos de cemento y mosaicos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y cocjna, agua 
abundante y lindando con el pueblo de 
Marianao. Para informes y verla, de 2 
a 5 p. m.. en Real y Luisa Quijana. Ma-
rianao. Ferretería. 
30670 25 d 
SE A L Q U I L A N . A «20 CADA UNA. L A S casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marianao. E n el número 13 
llaves e informes. 
30153 1 d. 
V A R I O S 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2,134. 
I H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN MODICO A L Q U I L E R , PARA D E -póslto, uwi sala, independiente, en 
Lamparilla entre Villegas y Aguacate. 
Informes en Amargura, 86. 
30663 28 d 
EN L A HERMOSA CASA. CUBA. 113, S E i alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
30683 i e 
COMPOSTELA, 135. F R E N T E A L Co-legio Belén, se Iquila una gran habi-
tación alta. 
30685 24 d 
P A R A O F I C I N A S 
Departamentos espléndidos. Los mejores 
de la Habana. En el lugar más céntrico. 
Altos de los grandes almacenes de In-
clán. Teniente Rey, número 19, esquina 
a Cuba. 
24 d. 
DOS HERMOSAS II MUTACIONES IN-teriores, una alta y otra baja, con 
luz eléctrica, se alquilan n hombres . so-
los o matrimonio sin niños en casa nue-
va y de toda moralidad. San. Rafael, 65. 
Informa el señor Vázque , en los altos. 
30712 24 d. 
DE P A R T A M E N T O D E SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
clones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par 
ticular. Corrales, MB, altos, easl esquina 
Aguija, a una cuadra de Monte. 
30579 24 d 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA F R E S C A habitación, con balcón, S12. Amistad 
90; Monte, 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción en casa de familia respetable, 
con todo servicio y agua corriente; a 
señoras, hombres o matrimonio sin ni-
ños. Altos del Banco del Canadá. Ga-
llano, 02. 32325 23 a 
SOLICITO I N A MANEJADORA, QUE sepa su obligación. Calle 14, número 
12, esquina a 11, Vedado, darán razón. 
b-n*4 i * 2 1 -
SE SOLICITA I N A B l ION A ( KI ADA, que sea limpia y trabajadora, si no 
sabe cumplir bien con su obligación que 
no se presente. Morro, 11 moderno, ba-
jos. 30710 24 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sepa coser. Calle Línea, esquina 
a N, Vedado. 
30504 23 d 
SE S O L I C I T A EN A CRIADA O CRIA-
do de mano. Se da buen sueldo. Leal-
tad, 44, altos, 
30573 23 d 
SE SOLICITA l N A CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y no sea 
recién llegada. Con referencia». Sueddo 
15 pesos y ropa limpia. Cristo, número 
8, dan razón. 
30019 23 d 
SE DESEA EN E L VEDADO, UNA B U E -na cocinera-repostera, que cocine a la 
francesa y duerma en el acomodo. Se paga 
buen sueldo. Calle 12, entre 9 y 11, casa 
situada en el centro de la cuadra. 
30472 23 d 
COCINERA Y R E P O S T E R A : S E N E -cesita una mujer, española, buena co-
ciuera v repostera, para una finca a seis 
horas de la Habana, debe ser limpia, di-
ligente y conocer perfectamente su tra-
bajo; se pagan $30 mensuales y ropa lim-
pia. Informará: Señora Faujúl, calle 2, 
esquina a 11, Vedado. 
C 7890 4d-20(l 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S i no es a s í q u e n o se p r e -
sente. A n g e l e s , 16 , altos . 
C 7842 9d-19 
UNA BUENA COCINERA, ESPADOLA o del país, que sepa su obligación, pa-
ra dos personas y limpieza de una casita, 
se necesita, en Paco, esquina a Arroyo Apo-
lo. Dormirá en la colocación. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
30468 22 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada, y para hacer los quehace-
res de un apartamento de un matrimonio 
americano, que duerma en la colocación. 
C, número 188, altos, entre 19 y 21. 
30547 22 d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
>0 ra, que sea limpia, con referencias, pa-
ra un matrimonio solo. No hay plaza. 
Aguiar. 00. 
30433 21 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa de cocina y duerma en el acomo-
do; sueldo $16 y ropa limpia. Vedado. 
F , número 215, entre 21 y 23. 
22 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación, para corta familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Habana, 174, bajos, en-
tre Luz y Acosta. 
30515 22 d 
O E S O R A , PENINSULAR. QUE DUERMA 
O en la colocación, haga limpieza de la 
casa y cocine para tres personas, se so-
licita en Malecón, 77. Sueldo $25. 
30497 22 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, DE COS-tura, que sepa coser y cortar y tenga 
buenos informes. Tejadillo, 36, altos. Te-
léfono A-9555. 
30526 22 d 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h i t a , d e 
1 0 a 1 2 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . A n g e l e s , 
1 6 , a l tos . 
C 7843 Od-19 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
EN JESUS MARIA. 31 (ALTOS) . Se SO-liclta una buena criada de mano, blan-
ca, con referencias. 
30136 21 d. 
CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A UNA limpia y buena criada de mano, blan-
ca o de color. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: L a llosa, 7, altos. Cerro. 
30404 24 d 
20063 31 d 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A.9268 . 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón. con asistencia y muebles, o sin 
ellos. Se cambian referencias. Hay baño. 
J , número 3, Vedado. 
30680 24 d 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E G Y H 
Familia respetable alquila unas habitacio-
nes con toda asistencia a personas hono-
rables. Hay dos con salida a una esplén-
dida terraza. Baños con agua callente, y 
comida excelente. Referencias mutuas. 
24 d 
EN CASA D E MORALIDAD V A VHA cuadra del parque de Colón, se alqui-
la un hermosa habitación a hombres so- ¡ 
los. Informan: Monte, número 9. 
30589 25 d 
T T N A SESORA D E S E A UNA H A B I T A -
U ción, en sitio céntrico del Vedado, en 
casa de familia decente, que reúna confort 
y baño de agua callente. Dirigirse a L i -
nea, esquina 8. Teléfono F-4245. E s es-
table. 30531 22 d 
EN D I E Z PESOS. S E A L Q U I L A UNA habitación, alta, con balcón a la ca-
lle. Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postela y en Industria, 73. una. en $7 y 
otra en $6. 
30022 23 rt 
QCINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
30096 21 d 
T I A R A GARAGE U OTRA I N D I S T K I A . 
X se alquilan, a $50, las hermosas na-
ves ZapaU, 5. 7 v 25. Informan: Empedra-
do.'46. Teléfono A-1292. 
30035 -4 ñ . 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-
O sa Lealtad, número 145 entre Salud 
v Reina, compuestos de sala, recibidor, 6 
cuartos, salón de comer, patio y traspatio, 
cocina, baño, 2 inodoros La llave en la 
bodega, esquina a Salud. Informan en 
Cubag 52; de 9 a 10 a. ra .y de 12 a 5 p m. 
30033 -1 n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a . , entre Lagueruela y 
IGertrudis, se alquila una casa de 
planta b a j a , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
b a ñ o y patio, en $22. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. M á s infor-
mes: Neptuno, 85 , sombrerer ía . 
25 d. 
SE A L Q U I L A N 8 CASAS. ACABADAS de fabricar, eu la calle Dolores, es-
quina a 8a., reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
C E ' a l q u i l a una casa en r a s t r o , 
O 20. esquina a Corrales, propia para un 
establecimiento, frutería o lechería, en $2o 
mensuales. Informan: J . Balcells y Ct. 
Amargura, 34. 
29904 21 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n en los a l tos . 
20773 24 d 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A E N Arquitecto Lagueruela. número 7, entre 
Estrada Palma y Luis Estévez, la espacio-
sa casa con jardín, portal, sala, cinco 
cuartos, hall, comedor, cocino, cuarto para 
criados: dos baños, «los Inodoros, gran pa-
tio, entrada Indeoendlente para criado. 
Precio: 55 Cy. La llave al lado: Villa 
Rosa. Informes: San Rafael. 1, altos. Prin-
cipal E . Teléfono A-8470. 
30448 21 d. 
¡TIAIA UU. EAMILIAS, HABITACIONES 
\ J amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; so exige referencia y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monse-
rrate. 30603 23 d 
Q E SOLICITA CASA F A M I L I A , E R O X I -
O ma Parque Central, que admita dos jó-
venes como abonados a sus comidas. No 
consideramos proposiciones de casas de 
huéspedes. Diríjanse Apartado 1657. 
30628 23 d 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 29 d 
TTNA HERMOSA HABITACION, E X T E -
U rior e interiores altas y bajas, muv 
claras y ventiladas, se alquilan en casa 
tranquila y nueva, con espacioso patio, pi-
sos de mosaico, luz eléctrica y todos' los 
adelantos modernos, a personas de mora-
lidad solamente. Escobar. 144, casi esqui-
na a Salud. 
30488 2° d 
EN MANRIQUE. 135. ESQUINA A R E I -na, se alquilan dos grandes habita-
ciones con vista a la calle, en 16 pesos. 
r P E R S O N A S D E 
j l G N O Ü U O O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L joven Cesáreo Quintanllla, para asuntos 
de familia, que trabajó en el Hotel Alca-
rar. Paseo de Martí y Dragonea, en la 
Habana, y fué para Morón. Dirigirse al 
señor CastaOeda. Chacón, número 14, al-
tos. Habana. 
30508 23 d 
EN CAMPANARIO. 42, SE solicita un» criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casas que ha 
servido. 30401 23 d 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea ca -
riñosa con loe n i ñ o s . 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones informarán en Obrapía, número 
5, altos. 30119 28 d 
SE SOLICITA CRIADA I N G L E S A . PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Calle B. 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
dado. 
29996 20 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A . E N 7a., 102, UN B U E N criado de mano, que sepa cumplir con 
su obligación y tenga quien lo garantice. 
Si no tiene recomendación que no se pre-
sente. 30682 24 d 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
de mano, sueldo. $30; dos muchnchones pa-
ra almacén, tres para fábrica, dos zapate-
ros, un matrimonio para campo, dos de-
pendientes hotel y dos camareros. Haba-
na. 114. 
30702 24 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que tenga referencias en Malecón, 330, 
entre Gervasio y Belascoaín, primer piso. 
P-313 24 d. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PA-ra criado de mano, para un ingenio, 
a seis horas de la Habana, debe ser lim-
pio e inteligente, buen sueldo. Informará: 
señora Funjúl, calle 2, esquina 11, Ve-
dado. C 7890 4d-20 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias. Infor-
man : Estrada Palma. 13. 
30604 24 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sepa servir mesa y sea tra-
bajador y limpio. Ha le tr. er referencias. 
Calle I , número 33, Vedado. 
30631 24 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
$15. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y 
Lucena. 
30443 21 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ba 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA, E s -pañola, que lleve tiempo en el país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo, 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
29916 5 d 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O - R E P O S T E R O , de color, muy aseado y formal, buen 
sueldo. Consulado, 126, bajos. 
30642 24 d 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, PARA casa particular, que sepa su obligación. 
Calle 13, entre H e I , Vedado. 
30B88 27 d 
N E C E S I T A M O S 
un cocinero para hotel en la provin-
cia de Santiago de C u b a , $50 o $60 , 
y un carpintero de ribera, con buen 
sueldo. V i a j e s pagos. Informan: V i -
llaverde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
30555 22 d. 
C O C I N E R O 
Necesitamos cocinero para finca america-
na, que hable algo Inglés, $50, viaja pago. 
Fregador para fonda de ingenio, $20, via-
je pago. The Beers Agency. O'Reilly, 9 
y medio, altos, informan. 
c-7869 « d. 19. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UN BUEN E M P L E A D O 
de contabilidad, con perfecto conoci-
miento de inglés y buenas referencias. Di-
rigirse solo por escrito al Apartado, nú-
mero 654. 30666 24 d 
SE N E C E S I T A MECANOGRAFO: S E desea un joven, de 14 a 16 afios. que 
conozca ortografía y escriba bien a má-
quina, que sea formal y no tenga preten-
siones. Dirigirse a Compostela. 28-A al-
tos. 30064 "4 d 
J E F E D E C O M E D O R 
o maestro de hotel, se necesita uno. que 
hable Inglés, para Jefe de restaurant. I n -
formarán: Industria, 160, Gran Hotel Amé-
riC» . . . 25 d 
SE N E C E S I T A UN J O V E N D E BUENA educación y apariencia, que hable in-
glés, para el departamento de anuncios y 
catálogos de efectos eléctricos. Thrall 
Monserrate y Neptuno. 
(' 70.34 4d-21 
EN L A P R I M E R A D E L VEDADO. CA-lle 17, número 22. se solicita un mu-
chacho para mandados, que sea formal y 
trabajador. 
30700 24 d. 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
para coser. O'Reilly, 88, casa de mo-
das. 
30704 24 d. 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR. D E -seamos traiga buenas referencias. Bs-
carpenter Brothers. Cuba, 108. 
30707 24 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea joven. Sueldo: quince pesos 
y ropa limpia. Cerro, 432. 
30C25 23 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS, que sepa servir bien la mesa y que 
traiga buenas referencias. Linea, 122. Ve-
dado. Teléfono F-1691. 
30561 22 d. 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
de mano. Sueldo: $30; una buena criada, 
$20. Y para mi hotel dos camareros, una 
camarera y un dependiente hablo Inglés. 
Habana, 114. 
30434 21 d. 
(CRIADO D E MANO. PARA UNA FINCA, J cerca de la Capital, se solicita un cria-
do de mano, que tenga referencias, suel-
do $20. Informan: L a Rosa, 7, altos. Ce-
rro. 30405 24 d 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A CONOCER E L P A R A D E R O del joven, Jaime Bacila Pérez. Toda 
persona que tenga alguna noUcla le agra-
decerá Infinito se dirija a José María Ri -
bo. Central América, Oriente. 
C 7860 tiñ-20 
30549 22 d. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: , 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 1 
EN AGUILA, 116-B, SE A L ^ T I C A ÜÑ~\ hermosa sala, con cuatro bfií^nes* a 
la calle, en módico precio. Casa"" partí 
cular. " 
30551 22 d 
HABITACIONES A L T A S , CON JtSZ. bles y servicio, o sin ellos, de Sl^ ñ 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día " 75 
centavos, Aguiar, 72, altos. " 1 
30327 so d. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , d e 
3 0 a 5 0 m i l p e s o s , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y en el r a d i o c o m -
p r e n d i d o entre las ca l l e s d e C r e s -
p o a B e l a s c o a í n , c o n frente a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r . A p a r t a d o 1 7 9 0 . H a b a n a . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y que ayude en 
la casa. Carlos I I I , 203, altos de la bo-
tica. 
30649 24 d 
SE D E S E A , PARA CORTA F A M I L I A , una cocinera, que limpie solo dos ha-
bitaciones y cocine, y un criado de ma-
no y portero al mismo tiempo. Se les da 
una habitación con balcón al Malecón, si 
son matrimonio, 30 pesos a los .dos y ro-
pa limpia y si no son matrimonio $15 y 
ropa limpia; cocinera y criado, los dos. han 
de dormir en el acomodo. Malecón, 22 es-
quina a Genios. 
30673 04 ^ 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA CoT ciñera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Diríjase, Neptuno, 24, altos 
30G59 ' 24 d 
SANTA I R E N E , 25. JESUS D E L MONTE se solicita una cocinera, .que duerma 
en la colocación. 
30691 o4 , 
SE SOLICITA I NA COCINERA Y UNA criada en Lealtad, 04, bajos. 
''4 d 
SÜ^ S<)I'lriTA COCINERA QU¿ 
los % 8 en colocaclón. Somerue-
_ -WO!) ¡i d. 
$ 7 5 A $ 1 0 0 
N e c e s i t a m o s m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a , 
c o n o z c a m o t o r p e t r ó l e o c r u d o , 
$ 7 5 a $ 1 0 0 , s e g u n d o c o c i n e r o 
f o n d a ingen io , $ 3 0 , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C-7909 3 d. 20. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E BUENA presencia. Con actividad pueden ganar 
hasta 15 pesos diarios. Informarán: Indus-
tria, 33, de 10 a 11 y de 2 a 3. 
30598 23 d 
SOLICITO SOCIO CON POCO D I N E R O rara separar a otro en depósito de aves 
y suebos al por mayor y menor. Se re-
cibe directo; el que queda es práctico. Hoy 
vende 30 pesos. Se garantiza. Informes: 
Oficios, 72, el mismo se desea formal. 
30634 23 d. 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Caballero con mucha expericiencia en 
el comercio, recibe ó r d e n e s para des-
pachar m e r c a n c í a s a cualquier lugar 
del mundo. Se encarga como intérpre-
te, a los que vengan por los Estados 
Unidos. Dirigirse: Philp. De Seyil le. 
200. F f th . Ave . Nueva Y o r k . 
30610 2 3 d. 
SO L I C I T O UN O F I C I N I S T A E X P E R T O en formar compañías para minas, será 
bien retribuido. Informan: San José 87 
moderno, entre San Nicolás y Manrique.' 
R. (4. y Co. 
30008 23 d. 
S E S O L I C I T A 
U n a persona formal y competente, pa-
ra trabajar muestras de tejidos en co-
mis ión , entre los importadores de P l a -
z a . P a r a informes dirigirse a J o s é R o -
dr íguez & Co. Monte, n ú m e r o 159 
P e l e t e r í a " L A D E M O C R A C I A ; " d é 
4 a 5 p. m. 
30536 ^ . 
COCINERA. SE SOLICITA UNA color, que traiga referencias. Calle a 
B t W o 131, entre 13 y 15, Vedado ' 
C 7926 6d-21 
C E SOLICITA I N A COCINERA. P F -
O ninsular que sea aseada y sepa su 
obligación; tiene que ayudar k lo? n„P! 
haceres; es para corta familia; sueldo i j j l 
San Miguel, número 57, primer piao Iz 
qolerda. 30539 1 % d 
DE P E N D I E N T A S , QUE SEAN COMPr" tentes, laboriosas y que hayan e s í í o " 
empleadas cu casa de confeccione» pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
grandes alkíjrenee de Inclán 'Teniente 
p M r ^ ^ ^ u e V ^ ^ h ^ 
21 d 
P E S O L I C I T A CAMARERO, PRACTICO* 
i24para c a w e hu*8pedei-
C E NECESITA UNA COCINE I ; \ . y ¿ 
daca? £ aPU08a" 86 da bUen 8ueldo- * 
30614 
23 d 
Q E SOLICITA UNA COCINER^^ í ^ ! 
U nlnsnlar. para corta familia amerien 
na. en el Vedado. Sueldo bueno. c X 13 
esq^rm a 16. Teléfono F-2578. ' 
Q E S O L I C I T A , BUEN FREGADOR*"" DF 
cocina, para cas. h u é s p e d e s ^ o n í í 
^ 0 - ' ^ 22 d 
C E S O L I C I T A L A AGENCIA EN NEÍv 
^ York, de una fábrica de tabacos ñor 
persona competente oue ha tenido g?an 
éxito con los '•Clgarrlto. Galba" v otras 
nnúmearo S P Í T í í?ck-on ^ o b " 
80494 Avenida, New York. 
' 22 d 
P h T I T U T R I Z , S E D E S E A UNA PABA 
X una nlfia de nueve afios. Inglesa o ame-
ricana con muy buenas referencias v t 
l o m eBa a 17' Vedacl0w 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A J Í I A R í N A 
D I C I E M B R E ^ e ^ ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
C o m p r e ©1 
DIARIO DE LA MARINA 
SE D £ 6 E A COLOCAR UNA 8 E « O R A , peninsular, para limpieza de hnbltnclo-
ines; entiende de costura; tiene quien la 
l recomiende. Informan: San Llizaro, nú-
: mero 203, antiguo. 
30480 22 d 
í.> cano de los de la isla. A m a r g u r a , 
ÍÍ6 Te lé fono A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
liora y Cer ro : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
P ente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
r 'ado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
t ais y s e l e c c i ó n - d o . Precios m á s ba-
rí ;os que nadie. Serv ic io a domic i l io 
v en los establos, a todas horas. Se 
alqui lan y venden burras par idas . S í r -
e dar los avisos l lamand- ; a l A -
4854. 
2!)190 31 d-
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
I)1 
SE DESEA COLOCAR O ' A CRIADA en casa de matrimonio solo o muy 
c-orta familia, entiende de costura, desea 
emm formal. Informan: Villegas, 30; a 
todas hora*;. « „ . •, 
3070S -4 g; t 
SE DESEA ÓÓEOGAB OKA PENINSC-lar, en casa de moralidad, de mane-
jadora o de criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en 
Amargura, número 94, altos. 
:i()i;oo 24 d 
CjOLICITO UN PARTIDARIO, QCE 
i ^ cuente con algunos recursos para cul-
tiv.'S menores, demfls pormenores: Fran-
dsco Real; en Santiago de las Veg*». 
30524 22 d 
"TVRDINEKO. S30.00, ADE3IAS CASA Y 
O comida. Se solicita uno. que sea muy 
práctica v tenga buenas referencias. Si no 
es buen jardinero, inútil presentarse. Tie-
ne nvudante. Calle 2. entre 11 y 13, Quinta 
Vi l la Orduña. „ . 
30510 22 d 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes de fonda para u n 
ingenio, ganando $25 , p a r a embarcar 
hoy . V i a j e pago . I n f o r m a n : V i l l a v e r -
de y Ca. O ' R e i i l y , 3 2 . 
3 0 5 5 6 22 d . 
PEIXQt 'ERAS. OFICIALAS, A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
302flS 23 d 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i l l -
zables y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
87. 80802 30 rl 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o ? , se nece -
s i t a n p a r a l i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
2S450 23 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para que durante el día atienda 
a una sefiora y a los quehaceres de su 
casa. Sueldo: $10. Informes en Misión, 
53. bajos. 
30713 24 d-
SE DES KA COLOCAR UNA SESORA, DE 30 años, de criada o manejadora. Re-
cién llegada de España. Informan: Inqui-
sidor, número 16, entresuelo, habitación, 
18. 30582 W d 
UX JOVEN, ESPASOL, CON INMEJO-rables referencias • inteligente en t u 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no, entiende un poco de cocina. Informan 
en la casa Recalt. Teléfono A-37UL Obis-
po 4 .̂ 
30043 24 d 
JOVEN, DE NACIONALIDAD ESPA-ñola, solicita empleo de ayudante de 
cámara, para un solo señor, sabiendo plan-
char ropa exterior y dando buenas refe-
rencias de donde prestó tal servicio: tam-
bién para i r a vestir a un enfermo en 
su residencia o en una clínica; no menos 
de 30 pesos desempeñará ninguna de las 
dos cosas. In fo rmarán : de 4 a 5 de la tar-
de, en Empedrado, 81. 
305ft7 24 d 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA. UN A joven, peninsular; tiene referencias. M. 
Mqulna a 11, bodega. Vedado. 
30514 0 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser, en Vives, 113. 
30180 j ° ° ,. 
r T N \ JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
9Mi. altos. 0 , . 
30501 -3-(1 . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o ayudante chauffeur en casa 
particular; cuenta con las recomendacio-
nes de donde ha estado. Teléfono F-Í620. 
Más informes: Baños y Calzada. Café. 
SOfiOO « • 23 d. 
ESEA COLOCARSE, PLAZA DE SERE-
^ no, guarda de casa particular o comer-
cio, o portero, peninsular, de mediana edad ; 
tiene referencias y garant ía . Llamen al 
Teléfono A-3043. 
3OC0Ü 24 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
J U A N P E R E Z 
81 d. 
SE OFRECE UN m EN COCHERO. PA-ra ca^a particular. Toda »u vida ha 
estado domando caballos. Misión, 41 ; de 
10 * 12. 30̂ -4 24 d 
UN HO.HBRE, DE MEDIANA EDAD, •e coloca en casa particular, de por-
tero o criado de mano o para el cuida-
d?w?e a'P"113 casa o de algún señor i n -
válido. Teléfono A-8948 
30575 23 d 
DEI'E.NDIENTE-VENDEDOR. EN E L giro de trajes hechos, con muchos 
años de práctica y mucho conocimiento 
en el público de esta ciudad, desea co-
locarse; tiene Inmejorable* referencias. D i -
rigirse a E. C. Amistad. 108, altos, 
M U 25 d 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, peninsular, muy prác-
tico, trabajador y con grandes recomen-
daciones de casas respetables donde ha 
trabajado. In fo rmarán : Cerro y Tul ipán, 
bodega. Teléfono A-4792. 
3042S 21 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN MUHACHO, 
(O 8 años, para la ayuda de un matrimonio. 
Informan: Jesús del Monte, 302, antiguo. 
30432 21 d. 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, SE desea colocar de criada de mano o 
do manejadora. Llevando tiempo en el país. 
Villegas, esquina a Obispo, ntlmero 48. 
::(m;i7 £» ü 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular. recién llegada, de criada de mano: no sale de la Habana. Informan 
en Estrella, 125. 
30601 2 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad; tiene po-
co tiempo en el país. In formarán en Ayes-
terán, número 12. 
30020 g d- _ 
UXA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; prefiere 
casa americana. Informes: F. 24o, esquina 
25. Vedado. No va por tarjetas. 
30011 23 d - -
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Teniente Rey, 81. 
30458 22 3 . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42. No se admiten tar-
30474 S2 d . 
UN V JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella. 89. 
:;n)si 22 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristina, 14^:. esquina a Pila. 
30517 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada o manejadora, 
para corta familia, de moralidad. Neptuno, 
220. antiguo. 
30500 22 d 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE cocinera ;no le Importa I r al Vedado 
o Jesús del Monte, pagándole los vía jos; 
tiene buenas referencias. Informan: Apo-
daca, 17. altos: no duerme en el aco-
modo. 30002 I 2i d 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
para todos servicios, casa particular, ella 
cocinera de profesión. Peña Pobre, lo . , 
2o.: de tres a cinco p. m. 
30672 24 d 
COCINERA-REPOSTERA, ESPASOLA, con buenas referencias, desea colocar-
se en buena casa particular o de comer-
cio. In fo rmarán : Suárez, 2, altos. 
30478 22 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, 55, altos, entrada por 
Aguila. 
30465 22 d 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa particular o de comer-
cio, cocina a la criolla y española y en-
tiende de repostería. Es limpia y aseada. 
No hace de criada de mano. Informan: I n -
dustria, 129, altos. 
30466 oo ,5 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse, ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y ameri-
cana; él lo mismo, cocinero y repostero; 
lo miamo se colocan de criados. Prefieren 
i r al campo, casa vivienda o ingenio; no 
se colocan separados. Informan: calle 
Amistad, número 136; habitación, núme-
ro 82. 304S5 22 d 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
S U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio m u y l u c r a t i v o ; n o se nece-
sita cap i ta l n i exper iencia . Garant iza-
mos $150 a l mes, h a y quienes ganan 
mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3 3 3 7 , Natchez A v e -
nue, Chicago, E E . U U . 
C 7580 15d-7 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práct ica alma-
cén, conocimiento inglés nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a rán con reserva, casa Importante. 
Apartado. 349, Habana. 
28201 21 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reiily, 0V>. 
altos. Departamento 15. te lé fonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 Sid lo . 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28939 30 d 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocacionea. O'Reillv 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
ee los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
C¡E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano en ca-
sa1 de moralidad; tiene buenas recomen-
daciones de la casa donde ha estado. I n -
forman en Maloja, letra A, entre Sublrana 
y Arbol Seco; cuarto, número 5. 
3O.-)0« 22 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-
«J ce, para criada de mano o manejado-
ra; sabe cnmpllr con su obligación. I n -
formes: Cienfuegos, número 45, puesto. No 
se admiten postales. 
30487 22 d 
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, esta acostumbrada a trabajar y 
es cariñosa con los nifios. Es recién lle-
gada y tiene quien la garantice. Hornos, 
12, antiguo. 
30523 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, castellana, de criada de mano o de 
comedor. Informan: Virtudes, 58, esquina 
a Blanco; tiene buenas referencias. 
30542 22 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, para cor-
ta familia o un matrimonio solo. Menos 
de $13 no se coloca. Informan: Santiago, 
número 21. 
30546 / 22 d. 
i ^ F R E C E SUS SERVICIOS COMO CRIA-
\ J da de mano una Joven, española, acaba-
da de llegar. In fo rmarán : Vives, 1G1, su 
tía, que garantiza su honradez. No se 
admiten tarjetas. 
30562 22 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Teniente Rey, 
04-G, sas t rer ía . 
30438 21 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
criada de cuartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan: San Ignacio, n ú m e r o 73. 
bajos. 
30420 21 d. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una española, en casa formal ; es dis-
puesta y trabajadora; no sale de la Ha-
bana. Amistad, 69, antiiruo. 
30550 22 d 
P E T R O L E O M E X I C A N O 
Experto en Petróleo, con varios años de ex-
periencia, ofrece magníficas proposiciones 
en Pánuco, Túxpam, etc. Compañías Me-
xicanas con excelentes propiedades, bara-
tas. Planos de todas las reglones. Infor-
mes fidedignos y confidenciales sobre Com-
pañía y terrenos. Escriba hoy mismo. Ofi-
cina técnica de Ingeniería de Fri tz Mut-
zenbecher. México D. F. Apartado Postal 
5070. 30541 22 d 
SE OFRECE PARA CUALQUIER CEN-tra l , comercio u oficina, un señor de 
mediana edad, formal, práctico en contabi-
lidad, sin pretensiones y con buenas refe-
rencias. Amistad, 154. altos. Teléfono 
A-8487. 
30402 22 d 
UN MUCHACHO, RECIEN LLEGADO de España, sastre, que desearía se-
guir el oficio, si diera el caso, de salirle 
colocación, lo buscan en Monserrate, 75, 
fonda La Zaragozana. 
30476 22 d 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, «e administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 11. 
A-20171 
EMPEDRADO, 47, DB l t 
¿Quién vende casas?. • • • • • 
i Quién compra casas?. . . • 
i ¿Quién vende solares7. . . . • 
¿Quién compra solares?. . . • « 
¿Quién vende fincas de campoT. 
/Quién compra fincas de campof. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los neeoclo» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. Pe 1 
A L 4 P O R 1 0 0 
de w,t"ré« anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
depositantes del Departamento d« Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m, 
7 de 1 a 5 p. nu, y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-6417. 
C «14 I n lo . t 
V e n n t a 












U R B A N A S 
MALECON, ENTRE PRADO Y OALIA-no, vendo 2 lindas casas, nuevas, 
c í ^ ^ w ^ 0 ^ 9 por 100- Precios: ?23.000 y 
$->».ooo. Dueño: Malecón. 40. 
80680 24 d 
UN JOVEN, ESPA5fOL. RECIEN L L E -gado, desea colocarse como ayudante 
de oficina. Entiende la teneduría por 
partida doble y es práctico en cálculos 
mercantiles. Informan por correo a M. 
Quintana, Villegas, 68. 
30513 22 d 
SE VENDE, BARATA, L A CASA, CONS-trucclón moderna. Sin corredor. Cárde-
na„s- I n f o r m a r á n : Hiela, 81. 
30C78 26 d 
SI N ORANDES PRETENSIONES, PER-sona de seriedad y competencia, para 
manejo y distribución de peonadas en los 
trabajos de campo y ayudante práct ico 
para el escritorio. Se ofrece a los señores 
administradores de haciendas e Ingenios. 
Dirección: Paula, 20, Paco I . 
80471 28 d 
SE > ENDE, SANTA E M I L I A . NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
in forman: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
CORTADOR, CAMISERIA T SASTRE-ría, se ofrece, para establecimiento, 
tanto a mensual como a tanto por ciento, 
haciéndose cargo de la sección, sea para 
la Ciudad o población del campo, a P. O. 
Progreso, 13. 
30507 22 d 
I^SPASOL DISTINGUIDO, DE 28 ASOS, J que trabaja de noche, solicita ocupa-
ción durante el día, pocas pretensiones y 
buenas garant ías . Escribir a Ramos More. 
Centro de Dependiente». 
304S9 22 d 
A LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO solo o persona sola, se ofrece Joven, 
español, con conocimientos de inglés y 
escritorio. Irreprochable educación y re-
ferencias. Informes: Gran Hotel Améri-
ca, Industria, 160. J . V. 
30521 22 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo : ella sabe cocinar; no les Importa 
l r„SLcamP0- Churruca, 35, Cerro. 
30o52 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE mediana edad, para cocinera o criada 
o manejadora; es persona de confianza; 
desea casa de moralidad. Soy Isleña. I n -
forman: Egldo, 10. Teléfono A-2308. 
30420 21 d. 
C O C I N E R O S 
Q E QUIERE COLOCAR UN COCINE 
ro, sabe su obligación. Información: 
le léfono A-<(2u. La Central de Industria. 
hodega. 30652 24 d 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO peninsular, se ofrece a las buenas fa 
millas para trabajar y va al campo. I n -
forman en Aguila, 189. Tel. A-5760. 
_ 30703 24 d. 
COCINERO, DESEA COLOCARSE E N la ciudad o para el campo. In formarán 
en San Ignacio, 84, moderno. 
80888 23 d 
COCINERO-REPOSTERO, B L A N C O muy limpio, con buenos Informes, ae 
ofrece para casa particular, restaurant o 
huespedes; prefiere el campo. Informan: 
Teléfono A-2431 o Pr íncipe Alfonso, nú-
mero 300. 
g g g 2 i d. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO muy limpio. Engllsh spoken: para ho-
tel, restaurant o particular. Se desea buen 
sueldo. Monte, 35. Teléfono 1358. 
30427 21 a. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena leche, reconoci-
da en el Laboratorio; con tres meses y 
médio de parida. Su nlfio se puede ver. 
Informan en Reina, número 64. 
30065 24 d 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE sean colocarse, en casa de moralidad, i 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 54. 
30449 21 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan eñ Esperanza, 90. 
30441 21 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aramburo, 
número 2. 
30447 21 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasar ropa. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Cien-
fuegos, 45. 
30037 24 d 
XTNA JOVEN, DESEA COSER. EN CA-J sa particular; sabe cumplir con su 
deber; no recibe tarjetas. Informan: Ha-
bana, 108. 30002 24 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. \ 
29817 31 d 
{ S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA, SE SOLICITA. DEL país , blanca o de color, sueldo 15 pe-
eos y ropa limpia. Monte, 344, altos de la 
botica. oímiot 24 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SEPA coser y corear por f igurín ropa de 
seQora y niños de todas clases, para co-
ser de 7 a 6 en casa particular de familia 
respetable. Malecón, 31, bajos; de las 10 
a. m. en adelante. 
30695 24 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora; sabe co-
ser algo. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
30590 23 d 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-da, peninsular, para habitaciones; sa-
be coser a mano y máquina, con buenas 
referenclaa, no duerme en la colocación. 
San Miguel, 5; cuarto, número 7. 
30501 22 d 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESE \ ) coocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser, o para 
todo el «ervlMo de un matrimonio solo 
'llene referencias. Informan: calle D 191 
Teléfono F-3501. ' ' 
30537 22 d 
T \ESEA COLOCARSE UNA P E M N S f . 
±7 lar, de criada de habitaciones o para 
matrimonio solo; sabe algo de costura, de 
mediana edad, con tiempo en el p a í s ; ' t i e -
ne quien la recomiende. Informan: Zan-
ja. 73. María Pardo. Teléfono A-9060. 
30437 21 d. 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criandera; es recién 
llegada, tiene buen certificado de Sanidad. 
Informan: Tenerife, 65. 
30516 02 d 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, 
U con abundancia de leche; tiene quien 
la recomiende; tres meses de parida. Cerro, 
Calzada del Cerro, 557, bodega. 
30519 22 d 
C H A U F F E U R S 
JOVEN, ESPAJfOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tlguo. Teléfono A-2617. 
CHAUFFEUR, CON VARIOS ASOS DE práctica, que conoce perfectamente el 
manejo de toda clase de m á q u i n a ; soli-
cita empleo en casa particular o para 
el comercio. Tiene Inmejorables refren-
das de las casas donde ha prestado sus 
servicios. Se reciben avisos en Sol. 8. Te-
léfono A-8082. 
30585 24 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en al Municipio 
un Título de Chauffeur O. B. Rodríguez 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 « 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad: tiene buenas referencias. Infor-
mes: Infanta, número 62% Teléfono A-204fl 
30691 , 23 d 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, PARA CA-sa particular, con bastante práct ica y 
t í tulo extranjero; tiene garant ías . Infor-
man: calle H , número 130, entre 13 y 
15, Vedado. 
30544 22 d 
JOVEN ESPASOL, SOLICITA COLO-carse de chauffeur en casa particular; 
no tiene pretensiones. Dirigirse a Hum-
berto Martínez, calle 17, entre 4 y 6, casa 
del señor Melchor Berna 1. 
30560 22 d. 
T E N E P 0 R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, as í 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
b i r a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
2S947 '20 d 
SE OFRECE UN EMPLEADO, PARA casa de comercio, práctico en ramos 
generales o como ayudante de tenedor de 
libros, sin pretensiones. Dirigirse al Te-
léfono A-9577. 
30530 22 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de mediana edad, de porte-
ro escritorio o criado de mano. También 
de ayuda de cámara ; sabe cumplir con su 
obllpación. Darán razón: Inquisidor, 29. 
30554 22 d. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 15 años, para mensajero o para 
aprendiz de una imprenta. Informan: Je-
sús del Monte, 302. 
30431 21 d. 
SE OFRECE: MATRIMONIO, E N T E N D I -do en el giro de fonda o café, para 
hacerse cargo, en el campo o en la Ha-
bana, de establecimiento de este g i ro ; acep-
tar ía traspaso o implantria negocio en 
ingenio, con garant ía de los dueños para 
los cobros. Dirigirse a B. B. Apartado, nú-
mero 946, Habana. 
30358 21 d 
S ^ b s c r í W & s s i l 
DIARIO DE LA MARINA I 
P O T E C A Q ) 
SE VKNDK UNA HERMOSA CASA, EN lo mejor del Cerro, cerca del parade-
ro de los carros; reúne las siguientes con-
diciones: sala, dos buenos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, entrada 
independiente, un buen patio con su reata, 
mide de frente 7 metros 20 centímetros 
por 14 metros 00 centímetros de fondo. To-
t " 1 : metros cuadrados, 106. Su precio: 
52. (00. Informa su dueño, en Santa Te-
resa, número 27, casi esquina a Primelles, 
en el Cerro. 
30593 23 d 
PRENSA, 51, CASITA EN VENTA. E N el reparto Las Cañas, Cerro, se ven-
de esta hermosa casita, ganando $20 de 
alquiler, toda de mamposterla, con cerca 
de 400 metros de terreno al lado, todo, 
casa y terreno, en $2.200. Se dejan m i l 
pesos en hipoteca, trato directo con su 
duefio en Prensa, 37, Manuel Alvarez. 
30594 23 d 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Ev^Jio Martínez, de 'todos t amaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U E R E ~ Ü S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender ana cana? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
30633 23 d. 
C A S A E N M O N S E R R A T E 
de alto v bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta '$80. En $10 000. Es un 
verdadero negocio. Prodo. 101; » • » 
y de 2 a 5. J. Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
30234 " -
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee comprar F I N C A U R -
B A N A o R U S T I C A a s í c o m o adqu i r i r 
o deshacerse de a l g ú n establecimien-
to , sea del g i ro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , con m ó d i -
co i n t e r é s , puede pasar po r esta o f i -
c ina , seguro de que s e r á satisfecho en 
sus aspiraciones. P R A D O , 1 0 1 , bajos, 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y T E -
N I E N T E R E Y . T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . H O -
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 y de 2 
a 5 . J . M a r t í n e z . 
30236 24 d 
C E VENDE UNA Max 
, 0 no en "La Lisa " * N z * N l 
industr ia , situada a í ^ a l ^ í t , 
E f e d r o « o n z f f i . ^ , ^ 2 ^ 3 1 S a i ^ b M 
ROLARES EN T T r T r - - ^ s ' 
5 y 21, de 13e«TÍ. cA1 l» í^«¡ 
Teléfono A-9259 2,.US3 
^ ¿ ' T C 1 - 1 ^ c ? í 5 ^ 
Ü N A F I N C A DE c % 
Se v e n d e u n a buena fi 
c a ñ a , e n l a provinc ia l 
t a n z a s , c o n 13 c a b a l l e ^ H 
d a s s e m b r a d a s en ca ' M 
r r o c a r r i l c e r ca . hn̂ T,{b\ 
^ $ 2 . 5 0 0 p o r : > l 
P r o n t o n e g o c i o . THF. r S 
A G E N C Y . 9 i / 2 0 » 
v a n a y N e w Y q ^ ^ ^ 
C 7935 
U cerca de la Habana iT , cAlí^ 
propia para arbanlsar ^ fiS 
granja agrícola, con (ló» *8a ( • 
Idnnte y excelente agua 
lies frutales, tendido e f é c t ^ H f l 
lares que pagan alquiler aco, con 5,H 
vende en $9.400 contad0 ^ « O 
permuta por finca urbano7 pla*> ,1 
dando o recibiendo la S,fen •» á j 
ro Aguiar 43; de 10 a 
Teléfonos A-2484: I- ioí? ^ * de j ,1 
30389 " I 
ESiABLECIMlENTOs' 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta 1100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca ai 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo. 
O'Reiily, 23; Teléfono A-fl95l. 
28876 29 d 
BONITA CIUDADELA. PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias, 14 
cuartos altos y bajos, de 18x34, en $11.800. 
Prado, 101; de tí a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 30235 24 d 
SE VENDE, CALZADA DE J E 8 Ü S D E L Monte, antes de llegar al paradero, una 
hermosa casa, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo. Jardín con en-
trada independiente, nuevn, patio y tras-
patio de tierra, con árboles, se da muy 
barata. Informan: Rovlliagigedo, 68: de 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
SE VENDE UNA CASA DE 0 POR 18. baja, en Esrella, $3.000: de 6 por 40, en 
Estrella, en $6.500: de $2.600, on Virtudes; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba, 7: de 12 a 4. J. M. V. 
30082 22 d. 
SE VENDE UNA FINCA, EN A L Q T I -zar, de diez caballerías, en diez mi l pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. I n -
forman: Julio CU, calle Oquendo, letra D. 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30019 22 d 
O JCA8ION. AÑO M E V O s í ^ ^ N un local, en la prlmer« J ^ J 
la calle de Obispo, número M^la, ,M 
naza y Villegas. a p r o S A ^ ! 1 
dad. Informan en la misma V i 
30676 Ula-
PROXIMA A L A ESTACION T E R M I -nal, vendo las casas de altos y bajos, 
en la calle Cárdenas, $12.000, Cienfuegos, 
$11.500, Somerueios, $10.500. Apodaca, $9.500. 
Informes: Su dueño. Luz, 30. 
30404 24 d 
SE VENDE UNA CASA E N LUYAN O, compuesta de tres habitaciones, come-
dor, cocina y demás servicios, con terre-
no para fabricar más habitaciones. Todo 
se vende por mi l doscientos cincuenta 
pesos. Informan en Luyanft, númer 152, 
ferretería, de 12 a 4. Teléfono 1-7540. 
30510 12 d 
C A S A , H A B A N A , 1 0 7 
So vende esta casa, ocupada por un al-
macén, entre Muralla y Teniente Rey; 
un solo Inquilino renta $175. Su dueño 
Neptuno, 24, altos. Teléfono A-2000. 
30452-53 22 d 
GANGA VERDAD, UNA HERMOSA CA-sa de alto, que forma esquina, cerca 
de Carlos I I I , y gana $80, en $8.500, vale 
$12.000; trato directo; aprovechen y l la-
men al Teléfono 1-2856. 
30548 22 d. 
A LOS PRESTAMISTAS t COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías so-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
80006 81 d. 
ú¡»2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE 
«P el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solares. Havana Busines. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
;w)or) 31 d. 
PARA HIPOTECA TENGO 2.000 PESOS. Trato directo, sin corretaje, al 8 por 
100 anual. Méndez, café América, Mercado 
de Colón, por Animas. 
29195 25 d- . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, ©n la Habana, Ve-
dudo. Cerro, J e sús del Monte y Guana-
bacoa. al tipo más bajo. Informa: Ka-
n<6n Codina. Calle de Cuba, número 36; 
de 1 a 4. 3(W03 26 d 
D E I N T E R E S 
Tengo para colocar al 7 por 100 pa ra 
l a c i u d a d . Vedado o J e s ú s del M o n -
te $ 1 8 . 0 0 0 y $12 .000 , y al 6 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
f o r m a : D . Polhamus. Casa B o r b o l l a . 
Compostela , 56 . 25 d . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 
desde el 6 po r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se f a c i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se con t í t u l o s : oficinas The Comer-
c i a l U n i ó n . A . del Busto. Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
20351 2 3 d . 
SI N COBRAR CORRETAJE Y AX 7 por ciento, sale al 6%, se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en nrlmera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado. 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 30295 23 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en eita 
ciudad. Vedado. Jesüa del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqnllere». In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérea. Teléfono A-2711-
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Suriodad de Ahorros Empleado» de La 
Estrella. Infanta, 62. 
2919S 1 
SE VENDEN TRES CASAS, EN L Á W -ton, número 56, 58 y 60, Je sús del Mon-
te, a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
SE VENDE UNA CASA, D E PORTAL., Jardín, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
t io y traspatio, con una hermosa fuente. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
EN LO MAS ALTO DE L A VIBORA, cerca de la Calzada, vendo dos Juntas 
casas, con portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y servicios, 
construida a todo costo. Gana $80. Precio: 
$8.500. No a corredores. Manrique, 78: de 
11 a 1. 
30303 21 d 
SE VENDE EN REGLA, A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
VENDO 1TNA CASA, CALZADA VIVES entre Carmen y Figuras, sala, saleta, 
4 cuartos y uno alto, precio $4.300, mide 
6x25, pisos mosaicos, servicios sanitarios 
modernos y al 7 por ciento se puede de-
Jar mitad del importe en la misma. I n -
forma el dueño directamente: Aguila, 27. 
30242 • 22 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros do frente por 60 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
ilo, $5.750. Gerardo Mouríz. Aguiar, 100: 
de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil , $12.S0O. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-PT 46. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
clones, $13.500. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
r ro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
t ro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $10.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 ,a 4. Teléfono A-0146. 
Próxima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, j o l , $9.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-014a. 
P tóx lma a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil , $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letraa, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
25 d 
\ TENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Puljfarón. Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
30328 30 d. 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábrica , 60. Su duefio: Mar-
donio Seguí, calle Herrera, 98, Jesús del 
Monte. v 28774 28 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE A D M l T B N PHOl'OSIcÜnTT^"" local de Gallano, 9, con 
V t j g g a . a la calle. I n f o r ^ ^ 
S,; VKMU: l na BODEG „ ra abrir, con todos los « ¿ n S o i 
550 posos, o bien se a o l l c ¿ UnD.a> 
tenga igual cantidad; UeneaStaH 
él mismo. Para más informev ^ 
fonso. Concordia, 149. 
rogo 
SE VE.NDE O ADMITO S O c í o ^ l separa a otro, en un eran di?1! 
de aves y huevos, en lo mwr de íí'-l 
baña . Se garantiza la venta de so e l 
80685 • J 
SE TRASPASAN O ALQUILAN SOLA-res, todos alquilados, por no poder 
atenderlo. Véame en Merced, 4; de 12 a 
2 p. m., y de 7 a 9 p. m. 
30644 24 d 
B U E N A G A N G A 
En lo mejor del Cerro, vendo 2.276 
metros, a una cuadra .de la Quin-
ta Covadonga, 35x65, a $6 metro; y una 
esquina en la calle de Cienfuegos, en 
$13.500. Renta $122. Prado 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5, J. Martínez. 
30687 30 d 
METROS 5.50 DE FRENTE POR 29 DE fondo, medida interior, con arrimos re-
dimidos y Ubre de todo gravamen, se 
vende un solar en la calzada de Vives 
casi esquina a Carmen. Informan en Rei-
na, 110. 
30896 28 d.-
A LOS PLACEROS Y AVICULTORES. Se vende, en la Víbora, la cesión de un 
terreno cercado, cogen mi l aves y tiene 
buena producción agrícola. Informan: 
Calzada, Víbora, esquina a Josefina; en 
el café, el dueño Manuel. 
30016 23 d 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
En el Vedado: aolares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6—por 100 de interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauríz, Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
25 d 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra ; dentro del per ímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
30356 . 21 d 
SOLAR BARATO. SE VENDE, DE 30 metros de frente por veinte y dos 60 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
30256 22 d. 
SE VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 d 
LOMA DE CHAPEE, CERRO: 8ALVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares. 6i¿x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasa rá el t ranvía 
que uni rá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombi-
11o, bodega. M. P. 
2fltVn 23 d 
VEDADO. SE VENDE E L SOLAR N U -mero 3 de la manzana 51, en la calle 
D, entre 21 y 23, alto y llano. Renta $15 
y se vende a $11 metro. Su d u e ñ o : H . Mén-
dez. Cárdenas y Monte. Café España . 
20700 23 d. 
S 0 L A R E S 
L o n o v i s t o e n l a H a b 
n a ; b i e n s i t u a d o , a c e n s o . 
$ 5 0 0 e n e f e c t i v o ; j u n t o a l 
t r a n v í a . Es l a m e j o r o p o r t u -
n i d a d d e s u v i d a . P r o p i e t a -
r i o : E m p e d r a d o , 2 0 , o f i c i -
n a . 
30498 22 d 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o sos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 nov 
SEA USTED INDEPENDIEN T i l "¡Á tiene usted la única ocasWn de m«!3 
der un negocio con poco dinero r «T 
los cimientos de su fortuna. Tcdm 
marchar al campo y traspaso n 
vidriera do tabacos, cigarros y „„,. 
en uno de los mejores puntos. Se asi 
tiza que es negocio. Informes: Meraí 
res, entre Empedrado y el mar ilnJ 
30475 
ARMACIA: SE VENDE UNA, Ü 
ta y bien surtida. Tiene bum t» 
chanter ía y barriada. Calle 1", numen a 
entre 16 y 18, Vedado. 
30479 ! 
CJIN INTERVENCION DE COBBt. 
IO res, vendo un cafó, muy barato, b« 
contrato, casi no paga alquiler, & t 
punto más céntrico y comercial di i 
ciudad, por causas que se le explloii 
a l comprador. Informes: Factoría, nfc 
ro 1-1) ; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 . 
30522 2J i 
SE V13NDE UN CAFE, SITUADO uno de los mejores puntos de li bl 
dad. Precio $4.000. Se admite partí ifjf 
zos. Magnífico negocio. Se precisa U \ 
ta por causas que se dirán. Infon 
Monte y Suárez, café; de 8 a 11 a. m. 
:ior.::s 2¡i| 
I>ODE<;A, $300, A L CONTADO, I I !> resto a plazos. La vendo por ta 
otros negocios; es cantinera y tiene Im 
barrio. Para, informes: vidriera del i ' 
Marte y Pelona. 
30M5 
^JK VENDK UN CAFE, SOLO eTb 
IO quina. No paga alquiler, está eaw 
punto. Tres mi l pesos, mltj>d al Mi 
do. Urge la venta en Mente j O»] 
ñas , cafó Nueva España. Informa ei« 
tinero. 30557 ; 
SE VENDE UN CAFE BIEN SIiriM con venta $40 diarios, por menos «IJ 
m i l pesos lo cedo. Urge la venta í * l 
ner que embaccar. En Teniente BeJ.*| 
M. Pé rez ; de 8 a 10 y de 3 a 6. T 
30559 
VENDO EN 800 PESOS UNA O nería, que vende 300 t™0*̂ . 
mensuales bater ía , u otra en JS». 
vende más de 120 sacos, amhas eai 
barrio. Mucha vecindad. Alquiler de bj 
5 pesos, y la otra $8. Vendo 
de las dos por no tener persona flf' ] 
fianza que me trabaje una. 
señor Herrera, Calzada del Cerro 
antiguo. Mi l 
ZM~r> ««« « y 
IFARMACIA. SE VENDE * ' [ ' llar, Onlca en la localidad, « « f / a 
establecida, buena venta, zona ' » ! 
tensa, buen porvenir para la P1™' ¡A 
fra. En la misma Informan. Ennq^ i 
drlgues. San Pedro Mayabón. 
30441' 
• D U E N NE(iOCIO. SE A B K I E M ^ 
1 3 hotel céntrico, muy ^ ^ l ^ J M 
d o de restaurant, que sólo de a ^ j J 
Ingresa mensual más de *tw. 
todo sen-Irlo y utensilios.^ ^ ^ p ^ l 
muy ventajoso. Informes: J. 1 
do, 101, bajos. De 9 a 12 y 
3041" 
VENDO UN PUESTO DE l / * ' 1 I esquina, buen barrio, muena ' 
Alqui le r : 15 pesos, abierto nace ^ 
medio. Ult imo precio: 34 ^l^C^m 
admito sociedad con P6"011'!,.^ 
que quiera trabajar conmigo P*' ^ 
lo bien. Ambos lo t rabajaremos^ 
do trabajo y capital ^ " a l - J L r V * 
la casa particular del sefi0I\ HaWS 
zada del Cerro, 568, antiguo, i " ¡ j i 
30424 ' ' 
l > i : N 
U d 
nkoocio. s in raíSÑ^H 
1_> de corredores, se T^nAtá. 
mejores posadas de esta fW»1 puf 
habitaciones. Informan: r™""' 
nes. café Continental. Vidriera. ^ 
30421 
T^OS GANGAS, SE ̂ > ^ d o ^ ¿ 
1 ) ga, en 1800, $500 al ̂ ú n e r , < * 
Cerro, contrato, poco a ^ ' a i p t ^ 
otra en la H ^ n ^ - . ^ p i f u a g ^ » i condiciones. Informes: Bevii"w de { 
Teléfono A-6021; de 11 * ^ ' j 
de la noche. Llenín. ¿y, 
T > U E N NEGOCIO. . ^ ^ J e . 
1 5 fé, en un punto l n m e ¿ S * 
na venta y se da muy barai Escol)ir, 
que se explicarán. Informan. ^ 
Tren de lavado. 
30243 
s 
E VENDE V * * V * ^ c c ¡ f y f l 
1 fruter ías de la H a b a n a ^ de j 
aves, se garantiza ia bu,d ^ de aves, se garantiza la puen p 25 pesos o se «dmlte soci tuIio. , 
buen punto. Informan. 
30229 puesto. 
S 
E VENDE UNA_ ^ S l e r 
contrato, Beis a u ( ? : , „ ? p vende " 
50 pesos diarios; t a m h i « s« | M M 
co de bebidas: es negocio. IIlfoi 
denas, café Nueva Espa" 
cantinero; de 7 a 0; ae x 
^ — ^ r ^ ? 
ASA DE MODAS M I » , 0 de CASA E O»';" r W l o . 0 se vende o « ^ " i J o n e ? ^ 1 - t * " 
as í se traspala P M J J J S : Ma . 
calle comercial. Informes- ^ 
mero 68. 
Ii23 ^ 7 t T ? . r . j C-' 
O E VENDE l 'N P ^ g S 1̂ 
O por tener otro n e ^ úmero 
Informan: Je sús María, 
bonería 
2'.t,.lO 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l dinef0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ^ 
r ^ 
«Tí 
Ŝ MV£: COMPREN ES-
C S o S BUENOS O NO COM-
PEJÜEL FREN NINGUNO 
r.« todas las enfermedades de los 
•^provienen de usar espejuelos ma-
f5, o buenos pero con cristales mal 
1 /dos. Economice en la montura, 
las piedras tienen que ser elegi-
^ p o r un óptico científico para que 
Í resultado sea bueno Hoy en d.a 
' tantas casas de óptica en la Ha-
c° n0 debe dejarse sorprender. 
S í e su vista a ópticos de recono-
eid" competencia en la ciencia de cle-
air lentes. 
Aproveche (gratis) los conocimien-
de mis ópticos reconocidos en to-
A ja República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
ios de espejuelos a precios ridiculos, 
Cues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. 
Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
d a 
Ftm VENDE ÜN PIANO, CASI Nl'KVO, 
n de últluia mofla. No pierda la ocasión, 
vj „na ganga. Informan en Romay, nú-
mero 8, altos. Luis Arena. 
- Q 
Para un buen aficionado o para un 
centro artístico o para un salón 
elegante, se vende un soberbio pia-
no, marca "Pleyel" de París, con 
una pleyela y su música corres-
pondiente. Puede verse en San Mi-
guel, 107; de 1 a 4 de la tarde. 
C-7871 8d. 19. 
SE VENDEN DOS PIANOS D E MANtT-brio, casi nuevos, procedentes de la 
fáhrica de Casalls, de Barcelona, por te-
ner que ausentarse su duefio. Pueden ver-
se en Acosta, 6. 
3W40 21 d. 
SE VENDE UN PIANO CHASSAINE Freres, nuevo; se da barato. E n Cam-
panario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
AÜTOPIANO Y PIANO. S E V E N D E N , 
casi nuevos, pueden verse en Berna-
m, número 6. 
29940 26 d 
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios mfldicos. Compro pln-
doi viejos. Peña Pobre, 34. Telefono 
A r>201. Mándeme una postal. Blanco Val» 
• 293W 4 « 
PIANOS 
8* acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viada de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
M (entre Teniente lley y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de lo« afa-
nudos planos y pianos automáticos Blllngr-
ton; Monarch y Hamilton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
•Iquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
231*5 31 d. 
CALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
u Luthier" del Conservatorio Nacional, 
nimera casa en la construcción de gul-
{"ras. mandolinas, etc. Cuerdas para to-
louos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
Postela, número 48. Habana. 
J^SO 31 d. 
. una 
•lera. 
TN8TBUMEKTOS D E CUERDA. 8AL-
ríZ , ^^slns- Constmcción y repara-
n^uJl6 E'iltarras, mandolinas, etc. E s -
dvd en la reparación de viollnes 
s rv..." i enta 'le cuerdas y accesorios. Se 
M 8 H bPPrllfl0S del interIor- ComP01»4»-
291SO 31 d. 
P a r a l a s 
PELUQUERIA 
\U!0S deJos suidos de la casa: 
£ ^ 40 Centavos- Lavar la ca-
tionár 1 Cent.avos- Arreglar o perfec-
Í 50 \ ñ m S ' 50 centavo8- Masa-
Profesoyra n0?1^05' POr Profesor 0 
luetilUc j , ,r 0 quemar las hor-
Cvos V Pel0* SÍstema Eusfe' 60 
tonmrJi ^ a n ustedes a teñirse, o 
C f ? a ^ r a de Bojufe. 15 co-
M, Mand i garantizaclos. estuche, 
^an de 0 • CamP0 encargos que 
^ero..0^'20,5 de Pel0 fino u otros 
Por t ^ 0 5 qUe Ia casa 
í^iten ? e ,ono' 0 Por carta, lo que 
Martí Kr8ran Pesquería de 
^ano v T 7 ' x^ptuno' ^ - A , entre 





n W ? un 50 Por cien. 
R 'a Casa de Pilar." 
^ ' ^ a „ t e surtido en ra_ 
p « o 5nrc'opel0 des<)e » » 
N E p t ^ D e p , l a R " 
A S ' 44' E N T R E 






E l surtido es variadísimo, para 
satisfacer los caprichos más exi-
gentes de las damas. 
—Sus formas y adornos, tomados 
de modelos parisienses y también 
creados por nuestras competentes 
sombrereras. 
Y sus precios bajos, no tienen 
competidores. 
¡Acuda a verlos! 
"BAZAR INGLES" 
SEDERIA. 
GAUANO Y SAN MIGUEL. 
" L A ESQUINA" 
(Sedería) 
de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estambres 
y céfiros, en todas clases y 
colores; hilos para hacer cro-
chet y para bordar, en todas 
clases y colores. Bastidores 
para bordar, en todas clases 
y tamaños. Perfumes de Co-
ty, Houbigant, Gal, Atkin-
son, Guerlain y Pino. Cintas, 
encajes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
30511 31 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen susto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramrtn, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
DHciido viuda de Ceballos. 
28.31 S 22 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C 7238 30d-lo. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) mi Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
(Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
*»ran surtido en mamparas do todas cla-
ses: se lineen tirtajos a capricho; vidrios 
y cristales de todos tamafioa y coloros { 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
aa. 
L a Tinaja ha sido, es j w * . la cara 
qou mejor J mis barato trabajá. 
CjraOt 3*1 lo. 




Próximo a trasladarse LA CASA 
DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
" L A P E R L A , " DE GALIANO, 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende baratí-
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. Asi-
mismo, da DINERO SOBRE ALHA-
JAS, compra brillantes, joyas fi-
nas y muebles, pagando buenos 
precios. "LA P E R L A , " GALIANO, 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
84, dentro de pocos días. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
i Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
[ razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
AL CONTADO Y A PLAZOS. CON rantía, vendo varios Fords, un cna-sls. motoi'. tanque y ruedns de Ford del 
15. Informa Julio PCrez, Santiago 10: en-
tre Zanja y Salud. 
30832 ¿3 a-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E CAM-blo selectivo, que se encuentra n̂b11*1.11 
estado, se da barato, en Villegas, 92, al-
tos, antiguo, informarán. 
30455 22 d . 
SE V E N D E EN GANGA: CN I ANDOEET, Fiat de 15 a 20, perfecto estado, motor 
acabado de ajustar. Precio: 700 posos, due-
fio: Prado, 77-A. altos, puede verse en Ma-
rina talleres del Hudson. Teléfono A-Oous. 
30179 gg d 
SE V E N D E EN S900, ÜN At TOMOVII., marca Peerless, 38 H. P.. seis cilindroa, 5 pasajeros, recién pintado de blanco, se 
puede utilizar para camión, por ser fuerte 
y segura construcción, de chnssis y mo-
tor. Informarán en Cerro. 608, altos. 
30484 22d 
f l H MODICO P R E C I O S E V E N D E UN Li curioso auto Ford, del 1915. Está en 
inmejorables condiciones. San José, 99, 
garage, señor Gil. 
30430 21 d. 
TIENDO: MAQUINA, 30 CABALLOS. 
V magneto Bosch. $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafango nuevo y au vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
303G0 26 d 
26622 31 e 
GANGA, MUEBLES: UN APARADOR, hecho en España; un peinador; un 
buró americano, chico; una lámpara gas. 
Muralla, 110, 2o., altos. Los Americanos. 
Teléfono A-2573. 
30535 22 d 
SE V E N D E UN PEINADOR, E N BUENAS condiciones. Informan: Monte, 34, altos, 
preguntar por la encargada. 
30477 22 d 
UNA POTRANCA, ALAZANA, MUY F I -• na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tlbury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mej'ores que hay en Cuba. San 
Jo«é, 184. 
29026 31 d 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
SION 
Absténgase de comprar sn 
antomóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
C 6768 alt Ind. T n 
VENDO AUTOMOVILES F O R D , A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-6116. 
30377 26 d 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
29174 31 d. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 48, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispovlción del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los dltimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 48 José Roa. 
30150 31 d 
29137 SI d 
U E B L E S Y 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
SOLO T E CUESTA 60 CENTAVOS S E -
MANALES E N L A P U E R T A DE TU CASA. 
GALIANO, 10, T E L E F O N O A-5278 
UNA COMODA D E R O B L E , CON E s -pléndida luna biselada, se vende, muy 
barata, en Calzada del Cerro, 857-A. 
:;04t« 22 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tPü desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12: 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y %e 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BÍAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28020 20 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q ie te la 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendes y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y aeráa Berri-
dos bien y a aaüsfacción. 
29173 31 d. 
SE COMPRAN M I E D L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arto; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. 
20424 25 d 
GANGA: EN M E R C A D E R E S , NI MKRO 2, y Cortina de Valdés, se vende un 
hermoso tocador, de tollet, de cedro, pro-
pio para señoras o se&oritas, con luna 
plateada y fina, en los altos, puede verse. 
Su dueño: Elias Pérez. 
30482 22 d 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tesienté Rey y 
Ohrapía, 
VIUDA E UIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-IWWO. Ha-
bana. Se vendten billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante/ 
•urtido de nccesorlíjs para lo» mleiuy», 1 
Ág t m c i a s d l « 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, ÜS. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lópes, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
29183 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Este acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vurez Suárez, trasporta las muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, 7,n-
yanó o en el Cerro, a igual precio ¿ue 
de un lusrar a otro de la Habana. 
Í5178 «l d. 
Agencia y Tren de Mudanza? 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús de! Mon^e, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
m n u d. 
m C E D R I N O 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
MIGUEL Y BARBAT 
Agentes de negocios. 
Sub-agentes de las acredi-
tadas gomas Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden automóviles de 
uso. Mercaderes, 11. Dpto. 
20. Teléfono A-9454. 
C 7&t3 alt 10d-ll 
SE V E N D E , GUAGUA AUTOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mlt-
cbell, de 25 caballos. Alorso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7813 10d-17 
SE V E N D E UN "HUI'MOBILE," D E DOS meses de uso, se da barato. E n Obrapía, 
51, puede verse a todas horas. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES S E vende un carro europeo "Loraine-Die-
trich," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a todas horas, en Obrapía, 61. 
30277 23 d 
SE V E N D E BARATO UN F O R D D E E 15, en buen estado. Alambique, nflme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
30335 23 d. 
SE V E N D E l'N FORD, E N MUY U l E -nas condiciones, en $450, por tenerse 
que ausentar su dueño. Puede verse en 
Lagunas y Belascoaín; de 1 a 3 p. m. M, 
número 007. 
30650 42 d 
AUTOMOVIL MARCA "M IT C H E L E " , D E 6 cilindros, tipo 1916, se vende en 
91.200. Puede verse en la herrería de la 
calle A y 17, Vedado. 
30705 23 d. 
"FORD" 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pe-
droso, 3. Cerro. Teléfono A-5514. 
30711 24 d. 
GANGA D E OCASION, SE VENDI; UN auto, Dogh Brother, en perfectas con-
diciones, para trabajar, en $500, en Con-
cordia, 182, bajos. 
30648 26 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y KO T I E -
NE COMPETIDORES. 
MOTOCICLISTAS 
Se vende una motocicleta Inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
o0219 22 d 
A LOS GARAGES 
Y F E R R E T E R I A S 
SHINE' 
G0LDEN SHINE" 
( E L MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos \n 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de Í0 ceu-
tuvos. 
P R E C I O S 
1 galón $l..SO 
Latas de ^ litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
DE VENTA j ; \ : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Gallaho, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egldo, número 20: Garage. 
Pida "OOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
UTOMOVIL F R A N C E S , DE 2 PASA-
Jeros, 1 ciilndii), magneto Bosch, 8 
caballos, muy ecoadmlco. Se da barato 
Marina, 16-C, garage Carricaburu. 
30108 21 d 
Mr. Albert C. Kelly 
el director do esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E | »Mtar su 
buen dinero \ E N G A A VISITARNOS • 
no pierde na/la y •! puede GANAR MU-
CU O. 
DOS I I . K . W T E S CUSAS; UN STUT7 y un Paige, perfectas condiciones. Se 
sacrifican por embarcarse su dueño nara el 
extranjero. Malecón, 27. 
30570 03 j 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL NUEVO~DE cinco asientos, de 18 a 22 H P HnmmT 
hile, magneto Bosch, en 550 pesos'. Blanco 
número 8. Teléfono A-5230. Bianco, 
23 á 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carse su dneüo, se vende un masní-
fico automóvil Berlict, de 24 a 30 H P 
en buenas condiciones, do gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de Jesús del 
T0Á*S: Campanario, 91. altos. Teléfono 
A-Si40. 30205 22 d 
S ^ n ^ ' 0 ? , r n M ^ M ^ C O AUTOMO-
O vil. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A, Vedado. 
20808 24 d 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. Pv en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado, calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6Í-28 "Vin.-I.̂ Nov. 
V A R I O S 
TA L A B A R T E R I A L A M O I ) E R N \ TT casa mejor y más surtida en'vestN 
duras y fuelles para automóviles. Todo 
a precios económicos. Neptuno 204-B ftZ 
baña. 30618 j " a ' 
C E , VEN DK l N A MAQÍTÑA M E t T ^ f 
S d£j\nriltu. Po- "o necesitarla su d?o 
X e8tad0'IuformeB-
40535 Vi d 
p O C H E S . REALIZO POR L-v CUARTA 
*U parte de su valor cinco mllores fia 
tronco, cinco limoneras, seis caballos d» 
VA. cuartas de tiro, uño de monta cos í 
de gusto, de 7 y media cuartas dos crio^ 
líos de monts monturas, ropa de coche-
ro una máqulnn de zuzar grande un ?¿ 
m/lla^Baccotk. Vista hace fe Coión0 nS: 
:^1C' 21 d. 
C» V E N D E IN CARRO D E CUATRO 
O ruedas y una pareja de mulos, sanos 
y nuevos, con sus arreos. Informan: Can» 
Principal, número 2, Calabazar 
302UO ' „. . 
21 d 
" L A CRIOLLA 4 
GBA» E S T A B L O DK BURRAS D E 1XCV .i 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín r Poclto. TeL A-481». 
Burras criollas, todas del país, con se** 
vicio a domicilio, o en el establo, a toüa» 
horas éel día y de la noche, pues tengo n« 
servid» especial de mensajeros en Dia-r 
cletas p a n despachar las Ordene» en 
guida qn» se reciban. . , w . . . ^ 
Tengo sutnrsales en Jesfcs del Moni*i 
en el Cerro; en el Vedsdo. Calle A y 17* 
teléfono F-13S2; y en Guanabacot. 
Háxünu Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la HabaiiK avisando al 
léfono A-4810. que senln servidos uun©« 
dintamente. 
Los que tengan qne oomprar burras pa^ 
rldas o alquilar borras de leche, dlríjaiw 
se a sn duefio, que está a todas horas ea 
Belaseoafn y Poclto, teléfono A'4810, OJlt 
se ias dn más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar4 
chantes que tiene esta casa, den sus qae^ 
Jas si duefio. avisando al teléfono A-4ai0i, 
29061 «1 d 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO XTRVI* 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, han* 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con masmíficos 
cocheros. Se admiten abonos' a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A« 
8528 y A-3628. Almacén: A-4686. 
20185 81 d. 
¡ A 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A de vapor, de 50 caballos y que está 
dispuesta para funcionar. Informes: T a -
cón, 4, altos. 
aO-̂ S 23 d 
MAQUINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidtw 
Aguacate, 8a Teléfono A-882a. 
30010 11 e 
IMPRESORES: 
Se vende una cuchilla de 23 pul^ 
gadas y 1 máquina número ¿os . 
Cordón, antigua. Informes: im* 
prenta CERVANTES. Jagüey Gran^ 
de. 
C 7686 10d-12 
TROMBA D E GASOLINA, CON SU TAN-. 
-L» que "Bowsser," con cabida para lOOO 
f n 1 0 ^ C%rTaá3 la Parte superfor, con 
su globo de cristel para una luz, en el 
envase que vino de fábrica, costó 446 pe-
sos, más 10 de transporte'; se vende ea 
400 pesos. Puede verse en Santiago; 1(£ 
Habana. 30286 25 d ' 
O A C A R I M E T R O S E V E N D E UNO. Franí 
S n c o ^ l d t E - Haensch, de dobl^ com-
pensación, con sus accesorios. Puede ver-
se en el Laboratorio Cárdenas-rnst(>lln-
^ l ^ a l e c ó n . 248. Teléfono A 5 ^ 
, 22 d 
SE VENDEN 
Raíles de vía estrecha, de se-* 
gunda mano, en buen estado. Tim 
bos fluses para calderas. Tenw 
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-« 
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7018 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafla. 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y nle-
zas de caflerías; Aperos de Labranza etc. 
foa8S,eCáeaaba?an08- Lam^ri"« ' * Aparta^-
15937 j f 
i s c e l a n e A ] i 
GANGA. MAQUINAS D E E S C R I B I R . SB venden muy baratas, una máquina Un-
derwodd 5. y una mámHn.1 nn,, ' * ^ i , l1 U1U' "tratas, a nifiniiluH l' -der odd 5, y a áquina Olivor 5 con 
retroceso y tabulador, estas máquinas es-
^ ¿ K l * * * * todas 
-30*'7 24 d. 
JUGUETES, POSTALES 
lascoaín. 100. 30613 eucaJes. en Be-
UTILES. BARATAS 
Devolvemos dinero si no satisface má-
quina de afeitar Mahrub. Remito ai JS£ 
bo de 40 centavos, giro postal o seil^sl 
30630 Aparta(l0 l m - ¿abana. 8e^0•• 
^—^——_ 27 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. Zaiv¿ 
dea, Ríos y Ca. 
11248 M «* 
GANGA: S E VENDE LA MADFrT" puertas de tablero, rejas de h K ^ 
teja francesa de una casa de sala, com¿-
dop y tres cuartos, en .$600. Baflos '0 • 
n|mr^aa en el 28- Te^ono F-4008 
óm™ 24 d. 
VENDO DOS MESAS CEDRO, TABLON entero, 3% metros largo, sin uudoí' 
propias para sastrería o •arnicerí l Tñf,?Í 
man: Neptuno, 184. « r n i c e n a . Infor. 
30098 21 d 
DOS TANQUES D E H I E R R O , CUADRA^ dos, con sus tapas, de 1.000 ealono» 
cada uno, a $175 cada uno. 1 tanoue H 
llndro, de 2.500 galones, en $200 ^Véanm 
30000 23 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vende una vidriera de calle, coa 
cristal grande, propia para joyería o 
otro establecimiento, Galiano, 16, Mue-
blería y joyería "LA PERLA." 
30093 a ñ 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
H!ruaíe8J?e,JuJo: ^«crroB, bodas, han. 
tizos, etc. Teléfonos A-1838, ekablo 1-4681 
almn^n. CORSLNO ÍTSBNAKDJSZ. ^ . 
-J103 81 d. I 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518. 
C 7631 30d-9 
C K V E N D E UNA LANCHA DK CASOLI." 
•O na, con motor marca Ferro s tt r. 
ln^irnian: ^ m ' Teléíouo A.9037. ' 
D I C I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : J c i ^ 
F T j o s c o m o 
E L 




h ü E S T R A T A H A FOZ E L H Ü / i b O V Ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S « M u r a l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
m e 
s i 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e a G o n z á l e z . A p í a r , 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982 . P ida p r e c i o s y m u e s t r a s 
B L E 6 R A M A S D E 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
En la sesión celebrada hoy «n el 
Congreso Se aprobó un crédito extra-
ordinario por valor de millón y medio 
do pesetas paa 6ocorrer a los pue-
blos damnificados a causa de los tem-
porales. 
También se aprobó, por 215 votos 
contra 49, el proyecto de ley presen-
tado por el Ministro de Hacienda, se-
ñor Alba suprimiendo el monopolio 
do los exp'oslvos. 
Otro de los créditos aprobados fué 
uno de 8ete millones de pesetas para 
atenciones del ministerio de la Gue-
rra y para gastos de Marruecos. 
Por último, el Congreso dió su 
aprobación a la fórmula propuesta en 
Be9Íones anteriores para la discusión 
de los presupuestos. 
El "leader" regionalista señor Cam-
bó dijo Que el voto de log regiona-
Ifctas significa un acicate continuo 
para el gobierno y para las mismas 
Cortes. 
Los 8eñore8 conde de Romanoneg y 
Alba rechazaron las manifestaciones 
hechas por el señor Cambó calificán-
dolas de extemporáneas. 
Afirmaron el Jefe del Gabinete y 
el ministro de Hacienda que nadie 
puede dudar d« la sinceridad del Go-
WCno. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo «1 "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pu»8 no se caen. Pídase en todas las 
i armadas. Si «u boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para trOf 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
SESION SECRETA 
Acto seguido se reunió el Congre-
so en sesión secreta para procede1" 
a la discusión del presupuesto de di-
cha Cámara. 
E l Presidente, señor Villamieva, se 
mostró partidario de suspender el 
8ueldo extraordinario que como agui-
naldo de Pascuas se da en esta fecha 
a los empleados del Congreso. 
Por 149 votos contra 131 se acordó 
continuar dando el aguinaldo a 
,;mpleados, gallendo por lo tanto de-
n'otado el señor Vlllanueva. 
LA DIMISION DEL PRESIDENTE 
DEL CONGRESO 
Madrid, 20. 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el Presidente del Congreso, so-
ñor Vülanueva, disgustado por la de-
rrota que sufrió al discutirse el pre-
supuesto de aquella Cámara. 
E l J^e del Gobierno le rogó que 
retirara la dimisión, a lo que el se-
ñor ViUanueva se nOgó. 
Entonces el señor conde de Roma-
nones le manifestó que antes de acep-
tarle la renuncia d6! cargo celebraría 
una conferencia con log jefes de las 
minorías. 
LA ENTREVISTA CON LOS J E F E S 
DE LAS MINORIAS 
Madrid, 20. 
E l jefe del Gobierno, a poco de re-
cibir la dimisión del señor Vlllanue-
va convocó a una reunión a los jefes 
de las oposiciones. 
En la reunión citada se acordó tri-
butar un voto de confianza al señor 
ViUanueva por su actuación en la 
Presidencia del Congreso e ir en co-
misión a su domicilio para rogarle 
que retire la dimisión. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 20. 
La dimisión del señor Vlllanueva ha 
dado lugar a sabrosos comentarios 
de la prensa. 
E l diario republicano "El País** di-
ce que el Presidente dimisionario es 
persona demasiado nerviosa para ocu-
par la Presidencia del Congreso en 
los actuales difíciles monientos. 
E L SR. VILLANUEVA PERSISTE 
EL\ SU ACTITUD. 
Madrid, 20. 
Los jefes de las minorías del Con-
greso y el señor conde de Romanones 
lian ido en manifestación al domicilio 
del señor ViUanueva para daHe ex-
plicaciones por lo ocurrido en la se-
sión de hoy y para rogarle al mismo 
tiempo que retire la dimisión que tie-
ne presentada. 
A pesar de las explicaciones dadas 
y del ruego de las oposiciones, el se-
ñor Vilanueva insiste en que le sea 
aceptada la renuncia-
Se confía en que a P ŝax de su ac-
titud intransigente mañana se le con-
venza y retire por f'n la dimisión. 
ENTIERRO DEL SEÑOR LUACES 
Madrid, 20. 
Se ha verificado el entierro del se. 
nador señor Luaces, fallecido repen-
tinamente en el Congreso. 
En la Presldencia del duelo figura-
ban algunos familiares del finado y 
los Presidentes del Senado y Congr2-
so. 
E l acto constituyó una imponente 
manifestación de dudo. 




Desde hace algún tiempo vien" 
atravesando esta provincia una situa-
ción difícil debido a los obstáculos 
nuestos a la exportación. 
Y el conflicto ha venido a empezar 
^hora, con motivo del temporal, qu0 
'causó enormes daños en los campos 
y en los poblados. 
De numerosas localidades se han 
dirigido peticiones al Gobierno soli-
citando la aplicación de créditos ex-
t1 aordinariOc para socorro de los pue-
blos damnificados. 
En el caso de que estas peticiones 
no sean atendidas los daños ocasio-




Los temporales han causado enor-
mes daños en esta provincia. 
Dos fábricas han sido destruidas 
por la tormenta. 
Y unas c^n casas amenazan ruina. 
LLORET DE MAR AMENAZA SER 
DESTRUIDO. — VECINDARIO EN 
LA MISERIA 
Gerona, 20. 
Se reciben desconsoladoras noticias 
de Lioret de Mar. 
Según los últimos informes recibi-
dos, el temporal amenaza destruir 
parte de aquella localidad. 
Las olas llegan al poblado y baten 
furiosamente contra algunos edifi-
cios. Muchos de éstos han sido ya 
destruidos por el temporal. 
Gran parle de aquel vecindario ha 
perdido cuanto poseía quedándose en 
la miseria. 
Se han pcdMo socorros a Madrid. 
LA HUELGA GENERAL 
Madrid, 20. 
Se reciben informes detallados de 
toda España dando cuenta de la huel-
ga general obrera del lunes pastado. 
En todas partes la tranquilidad fué 
absoluta lo que se considera como un 
triunfo de las autoridades y de los 
obreros. 
Todos los huelguistas reanudaron 
ayer martes el trabajo. 
P . G I R A L T 
S U N U E V O U B R O 
"Destellos de Arte 
y de Crít¡ca,, 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 80 centavos en 
las principales librerías, en esta 
Redacción y en Corrales, 141. 
. Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 








(VIENE DE LA PRIMERA.) 
los que os calumnian, vejan y «iestlerran, 
que son los mismos que fusilaron al Cris-
to de las Ampollas, para que vayan a re-
concillarse con E l , oyendo en su corazfin 
estas dulcísimas palabras: hijo mío, por 
que has tardado venir, yo te llamaba 
en tus extravíos y maldades, ¿por qué has 
tardado tanto? ¡Ven, hijo mío y no quie-
ras pecar más! 
Alegraos en vuestro doler que ha de ser-
vir para santificar a Méjico, para gloria 
de la Iglesia y hacer que florezcan las 
virtudes. 
Suba vuestra oratlón de la tierra al cíe-
lo, para que las bendiciones de su divina 
Misericordia la fertilicen y haga que re-
cobre la paz y tranquilidad, de que se 
halla tan necesitada y para las almas a 
fin de que gocen de su presencia en la 
gloria. 
Estas sublimes ideas fueron los pi-
lares sobre los cuales construyó el gran-
dilocuente discurso en que glorificando al 
Arzobispo de Yucatán, glorificó a la Igle-
sia y glorificando a la Iglesia se glorifica 
a sus Ministros, entre los que ocupa este 
Printlpe lugar preferente por su ciencia 
y virtud. 
L a colonia yucateca demostró al Obispo 
de Pinar del Río su profunda gratitud, 
que mucho les enaltece. 
Después de la Misa se cantó el Te Deum. 
siendo uno de los actos más majestuosos 
de la religiosa festividad. 
A' las 12 menos cuarto dió comienzo el 
besamano. 
E l Ilustrísimo y Rdmo. Sr. Arzobispo 
de Yucatán, revestido de capa magna, fué 
recibiendo las felicitaciones del Clero, fie-
les cubanos y mejicanos. 
Asistieron al acto el Delegado de Su 
Santidad, el Obispo Diocesano, el Obispo 
de Pinar del Río, el Arzobispo de Méjico 
y el Obispo de Ciña. 
Grandioso resultó el acto. 
Departiendo con nuestros lepresentan-
tes, exclamó: "Den mil gracias a los Pre-
lados, Clero y fieles, que tanto me aga-
sajaron; guardaré Imborrable recuerdo de 
este día". 
Antes de abandonar el tro.io Su Ilustrí-
sima, se acerca el nifio Antoñito Capetl-
11o y dice: 
"Ilustrísimo señor: Tengo el honor de 
hacer entrega de este álbum en el cual van 
estampadas las firmas de los fieles cuba-
nos y mejicanos, de sus Pastores y del 
Representante de Su Santidad. 
Aceptado como perenne recuerdo de la 
admiración y tarlño que os profesamos". 
E l Prelado toma el álbum, quiere ha-
blar, pero no puede; la emoción anuda la 
garganta, y una lágrima brilla en sus 
ojos; bendice el niño y se retira. 
A la una se reúnen en fraternal ágape, 
los Prelados, Comunidad de Padres Pau-
les, Clero y la Comisión que organizó es-
tas fiestas, la tual integraron los Padres 
Miguel Gutiérrez, Eustasio Fernández, An-
tonio Márquez, y los señores Francisco 
Rojas, Manuel Zapata, Bernabé de la Ba-
rra, Pedro de Regil, Rafael Peón, docto-
res Federico Gamboa, Leopoldo Cantón 
Freíxas. 
E l álbum es una verdadera Joya de ar-
te construido en la ''asa de P. Fernández 
y Ca., con incrustaciones de plata, trabajo 
de mérito efectuado por el señor Oscar 
Plegueiro. 
Fué costeado por la distinguida dama 
mejicana, señora Altover de Capilla, a 
quien felicitamos por el feliz pensamien-
to de orlarlo con las firmas de los fie-
les cubanos y mejicanos. 
E l DIARIO D E L A MARINA une sn 
más cordial enhorabuena a las muchas 
recibidas por el L y R. Sr. Arzobispo de 
Yucatán y le desea muchos años de vida 
para bien de sus diocesanos y gloria de 
la Iglesia Católica. 
UN CATOLICO. 
J. A. flanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 . T e l . A-I740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
Los nuevos miembros la Junta de 
En la tarde de ayer se efedii'» 
toma de posesión de los nuevos mi®-
bros de la Junta de Educación. 
A l acto concurrieron los seW» 
Gonzalo Aróstegui, Miguel F m 
Poo, Juan J. Valdés, Roberto Chop* 
Angel J. Párraga, Adolfo Aragón? 
Armando Méndez, quienes hasta iT\ 
constituían dicho organismo. 
Ocupó la presidencia el doctor Aro* 
tegui, precediéndose acto contlI1ÜJ 
darle posesión a los nuevos 
señores Eugenio Domínguez lon*j 
Luciano R. Martínez y Juan Santas 
Padilla. 
Después se efectuó en vctacijnj 
creta el nuevo presidente, ^ ¡ ¡ T f 
electo el señor Angel Justo v&ÍTzA 
Luego los nuevos miembr()LS|. 
sus cargos, quienes fueron iei" 
dos por el doctor Aróstegui. I 
A propuesta del doctor M ^ J J 
acordó celeibrar una sesión «or» 
caria en la nróxima semana. 
V e n d o a c c i o n e s d e l a " C 0 M P f | 
M I N E R A C U B A N A , " ^ P r e c % 
nV2 c e n t a v o s u n a , en lotes 
m e n o r e s d e 1 0 0 acciones. ^ 
c o n t e s t a c i ó n : "Manganeso , 
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